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Vorbemerkung 
Vorliegende Ausgabe der Oberpfalz-Bibliographie zeigt die Neuerscheinungen des Jahres 
1989 sowie Nachträge früherer Jahre an. 
Ein herzlicher Dank ergeht an alle, die durch Hinweise und Titelnennungen zur Vollständig-
keit beitrugen. 
Redaktionsschluß dieses Jahrgangs war am 21.12.1989. 
A U S G E W E R T E T E Z E I T S C H R I F T E N UND P E R I O D I K A 
A Die Arnika: Zeitschrift d. opf. Waldvereins für Heimatpflege, Heimatkunde, Natur 
schütz u. Wandern. - Weiden: Kießling 
AAR Acta Albertina Ratisbonensia: Regensburger Naturwissenschaften / Hrsg.: Natur-
wiss. Verein Regensburg. - Regensburg: Mittelbayer. Druckerei- u. Verl.-Ges. 
AB Ars Bavarica: ges. Beitr. zur Kunst, Geschichte, Volkskunde u. Denkmalpflege in 
Bayern u. in d. angrenzenden Bundesländern. - München: Weber 
ABLD Bayern / Landesamt für Denkmalpflege: Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege. - München 
AHP Altbayerische Heimatpost: III. Wochenbl. für d. bayer. Familie. - Trostberg: Erdl 
A-I Amberg-Information / Hrsg.: Amberger Fremdenverkehrs verein. - Amberg: Scherer 
AJB Das archäologische Jahr in Bayern .. . / hrsg. für d. Abt. Vor- u. Frühgesch. d. Bayer. 
Landesamtes für Denkmalpflege. - Stuttgart: Theiss 
AK Archäologisches Korrespondenzblatt: Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter. -
Mainz: Rom. Zentralmuseum 
AOG Ornithologische Gesellschaft in Bayern: Anzeiger. - München 
B Der Bayerwald: Zeitschrift d. Bayer. Wald-Vereins für Heimatgeschichte u. Volks-
tum, Naturschutz, Landschaftspflege u. Wandern / Hrsg.: Bayer. Wald-Verein e. V., 
Kultur- u. Presseausschuß. - Zwiesel 
BBV Bayerische Blätter für Volkskunde: Mitteilungen u. Materialien. - Würzburg: 
[Selbstverl.] 
BDL Berichte zur deutschen Landeskunde / hrsg. im Auftr. d. Zentralausschusses für dt. 
Landeskd. e.V. - Trier: Selbstverl. 
BFB Bibliotheksforum Bayern / hrsg. von d. Generaldir. d. Bayer. Staatl. Bibl. - München 
[u.a.]: Saur 
BFO Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz. - Kallmünz: Laß-
leben = Das Kleindenkmal. - Trebur: Arbeitsgemeinschaft Denkmalforschung 
BGBR Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg. - Regensburg: Verl. d. Vereins f. 
Regensburger Bistumsgeschichte 
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BGLC Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham. - [Haibühl-Arrach]: Arbeitskreis Hei-
matforschung im Kulturverein Bayerischer Wald e. V. 
BGLR Beiträge zur Geschichte des Landkreises Regensburg / hrsg. v. Josef Fendl. - Regens-
burg, Studio-Dr. 
BIO Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern <Theuern>: Schriftenreihe des Bergbau-
und Industriemuseums Ostbayern. - Theuern 
BJV Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde / hrsg. von d. Komm, für Bayer. Landes-
geschichte bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. - Volkach vor Würzburg: Hart 
BK Bayernkurier: dt. Wochenztg. für Politik, Wirtschaft u. Kultur. - München 
[T. Regionalbeil.] 
BKM Bayerisches Kulturmosaik: Zs. für d. kulturelle Leben in Bayern. - München: 
Bayer. Volksbildungsverband. 
BKr Der Bayerische Krippenfreund: Zeitschrift d. Verbands Bayer. Krippenfreunde. -
Weißenhorn: Konrad 
BL Bayerland: [älteste bayer. Zeitschrift für Kultur u. Tradition, Zeitgeschehen, Wirt-
schaft u. Technik, Kunst, Umweltfragen, Landesentwicklung u. Fremdenverkehr]. -
Pfaffenhofen/Ilm: Ludwig 
BLF Bayerischer Landesverein für Familienkunde: Blätter des Bayerischen Landesvereins 
für Familienkunde. - Kallmünz: Laßleben 
BONF Blätter für oberdeutsche Namenforschung / hrsg. v. Wolf-Armin von Reitzenstein. -
München: Verband für Orts- u. Flurnamenforschung in Bayern 
BS Bayerische Schule: Zeitschrift d. Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnenverbandes / Hrsg.: 
Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnenverband. - München: Erdl 
BU bei uns: Regensburger Bilderbogen. - Regensburg: [MZ] [Beil. zur MZ] 
BVbl Bayerische Vorgeschichtsblätter / hrsg. von d. Komm, für Bayer. Landesgeschichte 
bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. - München: Beck 
C Charivari: d. Zeitschrift für Kunst, Kultur u. aktuelle Ereignisse in Altbayern. - Mies-
bach: Bergemann u. Mayr 
CSU CSU in der Oberpfalz. - Regensburg: CSU-Bezirksverb. Opf. / ab Nr. 8 u. d.T.: 
Standpunkt 
DA Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters / namens d. Monumenta Ger-
maniae Historica hrsg. von Horst Fuhrmann ... - Köln [u. a.]: Böhlau 
DI Denkmalpflege-Information/[Hrsg.:] Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege. - München 
DR Denkmalpflege in Regensburg: Beitr. zur Denkmalpflege in Regensburg. -
Regensburg: MZ 
DS Donau-Schiffahrt: Schriftenreihe d. Arbeitskreises Schiffahrtsmuseum Regensburg. -
Regensburg: MZ 
E Der Erdstall: Beitr. zur Erforschung künstl. Höhlen / hrsg. v. Arbeitskreis für Erd-
stallforschung. - Roding: Premm 
GBN Geologische Blätter für Nordostbayern und angrenzende Gebiete. - Erlangen: Inst, 
für Geologie u. Mineralogie d. Univ. Erlangen 
HE Heimat Eschenbach / hrsg. vom Heimatverein Eschenbach in d. Opf. e. V. - Eschen-
bach in der Opf. 
HJ Historisches Jahrbuch / im Auftr. d. Görres-Ges. hrsg. ... - München u. a.: Alber 
HN Heimat Nabburg / [Hrsg.:] Heimatkundl. Arbeitskreis im Forum Nabburg. - Nab-
burg: Oberndorfer 
HO Heimatkalender für die Oberpfalz / hrsg. von Franz Busl... - Hof: Verl. für Behörden 
u. Wissenschaft 
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HOB Heimat Ostbayern: Halbjahresschrift für u. über Land u. Leute in Niederbayern -
Opf. / hrsg. von Fritz Markmiller. - Grafenau: Morsak 
HS Heimatliche Schule: Monatsschrift d. ndb. u. opf. Bezirks-Lehrerverbandes: Ausg. 
Opf. - Regensburg: Wolf 
IHK-M Industrie- und Handelskammer Regensburg: Mitteilungen der Industrie- und Han-
delskammer Regensburg. - Regensburg 
INW Informationen der Kreisheimatpfleger des Landkreises Neustadt a.d. Wald-
naab: Beitr. zur Denkmal- u. Museumspflege, zur Erhaltung u. Gestaltung d. Kultur-
landschaft u. zur Pflege von Brauchtum, Volksmusik u. Mundart. - Vohenstrauß: 
Heimatkundl. Arbeitskreis in d. VHS 
IZSR Regensburg: Informationen zur Stadtentwicklung / hrsg. von d. Stadt Regensburg. -
Regensburg 
JBD Jahrbuch der bayerischen Denkmalpflege: Forschungen u. Berichte / [Hrsg. von 
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege], - München: Dt. Kunstverl. 
JV Jahrbuch für Volkskunde / Neue Folge. - Würzburg [u. a.]: Echter 
JVK Jahrbuch für Christliche Kunst: Jahrbuch d. Vereins für Christi. Kunst. - München: 
Erzbischöfl. Ordinariat 
KBR 1250 Jahre Kunst und Kultur im Bistum Regensburg: Berichte u. Forschungen. -
München [u.a.]: Schnell Sc Steiner [Ausstellungskatalog] 
KH Kemnather Heimatbote / hrsg. vom Heimatkundl. Arbeits- u. Förderkreis Kemnath u. 
Umgebung. - Kemnath, Stock 
KJ Kirchmusikalisches Jahrbuch / hrsg. vom Allg. Cäcilien-Verband für d. Länder d. dt. 
Sprache. - Köln, Luthe-Dr. 
KM Kirchenmusik/ Hrsg.: Diözesanreferat für Kirchenmusik, Regensburg. - Regensburg 
LB Literatur in Bayern: Vierteljahresschrift für Literatur, Literaturkritik u. Literatur-
wiss. / Hrsg. vom Inst, für Bayer. Literaturgesch. d. Univ. München. - Pfaffenhofen/ 
Ilm: Ludwig 
M Das Münster: Zeitschrift f. christl. Kunst u. Kunstwiss. - München: Schnell Sc Steiner 
MB Musik in Bayern: Halbjahresschrift d. Gesell, für Bayer. Musikgeschichte e. V. -
Tutzing 
MS Musica Sacra: Zs. d. Allg. Cäcilien-Verbandes für d. Länder dt. Sprache. - Regens-
burg: Feuchtinger Sc Gleichauf 
NB Die Neue Bücherei: Zeitschrift für d. öffentl. Büchereien in Bayern. - München 
NDB Neue deutsche Biographie / hrsg. von d. Histor. Komm, bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. -
Berlin: Dunckcr & Humblot 
O Die Oberpfalz: Heimatzeitschrift für d. ehem. Bayer. Nordgau; Monatsschr. f. Ge-
schichte, Schrifttum, Volks- u. Heimatkd. - Kallmünz: Laßleben 
OAG Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht ... - Straubing 
OG Ostbairische Grenzmarken: Passauer Jahrbuch f. Geschichte, Kunst u. Volkskunde / 
hrsg. im Auftr. d. Inst. f. Ostbair. Heimatforschungd. Univ. Passau. - Passau: Verein 
f. Ostbair. Heimatforschung 
OH Oberpfälzer Heimat / hrsg. vom Heimatkundl. Arbeitskreis im Oberpfälzer Wald-
verein. - Weiden: Knauf 
OS Oberpfälzer Schule: BLLV-Monatsschrift d. Bezirksverbände Opf. / Hrsg.: Bezirk 
Opf. im Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnen verband. - Roding: Wittmann 
R Reger-Studien. - Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 
RA Regensburger Almanach. - Regensburg: MZ 
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RH Rodinger Heimat: Schriftenreihe d. Vereins für Heimatgeschichte u. Heimat-
pflege e.V. Roding. - Roding 
RRN Regensburger R[eligions-] U[nterricht] Notizen: Informationen zum Religionsunter-
richt / Hrsg.: Bischöfl. Ordinariat, Schulreferat. - Regensburg: Manz 
RUZ Regensburger Universitäts-Zeitung. - Regensburg: [Univ.-Verl.] 
SBW Schöner Bayerischer Wald: Zeitschriftf. Kultur, Freizeit, Erholung u. Unterhaltung. -
Grafenau: BWZ-Verl. 
SH Schönere Heimat: Erbe u. Auftrag / Bayer. Landesverein f. Heimatpflege. - Mün-
chen: Wolf 
SL Schule u. Lehrer: 125 J. BLLV. - Amberg: BLLV, Bezirksverband Opf. [Festschrift] 
SMGB Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seine Zweige / 
hrsg. von d. Bayer. Benediktinerakad. - St. Ottilien: Eos-Verl. 
SMI „Stadt und Mutter in Israel": jüd. Geschichte u. Kultur in Regensburg. - Regensburg: 
VHS [Ausstellungskatalog] (s. Nr. 618) 
SP Der Stadtturm / hrsg. vom Heimatkundl. u. Histor. Arbeitskreis Pfreimd e. V. -
Pfreimd 
SQ Studien und Quellen zur Geschichte Regensburgs / hrsg. von d. Museen u. d. Archiv 
d. Stadt Regensburg. - Regensburg: MZ 
SV Streifzüge: Beitr. zur Heimatkunde u. Heimatgeschichte d. Stadt u. Großgde. Vohen-
strauß u. Umgebung / Schriftleitung: Peter Staniczek. - Vohenstrauß: Heimatkundl. 
Arbeitskreis im Volksbildungswerk e. V. Vohenstrauß 
UB Unser Bayern: Heimatbeil. d. Bayer. Staatszeitung. - München 
U.R. U.R.: Schriftenreihe d. Univ. Regensburg. - Regensburg: MZ 
V Volkskunst: Zeitschrift für volkstüml. Sachkultur. - München: Callwey 
VHVO Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen des Historischen 
Vereins für Oberpfalz und Regensburg. - Regensburg 
VMF Volksmusikforschung und -pflege in Bayern. - München: Bayer. Landesverein 
für Heimatpflege 
VOB Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteilungen des Vereins Oberpfälzisches 
Bauernmuseum e. V. - Nabburg 
WH Waldmünchner Heimatbote: heimatkundl. Beitr. aus d. Waldmünchner Raum. -
Waldmünchen: Verein Grenzland- u. Trenckmuseum Waldmünchen e.V. 
ZBG Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte. - Nürnberg: Selbstverl. d. Vereins für 
Bayerische Kirchengeschichte 
ZBLG Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte / hrsg. von d. Komm, für bayer. Landes-
geschichte bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. - München: Beck 
ZK Zeitschrift für Kunstgeschichte. — München: Dt. Kunstverl. 
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270 Maier, Stefan: Architektur in Regensburg im Dritten Reich / Stefan Maier; Reiner 
R. Schmidt. - In: Architektur in Rgbg. - Rgbg. (1989), S. 9-14 
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271 Marzelli, Kurt: Denkmalpflege im Straßen- und Brückenbau- Instandsetzung der steine-
ren Naabbrücke in Kallmünz / Kurt Marzelli u. Manfred Rogl. - In: bau-intern (1978) 6 
272 Mörtl, Adolf: Zum Verhältnis von Dekoration und Architektur bei nordoberpfälzischen 
Kirchenbauten um 1700. - In: KBR. - München (1989), S. 411-429: III. 
Vollst, zugl.: München, Univ., Diss. 
273 Morsbach, Peter: Untersuchungen zur städtebaul. Entwicklung Regensburgs in der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts. - III, 64, [40] Bl.: zahlr. Iii., Kt. 
Bamberg, Aufbaustudiengang Denkmalpflege, Abschlußarb., 1989 
274 Obermeier, Christoph: Kloster und Kaserne de Notre Dame: Anmerkungen zur (Bau-) 
geschichte d. Gebäudes Andreasstr. 19 in Stadtamhof. - In: DR (1989), S. 36-41: III. 
275 Plonner, Elisabeth: Arkadenhöfe nördlich der Alpen: zur Entwicklungsgeschichte e. Ty-
pus in d. Profanarch. - München: tuduv-Verl. Ges., 1989; - 226, [ca. 20] S.: III. 
Zugl. München, Univ., Diss., 1988 [S. 68-71: Bauten der Regensburger Altstadt"] 
276 Regensburg: Straßen u. Plätze in d. Altstadt; Gestaltung von öffentl. Räumen / [Texte: 
H. E. Paulus ...]. - 2. Aufl. - Rgbg.: Planungsdez. d. Stadt Rgbg., 1989. - 112 S.: 
zahlr. III. 
277 Ruhl, Wolfgang: Architektur in Regensburg 1933-1945: e. Überblick. - In: Architek-
tur in Rgbg. - Rgbg. (1989), S. 57-77: III. 
278 Schmidt, Reiner R.: Städtebau in der Zeit 1933-1945: [betr. Rgbg.] - In: Architektur 
in Rgbg. - Rgbg. (1989), S. 15-22: III., Kt. 
279 Schüller, Manfred: Bauforschung [betr. Bauforschungen am Rgbg. Dom]. - In: Der 
Dom zu Rgbg. - München (1989), S. 168-223: zahlr. III. u. Kt. 
280 Starke, Thomas: Das Rathaus von Cham und seine Umbauten von 1873-1937: Denk-
malpflege zwischen Historismus u. Heimatschutz 
Bamberg, Univ., LSt. f. Kunstgesch., Magisterarb., 1989 
281 Steinbrücken in Deutschland, Hrsg.: Bundesmin. für Verkehr. - Düsseldorf: Beton-
Verl., 1988. - 468 S.: zahlr. III. u. Kt. 
[Opf.: Steinerne Brücke Rgbg., Fischhofbrücke Tirschenreuth, Naabbrücke Kallmünz, 
Chambbrücke bei Großaign u. Wondrebbrücke Kloster Waldsassen] 
282 Thierbach, Carola: Die Maßwerke der südlichen Obergadenfenster östlich und westlich 
der Baufuge im Langhaus. - In: Der Dom zu Rgbg. - München (1989), S. 231-236: III. 
283 Treml, Robert: Waldsassen gedenkt der Dientzenhofer: Die Baumeisterfamilie Dient-
zenhofer - Bauten und Bedeutung. - In: 077 (1989), S. 33-34: III. 
284 Witzmann, Reingard: Hieronymus Löschenkohl: Bildreporter zwischen Barock u. Bie-
dermeier / u. Hrsg.: Histor. Museum d. Stadt Wien. - Wien: Tusch, 1978. - 125 S.: 
zahlr. III. 
285 Zissler, Karl: Sanierungs-Nutzungseinlegung Schloß Kürn bei Regenstauf. - Rgbg., 
1984, Regensburg, Fachhochschule, Dipl.-Arb. 
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286 Baier, Josef: Alte Mauttafel: Grenzübergang Waidhaus. - In: BFO 12 (1989), S. 109 
287 Baier, Josef: Mahnmal an der CSSR-Grenze [Oberstlt, Dick]. - In: BFO 12 (1989), 
S. 110-111:111. 
288 Denkmalpflege in Bayern: 75 Jahre Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege. - München: 
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, 1983. - 322 S. - (Arbeitsheft / Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege; 18) 
[Enth. u.a.: Wiking 71/2, Gemeinde Traitsching. Berching, Kath. Pfarrkirche. Rgbg., 
Tändlergasse 2] 
289 Denkmalpflege in Regensburg, Beitr. zur Denkmalpflege in Rgbg.; mit Jahresbericht d. 
Denkmalschutzbehörde d. Stadt Rgbg. - Rgbg.: MZ, 1989. - 79 S.: zahlr. III., Kt. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
290 Denkmäler in Wort und Bild / [Zsstellung] Helmut-Eberhard Paulus. - In: DR (1989), 
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291 Dolhofer, Joseph: Regensburger Kleindenkmäler. - Regensburg: [Selbst-]Verl., 1983. 
- [ca. 300] Bl.: III. 
Masch.schriftl. Ms. 
292 Egger, Walter: Steinkreuze mußten „wandern": Wiederaufstellung bei Pfaffenreuth nach 
Straßenbau. - In: AHP 41 (1989) 34, S. 5: III. 
293 Fähnrich, Harald: Ensemble: Totenbretter + Rurdenkmal. - In: BFO 12 (1989), 
S. 75-84: III., Kt. 
294 Fähnrich, Harald: Der Kreuzstein von Kulmain - einmalig im Landkreis Tirschenreuth. 
- In: KH 8 1988 (1989) S. 4-7: III., Kt. 
295 Flur- und Kleindenkmäler: Erfassung, Instandsetzung, Pflege. - Regensburg: Arbeits-
kreis für Flur- u. Kleindenkmalforschung in d. Opf., 1989. - 47 S.: zahlr. III., Kt. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
296 Frahsek, Bernhard: Grenzsteinserie in Lappersdorf. - In: BFO 12 (1989), S. 85-95: III., 
Kt. 
297 Frener, Birgit: Die Wasserspeier am Regensburger Dom. - In: Der Dom zu Regensburg. 
- München (1989), S. 120-131: zahlr. III. 
298 Fuchs, Friedrich: Das Lapidarium und die technischen Sammlungen der Dombauhütte. 
- In: Der Dom zu Rgbg. - München (1989), S. 73-80: III. 
299 Fuchs, Friedrich: Über die Steinmetzzeichen. - In: Der Dom zu Rgbg. - München 
(1989), S. 287-290: III. 
300 Fuchs, Michael: Das Sandsteinkreuz bei Pressath. - In: A 22 (1989), S. 85-86: III. 
301 Görgner, Dietmar: Die Flurkreuze der Gemeinden Rötz und Schönthal / hrsg. von d. 
Volksschule Rötz. - Rötz, 1989. - 218 S.: zahlr. III. u. Kt. - (Die Flur- und Kleindenk-
mäler der Gemeinden Rötz und Schönthal; 1) (Rötzer heimatkundliche Arbeiten; 1) 
302 Görgner, Dietmar: Schüler inventarisieren Flurdenkmäler: (e. Unterrichtsprojekt in 
Rötz u. Schönthal). - In: BFO 12 (1989), S. 3-14: III, Kt. 
303 Habermann, Hans: Die Staatliche Dombauhütte Regensburg / von Hans Habermann; 
Helmut Stuhlfelder. - In: Der Dom zu Regensburg. - München (1989), S. 142-149: 
III. 
304 Hermann, Ernst: Die Kapelle als Obstdörrofen [Kaibitzer Feldkapelle]. - In: KH -
1988 (1989), S. 21-22:111. 
305 Hofmann, Erwin: Zur Schönen Buche [histor. Grenzstein bei Furth i.W.]. - In: 077 
(1989), S. 282-284:111. 
306 Hofmann, Traudl: Die Feldkapelle am Alten Postweg in Roding bei Burglengenfeld. -
In: BFO 12 (1989), S. 47-57: III. 
307 Hornauer, Monika: Die Hofkapelle der Familie Wittl in Lohhof: (Stadt Parsberg). - In: 
BFO 12 (1989), S. 39-46: III. 
308 Hübschmann, Monika M.: Luftverschmutzung: ihre Auswirkung auf d. Denkmalpflege 
am Beisp. Rgbg. - In: DR (1989), S. 9-15: III. 
309 Jeismann, Michael: Bürger und Soldaten: dt. u. franz. Kriegerdenkmäler zum 1. Welt-
krieg / Michael Jeismann; Rolf Westheider. - In: Gewalt-Krieg-Erinnerung. - Hamburg 
(1988) , S. 6-15: III. 
[u.a. Kriegerdenkmal Lappersdorf] 
310 Kühlenthal, Michael: Die Innenrestaurierung des Regensburg Doms. - In: Der Dom zu 
Rgbg. - München (1989), S. 137-141 
311 Hubel, Achim: Entstehungsgeschichte und wissenschaftliche Zielsetzung des Vorhabens 
[Forschungsprojekt „Bau-, Kunst- u. Funktionsgeschichte des Rgbg. Doms als Modell-
fall"]. - In: Der Dom zu Rgbg. - München (1989), S. 158-167: III. 
312 Hubel, Achim: Die Regensburger Dombauhütte. - In: Les bätisseurs de cathedrales. -
Strasbourg (1989) 
312a Kayser, Frank M.: Ruine Flossenbürg bleibt erhalten: e. halbe Million Mark für d. ehem. 
opf. Grenzburg. - In: AHP 41 (1989) 50, S. 6: III. 
313 Luderböck, Xaver: Befunddokumentation Domkirche Regensburg: Ausführung Fa. 
Gebr. Preis 1979-1988 / von Xaver Luderböck, In: Der Dom zu Rgbg. - München 
(1989) , S. 132-136:111. 
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314 Nipperdey, Thomas: Zur Geschichte der Denkmäler [betr. u. a. Jörg Träger's „Der Weg 
nach Walhalla]. - In: Intern. Archiv für Sozialgeschichte d. dt. Lit. 14 (1989) H. 2 
315 Oulik, Jan: Der älteste Grenzstein [b. Waldmünchen] / Jan Oulik u. H. J. Schneider. - In: 
WH (1989) 19, S. 29-30 
316 Paulus, Helmut-Eberhard: Denkmalpflege: e. bes. Aufg. in Rgbg. - In: DR (1989), 
S. 4-8 u. in BU (1989) 64, S. 6: III. 
317 Paulus, Helmut-Eberhard: Denkmalpflege in Regensburg 1989. - In: RA 1990 (1989), 
S. 297-300: III. 
318 Paulus, Helmut-Eberhard: das Löschenkohl-Palais: Dresdner Bank in Regensburg, 
Neupfarrplatz 14 / [Konzeption, Red. u. Texte: Helmut-Eberhard Paulus]. - Rgbg.: 
Dresdner Bank AG, 1988, - 48 S.: zahlr. III., Kt. 
319 Petrowitz, Hans-Joachim: Holzschutz und Denkmalpflege: Mitteilung 1-4. - In: 
Kunstspiegel 2-3 (1980-81) 
2. Holzschutzarbeiten an d. Basilika Waldsassen. - S. 279-281: III. 
320 Preu, Hermann: Wegkreuze und Kapellen der Gemeinde Pettendorf (T. II). - In: BFO 
12 (1989), S. 102-108: III., Kt. 
321 Riß, Siegfried: Der Fischhof in Tirschenreuth: Festschrift zur Einweihung d. umgebauten 
u. renovierten Fischhofes / von Siegfried Riß u. Klaus Würschinger. - Tirschenreuth, 
1984 
322 Roser, Raimund: Tegernheimer Denkmäler. - In: BFO 12 (1989), S. 99-10: III. 
323 Roth, Hans: Waldkapelle „Maria Heimsuchung" und Kreuzweg in Goldberg-Tillyschanz 
[Lkr. Neustadt/W.]. - In: BFO 12 (1989), S. 58-63: III., Kt. 
324 Sandner, Gislinde: Am Wegesrand notiert: Miszellen-Presseschau. - In: BFO 12 
(1989), S. 117-144: Kt. 
325 St. [Sankt] - Albans-Gasse 12/14: (früher „Am Römling 2a" / Litera D 53); e. Sanie-
rung d. Stadtbau-GmbH Rgbg. / [Wolf Koenigs; Heike Fastje]. - Rgbg. Stadtbau-
GmbH, 1989. - 24 S.: zahlr. III. u. Kt. - (Altstadtsanierung in Regensburg; 9) 
326 Sattler, Stephan: Kühner Aufstieg in den Himmel: d. Vorbild. Restaurierung d. Rgbg. 
Domes. - In: Pan (1989) 12, S. 36-43: zahlr. III. 
327 Schmidt, Isolde: Restaurierungen am Regensburger Dom 1859-1939. - In: Der Dom 
zu Regensburg. - München (1989), S. 107-119: III. 
328 Schmidt, Isolde: Zur Planungsgeschichte der Dom-Vollendung. - In: Der Dom zu Re-
gensburg. - München (1989), S. 97-106: III. 
329 Schwaiger, Dieter: Flurkapellen in der Pfarrei Deuerling. - In: BFO 12 (1989), 
S. 15-38: III., Kt. 
330 Staniczek, Peter: Drei Flurdenkmäler der Stadt Vohenstrauß. - In: BFO 12 (1989), 
S. 97-98: III. 
331 Stratmann, Maria: Zur Denkmalpflege der Nationalsozialisten in Regensburg. - In: Ar-
chitektur in Rgbg. - Rgbg. (1989), S. 124-128: III. 
332 Wagner. Hans P.: Ein Stück Geschichte wird verpflanzt!: Transfer e. Marterl am Furop. 
Fernwanderweg [bei Waldmünchen]. - In: WH (1989) 20, S. 80-82: III. 
4. Landesgeschichte und Volkskunde 
4. 1. Landesgeschichte 
333 Bodner, E.: Alte Städte und Märkte im Landkreis Tirschenreuth / E. Bodner; E. Her-
mann; G. Schuhes. - In: Mittelalterzwischen Fichtelgebirgeu. Böhmerwald. - Pressath 
(1989), S. 18-39: zahlr. III. u. Kt. 
334 Busl, Franz: Marginalien zur Geschichte der Landschaft des Landkreises Tirschenreuth. 
- In: Mittelalter zwischen Fichtelgebirge u. Böhmerwald. - Pressath (1989), S. 9-13 
335 Chrobak, Werner J.: „Der schwärzeste Winkel Bayerns"; Ostbayern zwischen Französ. 
Revolution u. 1. Weltkrieg. - In: Bilder aus d. Heimat. - Rgbg. (1989), S. 159-176 
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336 Dünninger, Eberhard: Die Oberpfalz im Spiegel der Jahrhunderte. - In: Gustl Lang. -
Weiden (1989), S. 53-78 
337 Ehm, Rainer: Der Flugplatz Cham-Michelsdorf im Jahr 1939: d. „Einsatzflughafen 
Cham" im Spiegel d. „Kriegstagebuchs" seines „Leithorsts Regensburg-Obertraubling" 
(Neutraubling) in den Tagen d. dt. Besetzung d. Rumpf-Tschechoslowakei. - In: BGLC 
6 (1989), S. 237-256 
338 Endres, Rudolf: Die Slawenfrage in Nordostbayern. - In: Geschichte am Obermain 16 
(1988) , S. 39-48 
338a Fuchs, Achim: Eine Fehde im Jahre 1519 [bei Schnaittenbach]. - In: OH 34 1990 
(1989) , S. 67-77 
339 Gack, Georg C : Geschichte des Herzogthums Sulzbach nach seinen Staats- und Reli-
gions-Verhältnissen: als wesentl. Beitr. zur bayer. Geschichte. - Unveränd. Nachtr. d. 
Ausg. (Leipzig) 1847. - Neustadt an der Aisch: Verl. f. Kunstproduktionen, 1988. -
XVI, 408 S. 
340 Halter, Helmut: Ostbayern vom Ersten Weltkrieg bis in die 50er Jahre / Helmut Halter; 
Ludwig Hilmer; Gerhard Reindl. - In: Bilder aus d. Heimat. - Rgbg. (1989), 
S. 177-193 
341 Hartmann, Johannes: Entwicklung zum selbständigen Fürstentum Sulzbach und Einfüh-
rung des Simultaneums. - In: Christian Knorr von Rosenroth. - Sulzbach-Rosenberg 
(1989), S. 44-51 :Kt. 
342 Herrmann, Erwin: Eine Grenzkarte des Gebietes um Warmensteinach von Christian 
Heupel (1755) [Grenze Opf. - Oberfranken]. - In: Archiv f. Geschichte von Oberfran-
ken 67 (1987), S. 153-162: Kt. 
343 Lang, Georg: Vom Pflegamt Murach zum Landratsamt Oberviechtach. - In: Ortenburg-
Gymn. <Oberviechtach>: Festschrift... - Oberviechtach (1989), S. 93-100 
344 Matejka, Roland: „Wehrlose deutsche Soldaten grausam gemordet" [April 1945 bei Ro-
ding]. - In: RH4 1987 (1988), S. 185-188 
345 Mittelalter zwischen Fichtelgebirge und Böhmerwald: Begleitschrift zur Ausst. „Mittel-
alter im Landkreis Tirschenreuth vom 12.5.1989 - 15.10.1989 im Alten Schulhaus in 
Waldeck / [Landratsamt Tirschenreuth, Ref. Fremdenverkehr]. - Pressath: Bodner, 
1989.-135 S.: zahlr. III., Kt. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
346 Motyka, Gustl: Der Hexenprozeß zu Geisling (1689-1691). - In: 077 (1989), S. 105 
347 Motyka, Gustl: Napoleon in Schloß Alteglofsheim: Tagebuchnotizen schildern d. 
Schlacht bei Eggmühl u. ihre Folgen. - In: ANP 41 (1989) 16, S. 6: III. 
348 Müller, Gerhard: Aus der Geschichte des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr. - In: 
077 (1989), S. 85-87. - Auch in: OH34 1990 (1989) S. 202-210. - S.u.Nr. 680a 
349 Müller, Gerhard: Die Entscheidung für Grafenwöhr [Truppenübungsplatz, 1903]. - In: 
077 (1989), S. 47-49 
350 Müller, Gerhard: Das Kriegsgefangenenlager Grafenwöhr - zu Beginn des Ersten Welt-
krieges größtes Gefangenenlager Bayerns. - In: VHVO 128 (1988), S. 265-273: III. 
351 Pilsak, Walter: Die Pfudermühle im Grenzstreit: e. egerische Enklave im opf. Stiftland 
bei Waldsassen. - In: AHP 41 (1989) 18, S. 8: III. 
351a Poblotzki, Siegfried: Die Verpfändung der Herrschaft Pleystein im Jahre 1443. - In: 
OH 34 1990 (1989), S. 55-58: III. 
352 Schmid, Alois: Absolutistischer Territorialstaat und Reichstadt: d. Beziehungen d. Kur-
fürstentums Bayern zu Rgbg. - In: Bilder aus d. Heimat. - Rgbg. (1989), S. 141-158 
353 Schmid, Peter: Die unruhigen Zeiten an der Wende vom Spätmittelalter zur Neuzeit [in 
Ostbayern]. - In: Bilder aus d. Heimat. - Rgbg. (1989), S. 105-124 
354 Schmuck, Johann: Sie hängen ihn und wir bezahlen: Ritter u. Raubritter in Ostbayern. -
In: Bilder aus d. Heimat. - Rgbg., S. 74-89 
355 Schneider, Hans: Die Oberpfalz im frühen Wittelsbacher Landesstaat: e. Überblick über 
Herrschaft u. Verw. bis zur Teilung d. Vitztumamtes Burglengenfeld 132, - In: Gustl 
Lang. - Weiden (1989), S. 185-212 
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356 Schröpfer, Karlheinz: Der Österreichische Erbfolgekrieg: aus d. Trenckgeschichte; Fort-
setzung aus H. Nr. 16. - In: WH (1989) 19, S. 11-18 u. 20, S. 38-53: III. 
357 Schüttenhelm, Joachim: Der Geldumlauf im südwestdeutschen Raum vom Riedlinger 
Münzvertrag 1423 bis zur ersten Kipperzeit 1618: e. Statist. Münzfundanalyse unter An-
wendung d. EDV. - Stuttgart: Kohlhammer, 1987. - XXXV, 576 S. : graph. Darst. + 
1 Kt. - (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-
Württemberg: B; 108) 
Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss. [Kapitel Opf. S. 239-241, Rgbg. S. 244-245] 
358 Seligmann, Michael: Aufstand der Räte: d. 1. bayer. Räterepublik vom 7. April 1919. -
1. Aufl.-Grafenau-Dörflingen: Trotzdem - Verl., 1989. - 710S.: III.,Kt. - (Reiheliber-
täre Wissenschaft; 8) 
Zugl.: Münster, Univ., Diss., 1988 u. d. T.: Seligmann, Werner: Die dritte Revolution in 
Bayern [betr. auch Vorgänge in d. Opf.] 
359 Siegert, Toni: Licht und Schatten über unserem Land: d. Opf. in d. Zeit d. Nationalsozia-
lismus. - In: Gustl Lang. - Weiden (1989), S. 445-466 
360 Steiger, Margarete: Das Pfändungsrecht d. bayerischen Städte u. Märkte a. d. Land. -
München: Uni-Dr., 1987. - X, 144 S. - (Miscellanea Bavarica Monacensia; 141) 
Zugl.: München, Univ. Diss., 1986 
361 Stornier, Wilhelm: Die innere Konsolidierung der wittelsbachischen Territorialstaaten in 
Bayern im 15. Jahrhundert. - In: Europa 1500. - Stuttgart (1987), S. 175-194 
361a Straßer, Willi: Zur Geschichte des Löwlerbundes: e. Ritterrebellion vor 500 J. - In: O 77 
(1989), S. 360-363: III. 
362 Thiem, Rudolf: Der Verlauf der alten Landesgrenze Oberpfalz / Markgrafschaft Bay-
reuth zwischen dem Fichtelsee und Poppenberg. - In: Siebenstern 46 (1977), 
S. 111-116 
363 Thieser, Bernd: Landrichteramt Waldeck-Kemnath: über d. Situation d. Adels am Aus-
gang d. Mittelalters. - In: Mittelalter zwischen Fichtelgebirge u. Böhmerwald. - Pres-
sath (1989), S. 90-95 
364 Thieser, Bernd: Über die Verwaltungsstruktur:vom Burghutsystem d. Grafschaft zum 
Amt Waldeck / Kemnath. - In: Mittelalter zwischen Fichtelgebirge u. Böhmerwald. -
Pressath (1989), S. 96-102: III. 
365 Vitzthum, Werner: Tod im Wald bei Ebrantshausen: Benefiziat Augustin Wagner [geb. 
in Reichenbach am Regen] wurde am 28. April 1945 erschossen. - In: AHP 41 (1989) 
17, S. 5: III. 
366 Wanderwitz, Heinrich: Schwierige Zeiten - Ostbayern um 1100. - In: Bilder aus d. Hei-
mat. - Rgbg. (1989), S. 47-57 
367 Zeitler, Andreas: Zwischen Fürstenmacht und Ritterfreiheit: d. Ritterbünde d. Böckler 
u. Löwler in Ostbayern. - Amberg: Der Neue Tag, 1989. - 80 S.: zahlr. III., Kt. 
Zugl. Magisterarb. 
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368 Bäuml, Klaus: Am Beispiel „Poussen" - ein Brauch soll sterben [Vohenstraußer Ascher-
mittwochsbrauch]. - In: SV 6 (1988), S. 46-47 
369 Bauer, Hans: Das Schützenwesen in Nittenau. - In: 077 (1989), S. 156-158 
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In: AHP 41 (1989) S.20f. 
371 Bauer, Markus: Fastnacht in der Oberpfalz: e. Darst.-Versuch anh. ausgew. Beitr. - In: 
Donnerwetter-Blätter. Wörther Faschingszeitung (1989) 
372 Bauer, Markus: Fastnacht in Städten der Oberpfalz zu Beginn der Neuzeit. - In: HOB 4 
(1989), S. 60-64 
373 Bauer, Markus: Fastnachtsbrauchtum im Landkreis Regensburg. 
Teil 2: Vom Komitee zum Faschingsverein: Entstehung Aktivitäten, Verbreitung und 
Schwierigkeiten von Faschingsgesellschaften. - In: Lusticania <Rgbg> Faschingsjournal 
(1989), S. 75-87: III. 
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für d. königl. Bez.-Amt Parsberg (Amtsgerichtsbez. Hemau) u. für d. königl. Amtsgericht 
Hemau. - In: 077 (1989), S.l03-105 
375 Bauer, Markus: So feierte man vor 60 Jahren Fastnacht: Bälle u. Umzüge in d. westl. Opf. 
im Jahre 1929. - In: 077 (1989), S. 10-12 
376 Bauernfeind, Günther: Devotionalienbuden in Neukirchen b. Hl. Blut. - In: BGLC 6 
(1989), S. 121-130: III., Kt. 
377 Bauernfeind, Günther: Zeugnisse der Volksfrömmigkeit: Sonderausst. im Kreismuseum 
Walderbach; 26. März - 31. Okt. 1989. - In: HOB 4 (1989), S. 80-81 
378 Baumann, Cornelia: Ritter, Burgen, Mittelalter: Ansichten aus 5 Jh. im Stadt. Museum 
Rgbg. - In: C 15 (1989) 5, S. 52-53: III. 
379 Berghammer, Johannes: Bayerische Rittersleut: d'Liab auf Burgen u. Schlössern. - Pfaf-
fenhofen: Ludwig, 1986. - 141 S. - (Ludwig Reihe Bavarica; 28) 
380 Bericht über den Beginn der Oberpfalzereinwanderung aus der Gegend um Lauterhofen 
in das Altoland]. - In: Alto-Land 1987 
381 Böckl, Manfred: Einladung ins Mittelalter: Leben auf e. Opf. Burg: auf Wolfsegg. - In: 
C 15 (1989) 6,S. 40-45:111. 
382 Böckl, Manfred: Die Hexe soll brennen. - [S. 1.]: Facta-Verl., 1989 
[Geislinger Hexenprozeß] 
383 Böhm, Leonore: In Pest und Todtsgefahr, o heiliger Sebastian, nimm dich unser aller an, 
- Vohenstrauß: Heimatkundl. Arbeitskreis in d. Volkshochschule e. V. Vohenstrauß. -
47 S.: III., Kt . - (Informationen der Kreisheimatpfleger des Landkreises Neustadt a. d. 
Waldnaab; [1]) 
[Betr. St. Sebastiansverehrung in d. Opf.] 
383a Böhm, Leonore: Sticken - eine traditionsreiche Volkskunst [in d. Opf.]. - In: 077 
(1989), S. 350-356 
384 Bücherl, Gerhard: Der Spindler von Dürrmaul [Waldmünchner Räubergeschichte]. -
In: WH (1989) 20, S. 70-79 
385 Die Burg Stockenfels: Sonderausst. 1989 / zsgst. vor Friederike Eigler u. Rainer Werle-
der. - Nittenau: Stadtmuseum, 1989. - 35 S.: zahlr. III. u. Kt. 
Enth. Beir. versch. Verf. 
386 Burgen in Ostbayern: Ansichten aus 5. Jh.; Museum d. Stadt Rgbg., 27. April - 1. Okt. 
1989 / [Konzeption: Martin Angerer]. - Regensburg; Stadtmuseum, 1989. - 116 S.: 
zahlr. III., Kt. 
Enth. u. a.: Burgen in Ostbayern / Andreas Boos u. Heinrich Wanderwitz (S. 9-17). Das 
Leben auf mittelalterlichen Burgen / Birgitt Angerer (S. 23-31) 
387 Busl, Adalbert: Wüstungen [im Lkr. Tirschenreuth]. - In: Mittelalter zwischen Fichtel-
gebirge u. Böhmerwald. - Pressath (1989), S. 52-65: Kt. 
388 Conrad, Mathias: Kirwabärtreiben in Traßlberg. - In: A - J (1989) 10, S. 35-37: III. 
389 Ebner, Richard: Hexenglaube und Hexenverfolgung im Bistum Regensburg. — 239 Bl.: 
III. 
Regensburg, Univ., Dipl.- Arbeit, 1987 
390 Eckl, Josef: Einblicke in die Landwirtschaft des Bayerischen Waldes seit Beginn des vori-
gen Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in der Pfarrei 
St. Wolfgang, Haibühl. - In: BGC 6 (1989), S. 197-230: zahlr. III., Kt. 
391 Eichenseer, Adolf J.: Kultur- und Heimatpflege in der Oberpfalz. - In: Gustl Lang. -
Weiden (1989), S. 467-491 
392 Eisenbeiß, Wilhelm: Das „Institut der Landpostboten" im Räume von Regensburg. - In: 
RA 1990 (1989), S. 158-163: III., Kt. 
392a Ernst, Georg: Das Brauchbüchlein von der Sauernlohe [bei Altenstadt] / Georg Ernst u. 
Wolfgang Ernst. - In: OH 34 1990 (1989) S. 101-114 
393 Fähnrich, Harald: Brunnenkulte in Vergangenheit und Gegenwart [in d. Opf.]. - In: 
077 (1989), S. 109-113:111. 
394 Fähnrich, Harald: Hirtenleben um Vohenstrauß. - In: SV 7 (1989), S. 40-44: III. 
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395 Fähnrich, Harald: Vom Spinnen: gesammelt in Stadt Eschenbach von Schönwerth. - In: 
HO 14 (1989), S. 67-72: III. 
396 Färber, Sigfrid: Joseph Rudolf Schuegraf 1790- 1861: zum 200. Geb. d. hochverdienten 
Heimatforschers. - In: RA 1990 (1989), S. 221-228: III. 
397 Fendl, Elisabeth: Volksbelustigung in Regensburg im 18 Jahrhundert. - In: RA 1990 
(1989), S. 114-121:111. 
398 Fendl, Josef: „Das Leben auf der Burg ist hart": vom oft recht unbequemen Leben d. Rit-
ter u. ihrer Ministerialen. - In: Jahresbericht 1989 / Staad. Realschule Neutraubling, 
S. 120-121:111. 
398a Fischer, Erich: Die Wilderer von Strengleiten um die Jahrhundertwende. [Gde. Bubach 
a. d. Naab]. - In: 077 (1989), S. 359 
399 Fischer, Volkmar: Lektionen in Volkskunde: d. Waldsassener Stiftlandmuseum. - In: 
BKMU989) 1, S. 49-50: III. 
400 Friedl, Paul: Der Spindler von Dürrmaul: (Wildschützen, Räuber und Schwärzer im 
Waldgebirge; 4). - In: SBW (1987) 55 
401 Hellberger, Alfons: 80 Jahre Fischereiverein Roding e. V. - In: RH 4 1987 (1988), 
S. 140-144:111. 
402 Heimat- und Volkstrachtenverein , ,D ' Labertaler" <Beratzhausen>: Vereinigungs-Gau -
trachtenfest 1. d. Donau - 40 Jahre H.- u. Tr. Verein ,,D' Labertaler" e. V.: 
22.-24.7.1988: Festschrift/Texte: Franz Xaver Staudigl. - Beratzhausen, 1988. - [ca. 
50] S.: III. 
Enth.: Sitt und Tracht der Alten wollen wir erhalten - Zur Trachtenerneuerung in d. Opf. 
/ Erika u. Adolf J. Eichenseer. Markt Beratzhausen 
403 Historische und heimatkundliche Arbeitskreise und Vereine in der Oberpfalz. - In: 
VHVO 128 (1988), S. 311-331 
404 Im Land des Porzellans, Weiden - Waldsassen - Selb. - In: Bayer. Kulturmusik 4/88 
- 1/89 
405 Informationen der Kreisheimatpfleger des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab, 
[Beitr. zur Denkmal- u. Museumspflege, zur Erhaltung u. Gestaltung d. Kulturlandschaft 
u. zur Pflege von Brauchtum, Volksmusik und Mundart. - Vohenstrauß: Heimatkundl. 
Arbeitskreis in d. Volkshochschule e. V. Vohenstrauß [u.a.] 
406 Jungmann-Stadler, Franziska; „Eine Quelle der Armut verstopfen": zur Einführung d. 
Mobilar-Feuerversicherung. - In: Gustl Lang. - Weiden (1989), S. 430-443 
407 Klotz, Franz: Die Vereinsfahne des TB [Turnbund] 03 Roding. - In: RH 4 1987 (1988), 
S. 180-184: III. 
408 Lippert, Heinrich: Geheimnisvolle „Schrazellöcher". - In: AHP 41 (1989) 9, S. 15, 20: 
III., Kt. 
409 Manstorfer, Sigrid: Geisterspuk im Regental: nächtl. Wanderung auf d. Spuren alter Sa-
gen u. Geschichten. - In: AHP 41 (1989) 28, S. 6: III. 
410 Mayer, Wolfgang A.: Vorbereitung u. Durchführung d. Forschungsexkursionen 1981 des 
Instituts f. Volkskunde in die westliche u. nördliche Oberpfnlz: (29. 6. —6. 7.1981); 
(Kurzfassungnach d. Tonbandprotokoll). - In: VMF4 (1987), S. 77-81 f. 
411 Moser, Dietz-Rüdiger: Maskeraden auf Schlitten: Student. Faschings-Schlittenfahrten im 
Zeitalter d. Aufklärung; Begleitbd. zur Ausst. „Studentische Faschingsschlittaden süd-
deutscher Jesuiten- und Benediktiner-Kollegiaten im Zeitalter der Aufklärung"... -
München: Süddt. Verl., 1988. - 132 S.: zahlr. 111. 
[betr. u.a. auch Rgbg.] 
412 Neugebauer, Manfred: Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen: Baugesch. u. 
Gebäudeversetzung; e. Führer zur Museumsarb.; mit e. Betr. von Kilian Kreilinger. -
München [u.a.]: Schnell & Steiner, 1988. - 141 S.: zahlr. III., Kt. - (Bayerische Mu-
seen; 12) (Oberpfälzer Freilandmuseum; 2) 
413 Neumann, Hans: Geschichte des Heimatpflegebundes Pressath und Umgebung e. V. -
In: A 22 (1989), S. 71-77:111. 
424 Oberpfälzer Klöppelschulen: Sonderausst. / [Kat.-Beitr.: Gudrun Hüttner...].- 4. Aufl. 
- Walderbach: Kreismuseum, 1988. - 96 S.: III., graph. Darst. - (Kreismuseum <Wal-
derbach>: Schriftenreihe; 3) 
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415 Ochantel, Karl: Anekdoten und Geschichten aus dem Vohenstraußer Raum. - In: SV 6 
(1988) , S. 51-53 
416 Philbert, Angela: Das früher übliche Brauchtum des Jahresfestkreises in Weiden und die 
von der Stadtbevölkerung neu geschaffenen Feste 
Bayreuth, Univ., Zulassungsarb., 1977 
417 Pilsak, Walter: Fischerei und Fischzucht: d. einzige bayer. Museum f. Teichwirtschaft u. 
Fischerei... in Tirschenreuth. - In: AHP 41 (1989), S. 4: III. 
418 Pilsak, Walter: Schutz vor Blitz und Hagelschlag: d. alten Gewitterbräuche: sind in d. 
Opf. noch nicht vergessen. - In: AHP 41 (1989) 25, S. 10, 15: III. 
419 Pilsak, Walter: Totentanz und Totenbretter: Totenbrauchtum u. Armen-Seelen-Glaube 
in d. Opf. - In: AHP 41 (1989) 44, S. 9 u. in: HO 14 (1989), S. 57-59 
420 Preißer, Karl-Heinz: Inventar eines Oberpfälzer Gutshofes um 1593 [Wildenau, Lkr. 
Neustadt/W.]. - In: O 77 (1989), S. 229-234 
421 Preißl, Edda: Randbemerkungen zum Faschingstreiben in der Oberpfalz. - In: 077 
(1989) , S. 49-51: III. 
422 Prifling, Franz: Jahreskrippe - wieder Tradition in Waldmünchen. - In: WH (1989) 20, 
S. 16-19 
423 Ritscher, Berta: Abriß zur Geschichte der Burg Stockenfels mit Erläuterungen einiger 
bauhistorischer Eckdaten. - In: Burg Stockenfels. - Nittenau (1989), S. 3-13 
424 Ritscher, Berta: Der historische Steinhof bei Traisching: Geschichte u. Sanierung. I. III. 
/Berta Ritscher; Günther Naumann. - In: BGLC 6 (1989). S. 277-292: III. 
425 Röhrich, Roland: Franz Xaver von Schönwerth, der bedeutendste Volkskundler der 
Oberpfalz. - In: VMF4 (1987), S. 45-47 
426 Römer, Hermann: Bier-und Victualien-Visitation im vorigen Jahrhundert [in Kastl]. -
In: A-J(1989) 8, S. 17-21 
427 Sanetra, Kurt: DieBesiedelungdes LamerWinkels. - In: BGLC6 (1989), S. 25-40: Kt. 
428 Schefstoss,...: „Mittags gab es saure Suppe ...": e. Bericht von Land u. Leuten um 1860 
[Landgerichtsbez. Rgbg.]. - In: Neutraubling. - Neutraubling (1989), S. 43-48 
429 Scherm, Josef: Die Kräuterweihe an Maria Himmelfahrt" e. alter Brauch wird neu belebt 
[Raum Vohenstrauß]. - In: SV 7 (1989), S. 59-62: III. 
430 Schindler, Herbert: Schlösser i. Donauland [betr. Pürklgut, Gebelkofen, Köfering, Alte-
glofsheim, Sünchingu. Wörth]. - In: Niederbayern. - Rosenheim (1988), S. 113 -118 
431 Schneider, Hansjörg: Alte Bauernregeln aus unserer Gegend [Waldmünchen]. - In: WH 
(1989) 20, S. 63-67 
432 Schöberl, Wolfgang: Fasching in Ostbayern: ... wie's Brauch ist / Wolfgang Schöberl; 
Markus Bauer. - Burglengenfeld: Lokal-Verl., 1989. 
433 Schöberl, Wolfgang; Das Sagenbuch der südlichen Oberpfalz. - 3. Aufl. - Burglengen-
feld: Lokal-Verl., 1989. - 272 S.: III. 
434 Schuhes, Gerhard: Zur Geschichte des Veteranen- und Kriegervereins der Stadt 
Kemnath und Umgebung. - In: KH 8 1988 (1989), S. 34-39: III. 
435 Spitzner, Alfred: Mein Elternhaus [in Parsberg]. - [Parsberg, 1981]. - [ca. 100] Bl.: 
zahlr. III. 
[autograph. Inventar] 
436 Stadlbauer, Ferdinand: Haartracht und Haarschnitt [in Waldmünchen]. - In: WH 
(1989) 20, S. 28-33:111. 
437 Stadlbauer, Ferdinand: Das Herz-Jesu-Kind von Ast; e. Kopie d. Münchner „ Seminari-
kindl". - In: WH (1989) 19, S. 19-23: III. 
437a Staniczek, Peter: Wurschtsuppnfoarn beim Pauschn in Oberlind: altes Brauchtum wie-
der erweckt. - In: SV (1989) 8, S. 71-73: III. 
438 Stanzel, Christa: Oberpfälzer Freilandm. Neusath-Perschen. - In: Bau intern (1988) 3 
439 Straßer, Willi: Das Ex libris unserers Heimathistorikers Johann Brunner: e. Kleinkunst-
werk. - In: BGLC 6 (1989), S. 235-236: III. 
440 Straßer, Willi: Die Abdeckerei auf der Schinderhöhe bei Cham. - In: 077 (1989). 
S. 59-60: Kt. 
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441 Teplitzky, Hubert: Rote Eier für den „Schatz": österl. Bräuche in d. Opf. - In: AHP 41 
(1989) 12.S.29 
442 Thieser, Bernd: Als Jagdrecht noch Herrenrecht war [Kemnather Raum]. - In: KH 8 
1988 (1989), S. 10-11:111. 
442a Thieser, Bernd: Vom Leben der einfachen Leute: d. Hexe Katharina Strelsin. - In: 077 
(1989), S. 339-342 
443 Textil: Herstellung, Pflege, Tracht in Parsberg u. Umgebung / Hrsg.: Burg / Museum 
Parsberg. - Nürnberg: Arbeitskreis Kunstspiegel, 1988. - 111 S.: zahlr. III., Kt.— 
(Burg / Museum Parsberg; 2) 
444 Trachtenverein <Furthi. Wald>: 40Jahre„Drachenstätter" Furth i. W . - Furthi.W., 1989 
445 Verein Oberpfalzisches Bauernmuseum: Mitteilungen des Vereins Oberpfälzisches 
Bauernnmuseum e. V. - Nabburg 
[Inhalt 1989 bei Red.-Schluß noch nicht vorgelegen] 
446 Weichslgartner: Alois J.: „Geisterburg" als Urlaubserlebnis; Ausst. „Leben auf einer 
Opf. Burg" in Wolfsegg / Alois J. Weichslgartner; Gustl Motyka. - In: AHP 41 (1989) 
32, S. 4-5: III. 
447 Weileder, Rainer: Echte und falsche Geister [Geisterburg Stockenfels]. - In: Burg Stok-
kenfels. - Nittenau (1989), S. 29-35: zahlr. III. 
448 Wild,Siegi: Grenzland-u.Trenkmus. Waldmünchen. - In: WH (1989) 20,S. 4-8: III. 
449 Wormer, Eberhard J.: Alltag und Lebenszyklus der Oberpfälzer im 19. Jahrhundert: Re-
konstruktion ländl. Lebens nach d. Physikatsberichten d. Landgerichtsärzte 1858-1861. 
- München, 1988. - IX, 216 S.: III, graph. Darst., Kt. - (Neue Schriftenreihe des Stadt-
archivs München) (Miscellanea Bavarica Monacensia; 114) 
Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 1986 
450 Zaborsky, Oskar v.: Die Volkstracht [i. Lkr. Kötzting]. - In: Bayer. Waldgau (1989) 2, 
S. 5u. 8 
5. Kirchen und Kirchengeschichte 
5. 1. Kirchen und Sakralbauten 
451 Barth, Christa: Die Stuckdekoration der ehem. Stiftskirche Waldsassen von Giovanni 
Battista Carlone 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Inst. f. Kunstgesch., Magisterarb., 1989 
452 Baumann, Ludwig: „Ein proportioniertes und beständiges Werk": zur Geschichte des 
Kirchturmes in Neukirchen b. Hl. Blut. - In: BGLC 6 (1989), S. 105-120: III. 
453 Bechstädt, Wolfgang: Ein Rundtempel im Stiftland: d. Kappel. - In: BKM (1989) 1, 
S. 51-52: III. 
454 Böhm, Leonore: Aus der Lourdesgrotte zu Grafenwöhr. - In: O 77 (1989), S. 203-204 
454a Busl Adalbert: Pfarrkirche Sankt Michael, Wiesau. - Passau: Kunstverl. Peda, 1989. -
22 S.: zahlr. Hl. - (Peda-Kunstführer) 
455 Conrad, Mathias: Das Jüngste Gericht an der Poppenrichter Kirche. - In: A - J (1989) 3, 
S. 19; III. 
456 Conrad, Mathias: Kehlkapelle bei Höhengau [Lkr. Amberg-Sulzb.]. - In: A - J (1989) 1, 
S. 22-23: III. 
457 Dahms, Klaus: Ein sakrales Jugendstil-Juwel - die Josefskirche [Weiden]. - In: BKM 
(1989) 1,S. 25-26: III. 
457a Dambeck, Franz: Pfarr- und Wallfahrtskirche Neukirchen bei Hl. Blut: Lkr. Kötzting, 
Bistum Rgbg. / Franz Dambeck ... - 9. Aufl. - München u. a.: Schnell & Steiner, 1989. 
- 14 S.: zahlr. III. - (Kunstführer. Kleiner Führer; 798) 
458 Dausch, Ernst: Die ehemalige Schloßkapelle zu Nabburg ist 500 Jahre alt. - In: 077 
(1989), S. 258-260: III. 
459 Dausch, Ernst: Wiederholter Konfessionswechsel: d. ehem. Schloßkapelle in Nabburg 
ist 500 J. alt. - In: AHP 41 (1989) 35, S. 19:111. 
460 Dettenhöfer, Gerhard: Die Kirchen u. Kapellend. Pfarrei Thurndorf [Lkr. Neustadt/W.] 
Bayreuth, Univ., Zulassungsarb., 1978 
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461 Dischinger, Gabriele: Zeichnungen zu kirchlichen Bauten bis 1803 im Bayerischen 
Hauptstaatsarchiv. - Wiesbaden: Reichert. 1988. - 294,180 S.: zahlr. III. u. Kt. - (Ar-
chitekturzeichnungen in den Staatlichen Archiven Bayerns; 1) 
2 Bd. 
462 Der Dom zu Regensburg: Ausgrabung — Restaurierung - Forschung; Ausst. anläßl. d. 
Beendigung d. Innenrestaur. d. Rgbg. Domes 1984-1988; Domkreuzgang u. Dom-
kapitelhaus Rgbg., 14. Juli - 29. Okt. 1989 / [Kat.-Red: Peter Morsbach]. - München 
[u. a.]: Schnell & Steiner, 1989. - 293 S.: zahlr. III. u. Kt. + 2 Kt. - Beil. - (Kataloge und 
Schriften / Kunstsammlungen d. Bistums Regensburg, Diözesanmuseum Regensburg; 8) 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
463 Dubowy, Norbert: Die klassische Barockkirche Süddeutschlands [Klosterkirche Wald-
sassen]. - In: BKM (1989) 1, S. 42-44: III. 
464 Eck, Silvia: Die Kirche des ehemaligen Klosters Reichenbach Würzburg, 
Univ., Inst. f. Kunstgesch., Magisterarb. 
464a Emmerig, Ernst: Die Synagoge in Floß: Ansprache zur Einweihung nach d. Renovierung 
am 9. Nov. 1980. - In: ders.: Kulturlandschaft Opf. - Kallmünz (1989), S. 240-245 
465 Feldmann, Bruno: St. Josef in Reinhausen. - In: KBR. - München (1989), 
S. 511-525: III. 
Vollst, zugl.: Regensburg, Univ., Magisterarb., 1985 
466 Fischer, Barbara: Studien zum Dachwerk des Regensburger Domes 
Bamberg, Univ., LSt. f. Kunstgesch., Magisterarb., 1989 
467 Frost, Sal: Die Synagoge von Floß. - In: Der Landesverb. d. Israelit. Kultusgemeinde in 
Bayern (1985) 8, S. 8 u. (1986) 21, S. 3 
468 Gamber, Klaus: Heilige Zeiten, heiliger Raum. - Rgbg.: Pustet, 1989. - 100 S.: III. -
(Studiapatristicaet liturgica: Beih.; 26) 
Anh.: Der gotische Lettner [im Rgbg. Dom] 
469 Gebhardt, Josef: Die Altötting-Kapelle zu Pressath.- In: A 22 (1989), S. 68-69: III. 
470 Hermann, Ernst: Wer kann aus diesen lesen, wer die zuvor gewesen [Friedhof Kulmain]. 
- In: KH 8 1988 (1989), S. 29-33: III. 
471 Höpfl, Josef: Der Karner von Chammünster. - In: 1250 J. Chammünster (1989), 
S. 27-30: III. 
472 Höreth, Jutta: Geschichte der Wallfahrtskirche und die Wallfahrt zur Heiligen Anna in 
Sulzbach-Rosenberg 
Bayreuth, Univ., Zulassungsarb., 1978 
473 Hohn,Winfried: Die Geschichte der Pfarrei und Pfarrkirche in Grafenwöhr 
Bayreuth, Univ., Zulassungsarb., 1978 
474 Hubel, Achim: Der Dom zu Regensburg: seine Erforschung u. seine Restaurierungen seit 
d. Säkularisation. - In: Der Dom zu Rgbg. - München (1989), S. 9-23: III. 
475 Hubel, Achim: Die farbigen Glasfenster des Regensburger Domes. - In: Jubiläumsjahr 
1989. - Rgbg. (1989), S. 43-54: III., Kt. 
475a Hubel, Achim: Mittelalterliche Plastik im Kreuzgang und Kapitelhaus des Regensburger 
Domes. - In: Der Dom zu Rgbg. - München (1989), S. 53-72: III. 
476 Hubel, Achim: Der Regensburger Dom: Architektur, Plastik, Ausstattung, Glasfenster / 
von Achim Hubel u. Peter Kurmann. - 1. Aufl. - München [u.a.]: Schnell & Steiner, 
1989. - 112 S.: zahlr. III. - (Große Kunstführer; 165) 
477 Hubel, Achim: Stiftsbasilika Waldsassen. - 29. Aufl. - München [u. a.]: Schnell & Stei-
ner, 1989. - (Kunstführer, Kleiner Führer; 2) 
478 Köstler, Ilona: Die Geschichte der Mariahilfbergkirche in Amberg und ihre Wallfahrt 
Bayreuth, Univ., Zulassungsarb., 1978 
479 entfallen 
480 Krottenthaler, Josef: Pfarr-, Wallfahrts- und Klosterkirche Neukirchen bei Hl. Blut / Jo-
sef Krottenthalter]. - 9. Aufl. - München [u.a.]: Schnell & Steiner, 1989. - 15 S.: III. 
- (Kunstführer. Kleiner Führer; 798) 
481 Kühlenthal, Michael: Die Innenrestaurierung des Regensburger Domes: histor. Farbig-
keit u. Restaurierungskonzept. - In: Kunstchronik 42 (1989), S. 348-353: III. 
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482 Langejürgen, Petra: Die Stuckdekoration in der ehemaligen Klosterkirche von Michel-
feld/Opf.: e. Werk Johann Baptist Zimmermanns? 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Inst. f. Kunstgesch., Magisterarb., 1989 
483 entfallen 
484 Lauenroth, Hans-Eckhard: Kath. Pfarrkirche Maria Himmelfahrt Pettenreuth: Lkr. Re-
gensburg, Gem. Bernhardswald / Hans-Eckhard Lauenroth. - 1. Aufl. - München 
[u.a.]: Schnell & Steiner, 1989. - 19 S.: III. - (Kunstführer. Kleiner Führer; 1744) 
485 Lehner, Fred: Synagoge in Floß: e. Bauwerk d. Versöhnung. - In: Münchner Jüd. Ge-
meindeztg. (1989) 12, S. 10-12 
486 Lerch, Michaela: Cosmas Damian Asam - Deckenfresken der Klosterkirche Michelfeld/ 
Opf.: ikonolog. Unters, d. Freskenzyklus d. ehem. Benediktinerklosterkirche Sankt Jo-
hannes Evangelist in Michelfeld 
Erlangen-Nürnberg, Inst. f. Kunstgesch., Magisterarb., 1989 
487 List, Ferdinand: Hans Baidung Grien schuf den Flügelaltar in der evangelischen St. Ge-
orgskirche zuPyrbaum. - In: 077 (1989), S. 74-76: III. 
488 Loda, Johannes: Wallfahrtskirche Trautmannshofen. - In: 077 (1989), S. 225-226: 
III. 
489 Löhner, Dieter: Die St.-Anna-Kapelle: e. Stiftung d. Ritter von Chamerau. - In: 1250 J. 
Chammünster (1989), S. 35-47: III. 
490 Luderböck, Xaver: Kirchliche Innenausstattungen im Bistum Regensburg zwischen 
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läums d. kanon. Errichtung d. Bistums Rgbg. durch Bonifatius 739-1989; Diözesan-
museum Obermünster, Rgbg...., 2. Juni - 1. Okt. 1989 / [... Red.: Peter Morsbach]. -
München [u.a.]: Schnell & Steiner, 1989. - 476 S.: zahlr. III., Kat.- (Kataloge und 
Schriften / Kunstsammlungen des Bistums Regensburg; Diözesanmuseum Regens-
burg; 6) 
Ebd.: 2., unveränd. Aufl. 
603 Reger, Anton: Die Suche nach Glocken [Alt-Waldeck, 1706 -1717]. - In: KH 8 1988 
(1989), S. 16-17:111. 
604 entfallen 
605 Reifenberg, Hermann: Die Verwendung der deutschen Sprache beim Gottesdienst in der 
Diözese Bamberg im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts [betr. auch Teile d. Opf.]: 
Aspekte zur volkssprachl. Verkündigung in d. röm.-dt. Liturgie. - In: Histor. Verein f. 
die Pflege d. Geschichte d. ehem. Fürstbistums Bamberg 120 (1984), S. 399-416 
606 Ries, Thomas: Gegenreformation im Pflegeamt Wetterfeld / bearb. von Karl Schwarz-
fischer. - In: RH 4 1987 (1988), S. 26-32 (T. 1) 
607 Rubner, Heinrich: Die Geschichte des christlichen Glaubens im bayerisch-böhmischen 
Waldgebirge. - In: U.R. 16 (1989), S. 37-57 
608 Ruthemeyer, Astrid: Die Hochstiftskalender des Bistums Regensburg. - In: KBR. -
München (1989), S. 351-369: III. 
609 Schlemmer, Hans: St. Emmeram in Regensburg: Kirche u. Kloster im Wandel d. Zeit; kl. 
Geschichte d. ehem. gefürsteten Benediktinerabtei St. Emmeram. - 4. Aufl. - Kall-
münz: Laßleben, 1989. - [ca. 50] S.: III. 
610 Schlemmer, Hans: Die drei Tage vor Ostern im barocken Frömmigkeitsleben der Bene-
diktiner von St. Emmeram. - In: 077 (1989), S. 70-74: III. 
611 Schlemmer, Hans: 1250 Jahre Bistum Regensburg: d. Ereignisse von 739 u. ihre Folgen. 
-In: 077 (1989), S. 1-4:111. 
612 Schmid, Alois: die Fundationes monasteriorum Bavariae: Entstehung, Verbreitung, 
Quellenwert, Funktion. - In: Geschichtsschreibung u. Geschichtsbewußtsein im späten 
Mittelalter. - Sigmaringen (1987), S. 581-646: III. 
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613 Schmid, Christoph: „Der Ausklang": e. Erinnerungsbericht an Rgbg.-Ziegetsdorf, Pent-
ling u. Graß in 7. J. Seelsorge, 1966-73; e. Pfarrer erinnert sich ... - Rgbg.: Sellstverl., 
1988.- 103 S.: zahlr. III. 
614 Schmidbauer, Irmengard: Die Vermögensäkularisation der Regensburger Reichsstifte 
St. Emmeram, Nieder- und Obermünster nach 1803. - In: RA 1990 (1989), 
S. 64-73: Kt. 
Vollst, zugl.: Regensburg, Univ., Magisterarb., 1987 
615 Schmidt, Angela: Pastorale Bemühungen im deutschsprachigen Raum um den Gemein-
degesang in der Meßfeier im 20. Jahrhundert. 
Regensburg. Univ., Dipl.-Arb., 1981 
[betr. bes. Diözese Rgbg.] 
616 Schwaiger, Georg: 1250 Jahre Bistum Regensburg. - [Landshut, 1988]. - 16 S.: III. -
(Beilage zum amtlichen Schulanzeiger für den Regierungsbezirk Niederbayern; 3/1989) 
u. in RRN 8 (1989) 3, S. 4-10: Kt. 
617 Seyfert, Ingeborg: „Dich werden wir schon katholisch machen!": Reformation u. Gegen-
reformation im Bayer. Wald- - München: Bayer. Rundfunk, 1987. -17 S. — (Bayern -
Land u. Leute) 
618 „Stadt und Mutter in Israel": jüd. Geschichte u. Kultur in Rgbg.; Rgbg., Stadtarchiv u. 
Runtingersäle / [Projektleitung: Herrmann Hage]. - Rgbg.: [VHS], 1989. - 218 S.: 
zahlr. III., Kt. - (Ausstellungskataloge zur Regensburger Geschichte; 2) 
Enth. Beitr. versch. Verf. ebd.: 2., verb. Aufl. 
619 Stein, Lambert: 100 Jahre Karmeliten auf dem Kreuzberg zu Schwandorf: 1889-1989; 
Festschrift anläßlich d. 100 Jahrfeier der Karmeliten auf d. Kreuzberg zu Schwandorf. -
Abensberg: Kral, [1989]. - 36 S.: III. 
620 Striegl, Hans: 1200 Jahre Urpfarrei St. Martin Ilikofen. - Donaustauf: Groß, 1989. -
201 S.: zahlr. III., Kt. 
621 Thierbach, Carola: Ratisbona sacra: d. Bistum Rgbg. im Mittelalter. - In: C 15 (1989) 
7/8, S. 8-16: III. 
622 Treml, Robert: Die kirchliche Entwicklung im Landkreis Tirschenreuth in der Zeit des 
Mittelalters. - In: Mittelalter zwischen Fichtelgebirge u. Böhmerwald. — Pressath 
(1989), S. 66-89: III., Kt. 
623 Utz, Hans J.: Wallfahrten im Bistum Regensburg / Hans J. Utz. Neubearb. von Karl Tyroller. 
- 2., Überarb. u. erw. Aufl. - München [u. a.]: Schnell & Steiner, 1989. - 324 S.: zahlr. III. 
624 Veigl, Werner: Wieder ein Brückenheiliger in Haidenaab. - In: KH 8 1988 (1988), 
S. 47-48:111. 
625 Volkert, Wilhelm: Die Bischöfe von Regensburg als Reichsfürsten. - In: U.R. 16 (1989), 
S. 59-79: III. 
626 Wappler, Kurt: Die Geschichte der Sulzbürger Juden. - 2. Überarb. u. erw. Aufl. -
[Sulzbürg: Arbeitsgemeinschaft Heimatmuseum, 1983. - 37 S. - (Das Landlmuseum / 
2) Sonderdruck; 2) 
627 Wappler, Kurt: Spuren d. Judentums i. Sulzbürg. - In: Kirchen. Kunst (1985) 2, S. 48 f. 
628 Wehrl, Franz: „Confessio Catholica": Glaube, Recht u. Territorialhoheit; Iiischwang, e. 
Probstei d. Klosters Reichenbach. - Eichstätt: Franz-Sales-Verl., 1989. - X, 376 S.: 
zahlr. III. u. Kt. [betr. u. a. Auflösung d. Klöster Reichenbach u. Kastl u. Reformationsbe-
wegung in Sulzbach] 
629 Weichselgartner, Alois J.: „Ratisbona sacra" im Mittelalter: Jubiläumsausst. im Diöze-
sanmuseum Rgbg. - In: AHP 41 (1989) 26, S. 8-9: III. 
630 Wölfl, Karl: Hilfen zur Liturgiegestaltung heute: d. Beitr. d. Liturg. Kommission d. Diö-
zese Rgbg. u. d. Bischöfl. Seelsorgeamtes nach d. II. Vatikan. Konzil. - In: Liturgie im 
Bistum Rgbg. - München (1989), S. 100-111 
631 Wolfsteiner, Alfred: Judenverfolgung und Pest in Regensburg und der Oberpfalz im 
Spätmittelalter. - In: SMI (1989), S. 173-176 
632 Wrba, Hans: Das fehlgeschlagene Gesuch einer eigenen Pfarrerrichtung: von vergebl. 
Bemühungen Chammünsters im vorigen Jh. - In: 1250 J. Chammünster (1989), 
S. 51-59:111. 
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633 Wrba, Hans: Die Priester der Pfarrei seit Gründung d. Expositur 1925. - In: 1250 J. 
Chammünster (1989), S. 61-66: III. 
634 Wrba, Hans: Das „Vesperbild... aus der feld capelln nächst CambMünster": e. Beitr. zur 
1250-Jahrfeier von Chammünster. - In: BGLC 6 ) 1989), S. 183-190: III. 
Teilw. zugl. in: Jahresbericht 1988/89 / Maristen-Schulbücher Cham 
635 Wurster Herbert W.: Christentum u. Kirche i. frühmittelalterl. Bayern. - München: Haus 
d. Bayer. Geschichte, 1989. - 48 S. - (Hefte zur bayerischen Geschichte und Kultur; 8) 
636 Zitzelsberger, Hans: Die Gegenreformation im Bereich Ensdorf. - In: 077 (1989), 
5. 235-237 
637 Die Zukunft gehört den Glaubenden: 1250 Jahre Bistum Rgbg., 739-1989; zum Diö-
zesanjubiläum. - Rgbg.: Seelsorgeamt, 1989. - 36 S. 
Enth. u. a.: 1250 Jahre Bistum Regensburg / Manfred Müller (S. 9-10) 
638 1250 [zwölfhundertfünfzig] Jahre Bistum Reegensburg: Vortragsreihe d. Univ. Rgbg. / 
hrsg. von Hans Bungert. - Rgbg.: MZ, 1989. - 143 S.: III. - (U.R; 16) 
639 1250 [zwölfhundertfünzig] Jahre Kunst und Kultur im Bistum Regensburg: Berichte u. 
Forschungen. - Münchenn [u.a.]: Schnell & Steiner, 1989. - 591 S.: zahlr. III., graph. 
Darst. Kt., + 6 Kt.-Beil. - (Kataloge und Schriften / Kunstsammlungen des Bistums Re-
gensburg, Diözesanmuseum Regensburg; 7) 
6. Ortschroniken und lokalkundliche Literatur (Ortevon A - Z ) 
640 All ing: Grießmann, Otto: Festschrift zum 80-jährigen Gründungsfest mit Fahnen-
weihe der Schützengesellschaft „Labertal" Alling: vom 22.- 24. Juni 1984 / Text u. 
Gest.: Otto Grießmann. - Alling.: Schützenges. „Labertal", [1984]. - 97 S.: III 
641 Amberg: Amberg in den 70er Jahren: 10-Jahresber. d. Stadt Amberg, 1989. - VIII, 
109 BL: III., Kt. 
642 Amberg — frühe Fotos einer alten Stadt / gest. von Günter Moser mit Texten von Rudolf 
Meckl. - Amberg: Amberger Fremdenverkehrsverein, [1988]. - 95 S.: überwiegend III. 
643 Buchner, Maximilian: Die Amberger Hochzeit (1474): e. Beitr. zur polit. u. kulturellen 
Geschichte d. ausgehenden Mittelalters. - In: A - J (1989) 1,6-21,2, S. 17-25 
644 Conrad, Mathias: Der Amberger Liedertisch: (zur Eröffnung d. Museums d. Stadt). -
In: A - J (1989) 6/7, S. 2-8: III. 
645 Endres, Rudolf: Nürnberg und Amberg. — In: Hochfinanz-Wirtschaftsräume-Innovatio-
nen. Trier (1989), S. 679-699 
646 Hummel, H.: Zur Delegiertenversammlung BLLV Bezirk Oberpfalz f= Kurzgeschichte 
Ambergs]. - In: OS 11 (1989), S. 184-185 
647 Laschingerjohannes:Ambergu.d. Landtagv. 1707.-In:ZBLG52(1989),S.255-289 
648 Schmidt, Otto: Von steiniger Wildnis zur Kulturregion; d. Städte Amberg u. Sulzbach als 
kulturelle Zentren d. opf. Landes. - In: Gustl. Lang. - Weiden (1989), S. 232-254 
649 Straßner. Willi: Gewinn der Heimat: Bürgerhaus in Amberg, Georgenstr. 46. - In: O 77 
(1989), S. 213: III. 
649a Auerbach: Entwicklung, Strukturen, Probleme und weitere Entwicklungsmöglich-
keiten der Stadt Auerbach: unter bes. Berücks. d. kommunalen Marketing / Hrsg. von 
J. Maier. - Bayreuth: Univ., Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie u. Regionalplanung, 1988. 
- gebr. Zählung: III., Kt. - (Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung / 
Sonderh.; 4) 
650 Beratzhausen: Laßleben, Hermann: Beratzhausen in alten Ansichten / von Hermann 
Laßleben u. Franz Wein. - Zaltbommel/Niederlande: Europ. Bibl., 1988. - [ca. 80] S.: 
überwiegend III. 
651 Laßleben, Hermann: Der historische Zehentstadel zu Beratzhausen: e. modernes Bür-
gerhaus. - In: Der Bayer. Bürgermeister (1989) 4, S. 140-141: III. 
652 Berching: Berching — Sollngriesbach: Ortschronik Sollngriesbach. - 1984 
653 Braunethsried: Woppmann, Fritz: Braunetsrieth: Besitzerfolgen. - Brunnthal -
Gudrunsiedlung: [Selbstverl.], 1981. - S. 52 S.: III., Kt. Notenbeisp. 
Enth.: Die Wilhelmshöhe Braunetsrieht 19 / Hermann Schmidt (S. 50-51) 
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654 Burglengenfeld: Deutschland <Bundesrepublik> / Fernmelderegiment <32>: 15 
Jahre 17./Fernmelderegiment 32: 30 Jahre Luftwaffenstandort Burglengenfeld / hrsg. 
i.A. d. Standortältesten. - Burglengenfeld, 1989. - 48 S.: III. 
655 Duschinger, Oskar: Aus meiner Schulzeit: 1928-1930 / Oskar Duschinger; Karl Bösl. 
- Burglengenfeld: Lokal-Verl., 1988. - 335 S.: zahlr. III. 
[Burglengenfelder Schulzeit d. 2. Verf.] 
656 Cham: Bosl, Karl: Cham: d. Geschichte d. Stadt u. d. Umlandes in 1200 J. - Cham: 
Stadtsparkasse, 1989. - 57 S.: III. - (Bayerische Städtebilder; 1) 
657 Freiwillige Feuerwehr <Cham>: Festschrift zum 125jährigen Gründungsfest mit Fahnen-
weihe: vom 28. Juli - 7. Aug. 1989; 1864-1989 / [Red. u. verantwortl. für d. Inhalt: 
Fritz Seidl]. - Cham: FFWCham, 1989. - 132 S.: zahlr. III., Kt. 
658 Freiwillige Feuerwehr <Cham-Altenmarkt>: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Alten-
markt: Gründungsfest vom 14. - 17. Juli 1978. - Cham, 1978. - 33 S.: III. 
659 Hackenspiel, Leo: Die Rurbereinigung Cham - ein Gewinn für die Stadt. - In: Flurbe-
reinigung Cham. - Rgbg. (1989), S. 9-10 
660 Schröpfer, Karlheinz: Die schicksalsschwersten Tage von Cham [Pandureneinfall 1742]. 
- In: BGLC 6 (1989), S. 137-156: III. 
661 Straßer, Willi: Die alte Münzstätte in Cham. - In: 077 (1989), S. 185-187: III. 
662 Straßer, Willi: Die alten Stadtbrunnen von Cham. - In: HO 14 (1989), S. 84-90:111. 
663 Straßer, Willi: Die Florian-Geyer-Brücke in Cham: Bedeutung u. Geschichte e. Regen-
überganges. - In: 077 (1989), S. 278-281: III. u. in: SH 78 (1989) S. 160-173: III., Kt. 
664 Straßer, Willi: Der große Stadtbrand von 1657 in Cham: vor 332 J. wurde d. Stadt Cham 
ganz eingeäschert. - In: 077 (1989), S. 247-249 
665 Straßer, Willi: Der kurfürstliche Salzstadel in der Probsteistraße in Cham. - In: 077 
(1989), S. 88-90 
665a Zehn Jahre Kontakttreffen RC Eisenstadt u. RC Cham. - [S. 1.], 1978 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
666 C h a m m ü n s t e r : Freiwillige Feuerwehr Chammünster <Chameregg>: Festschrift der 
Freiwilligen Feuerwehr Chameregg: zur Fahnenweihe, vom 15. - 18. Juli 1977. - [Cha-
meregg, 1977]. - 41 S.: III. 
Enth.: Aus der Geschichte von Chameregg / W. Straßer (S. 39-41) 
667 Löhner, Dieter: Am Anfang war die Cella. - In: 1250 J. Chammünster (1989), S. 15-20 
668 Löhner, Dieter: Nochmals Schloß Püdenstorf bei Chammünster. - In: BGLC 6 (1989), 
S. 191-192: Kt. 
669 Roith, Günther: 1250 Jahre Chammünster: Über d. Nutzen e. Jubiläums für die moder-
nen Menschen. - In: 1250 J. Chammünster (1989), S. 11-14 
670 Straßer, Willi: 1250 Jahre Chammünster: e. kunst- u. kulturhistor. Betrachtung. - In: 
077 (1989), S. 129-135:111. 
671 Deining: Wienziers, Berta: Felsenkellerfest in Deining: e. Wochenendbericht unserer 
Zeit, d. nachdenkl. stimmen kann. - In: 077 (1989), S. 211-212 
672 Ebermannsdorf: Freiwillige Feuerwehr <Ebermannsdorf-Pittersberg>: 100 Jahre 
Freiw. Feuerwehr Pittersberg, 1989], - 43 S.: III., Kt. 
Enth.: Das Pfarrdorf Pittersberg / K. Sandner (S. 30-43) 
673 Erbendorf: Freiwillige Feuerwehr <Erbendorf>: Festschrift: 125 J. FFW Erbendorf, 
1864-1989; 880 J. Stadt Erbendorf 1109-1989 / [Gest.: Sepp Rittinger]. - Erbendorf, 
1989.- 35 S.: III., Kt. 
674 Eschenbach: Heimat Eschenbach /hrsg. vom Heimatverein Eschenbach in d. Opf. e. 
V. - Eschenbach in d. Opf. [Inhalt d. Nr. 12 bei Red.-Schluß noch nicht vorgelegen] 
675 Etterzhausen: Hansjakob, Heinrich: Sonnige Tage: Erinnerungen. - [Nachdr. d. 
4. Aufl., Stuttgart 1906]. - Waldkirch: Waldkircher Verl., [1989]. - 658.: zahlr. III., 
(Reiseerinnerungen / Heinrich Hansjakob; 5) 
[S. 218-234: „Zu Gast im Schloß Etterzhausen"; S. 235-280: „Die alte Kaiser- und 
Reichsstadt Regensburg"] 
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675a Falkenstein: Emmerig, Ernst: Falkenstein in der bayerischen Oberpfalz. - In: ders.: 
Kulturlandschaft Opf. - Kallmünz (1989), S. 230-236 
675b Fi s c h b a c h: Jobst,Franz: Heimat Fischbach: e. Bildbd. unsererHeimat/ges. und zsgest. 
von Franz Jobst. - Fischbach: [Selbstverl.]. - 148 S.: überwiegend III., Kt. 
676a F l o s s e n b ü r g : Chamberlin, Brewster S.: The liberation of the Nazi concentration 
camps 1945 / Brewster Chamberlin and Maria Feldmann. - Washington, 1987 
[betr. u. a. Flossenbürg] 
676b Frutyhof, August: L'enfer existe, j'en suis revenu: rescape de Flossenbürg. - Paris: Du-
culot, 1985. - 193.: III., Kt. - (Document Duculot). [KZ-Erlebnisbericht] 
676c Gleißner, Markus: Geschichte des Konzentrationslagers Floßenbürg. 
Berlin, Univ., 1988 
676d Heigl, Peter: Konzentrationslager Flossenbürg - in Geschichte und Gegenwart: Bilder u. 
Dokumente gegen d. 2. Vergessen, Rgbg.: MZ, 1989. - 200 S.: zahlr. III., Kt. 
676e Krammer, Stefan: Das Konzentrationslager Flossenbürg unter besonderer Berücksichti-
gung der heutigen Situation. - Amberg, 1988 
676f Friedenfels: Pilsack, Walter: Erholung in Friedenfels: Geschichtein Friedenfels: Ge-
schichte, Sage u. Gegenwart opf. Steinwald. - In: AHP 41 (1989) 48, S. 6: III. 
677 Furth i . W.: Frankreich / Escadron Electronique Sol <7/54>: 20 ans ä Furth im Wald 
= 20 Jahrei. Furthi. W. /FranzösischeEinheit Furth i. W. - Furthi. W., [ 1988]. - 15 S.: III. 
678 Perlinger, Werner: Furth i. W. und der bayerische Salzhandel: e. „Salzstadel" als „Lager-
stätte" in d. Grenzstadt. - In: BGLC 6 (1989), S. 41 -46 
679 Perlinger, Werner: Der gewaltsame Tod des Stadtförsters Jakob Lippert anno 1794 [in 
Furth i. W.]. - In: 077 (1989), S. 249-252 
680 G r a f e n w ö h r : Böhm, Leonore: Aus der Geschichte der Kollermühle [b. Grafen wöhr]. 
In: HO 14 (1989), S. 75-79 
680a Müller, Gerhard: Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr während der NS-Zeit. - In: OH 
34 1990 (1989), S. 202-210: HL, Kt. 
681 Heinersreuth: Reger, Anton: Strukturwandlungen in der ländlichen Gemeinde 
Heinersreuth / Opf. 
Bayreuth, Univ., Zulassungsarb., 1977 
682 Hessenreuth: Reger, Anton: „Mich erbarmt des Volkes": Walddorf Hessenreuth, 
einst, e. pastorales „Sorgenkind" [b. Erbendorf]. - 077 (1989), S. 106-109: III., Kt. 
683 Hohenburg: Krieger- und Tell-Schützenverein <Hohenburg>: 110-jähriges Grün-
dungsjubiläum des Krieger- und Teil-Schützen Vereins Hohenburg e. v.: mit 1. Kreis-
gruppentreffen d. Opf. am 29. Mai 1889 / [Red.: Egon Wittl]. - [Hohenburg, 1989]. -
68 S.: zahlr. III. [Hohenburg, 1989]. 
684 Iiischwang: Freiwilige Feuerwehr <Illschwang>: Festschrift zum 100 jährigen Grün-
dungsjubiläum mit Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Iiischwang: Festwoche vom 
8.-12. Juni 1989. - [Iiischwang, 1989]. - 138 S.: III, Kt. 
685 Kemnath: Dollhof: Werner: Heimatkundlicher Rückblick auf das Jahr 1988. - In: KH 
8 1988 (1989), S. 49-63: III. 
686 entfallen 
687 Schön: Robert: Eine Animosität gegen die Stadtgemeinde Kemnath [Straßennamenstreit 
mit Wunsiedel 1925/28]. - In: KH8 1988 (1989), S. 8-9: III. 
688 Kirchenrohrbach: Sportverein <Kirchenrohrbach>: 25 Jahre SV Kirchenrohrbach 
e. V.: 1960-1985; Gründungsfest mit Einweihung d. Sportanlagen. - Kirchenrohrbach, 
1985.- 37 S.: III. 
Enth. u. a. Die Geschichte von Kirchenrohrbach / von Edwald Stark (S. 10-13) 
689 Klapfenberg: Freiwillige Feuerwehr <Klapfenberg>: Gründungsfest m. Fahnenweihe 
FFWKlapfenberg: vom 15. - 17. Juli 1988. - [Klapfenberg, 1988]. - [ca.50] S.: III., Kt. 
Enth.: Klapfenberg - Bausteine zur Geschichte /Theodor Döllinger 
689a Konnersreuth: Treml, Robert: Aus der Geschichte des Gutes Fockenfeld. - In: OH 
34 1990 (1989), S. 37-53: III. 
690 K ü m m e r s b r u c k : Fuchs, Achim: Zur Entwicklung der Gemeinde Kümmersbruck. -
In: 077 (1989), S. 293-298, 335-339 
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691 Soldaten- und Kriegsvervein <Kümmersbrück — Haselmühh: Festschrift zum 60 jähri-
gen Jubiläum des Soldaten- und Kriegervereins Haselmühl-Kümmersbruck: sowie zum 
Zusammenschluß mit d. Reservistenkameradschaft Kümmersbrück, vom 29.-31. Juli 
1988. - [Haselmühl-Kümmersbruck, 1988]. - [ca. 50] S.: III. 
692 La ab er: Freiwillige Feuerwehr <Laaber-Bergstetten>: 85 Jahre Freiwilige Feuerwehr 
Bergstetten. - [Laaber, 1979]. - 81 S.: III, Kt. 
Enth.: Streifzug durch die Vergangenheit von Bergstetten (S. 47-80) 
692a Langau: Bösl, Georg: Das Waaghäuschen in Oberlangau [ Gde. Langau, Lkr. Schwan-
dorf]. - In: 077 (1989), S. 342-343: III. 
693 L u p b u r g: Rappl, Ingrid: 1100 Jahre Prünthal [Gde. Lupburg]: Chronik; Gde. Prünthal 
1820-30: Rammersdorf, Wieselbruck, Meierhof, Eggenthal, Gottesberg / Ingrid Rappl; 
Georg Walter. - Kallmünz: Laßleben, [1989]. - 132 S.: III., Kt. 
Gekürzt auch in: 077 (1989), S. 257-258 
694 M a x h ü t t e - H a i d h o f : Dotzler, Reinhold: 70-jähriges Gründungsfest Burschen verein 
„Stolze Eiche" Winkerling: vom 14. Juli - 16. Juli 1989 / [Text: Reinhold Dotzler]. -
Winkerling, 1989, 76 S.: III. 
695 N a b b u r g: Conrads, Norbert: Ritterakademien der frühen Neuzeit: Bildung als Stande-
sprivileg im 16. u. 17 Jh. - Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 1982. — 414 S.: III., 
graph. Darst. - (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften; 21) 
Zugl.: Saarbrücken, Univ., Habil., Sehr., 1978 u. d. Sacht.: Academia equestris 
[u. a. über geplante Ritterakademie Nabburg] 
696 Heimat Nabburg / Heimatkundl. Arbeitskreis im Forum Nabburg. - Nabburg Obern-
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807a Frischholz, Hans: Rathausbau vor 80 Jahren: Baugeschichte d. histor. Gebäudes Markt-
platz 9. - (Baudenkmäler der Stadt Vohenstrauß; 4). - In: SV (1989) 8, S. 36-60: III., 
Kt. 
808 Komor, Roman: Großbrände in Altentreswitz. - In: SV 77 (1989), S. 24-25 
809 Mittelalter um Vohenstrauß: Heimat-Forscher-Wettbewerb 1989 / Peter Staniczek. -
Vohenstrauß: Heimatkundl. Arbeitskreis in d. VHS, 1989. - 32 S.: III., Kt. 
810 Ochantel, Karl: Auf der Suche nach einem neuen Rathaus. - [ 1839/40]. - In: SV 7 
(1989), S. 21-22: Kt. 
811 Ochantel, Karl: Näheres zu den Stadtbränden in den Jahren 1537 und 1550. - In: SV 7 
(1989), S. 4-6 
812 Staniczek, Peter: Steintorbogen - Marktplatz 14. - (Baudenkmäler der Stadt Vohen-
strauß; 3). - In: SV 7 (1989), S. 23: III. 
813 Weiß, Therese: Brandkatastrophev. Jahre 1763i. Vohenstrauß. - In: SV7 (1989), S. 7-9 
814 Weiß, Therese: Das Brandunglück vom Jahre 1839 und der Wiederauufbau. - In: SV 7 
(1989), S. 10-20: III., Kt. 
815 Waldershof: Waldershof: Heimatbuch der Stadt Waldershof / Konzept u. Red.: 
Walther Zeitler. - Waldershof, 1988. - 384 S.: zahlr. III., Kt., Notenbeisp. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
816 W a l d m ü n c h e n : Lommer, Franz X.: Geschichte der Oberpfälzer Grenzstadt Wald-
münchen / Franz Xaver Lommer. - Reprint d. H. 1,2,3 u. 4 sowie Erstveröffentl. d. 5.T., 
d. Orig. - Übertr. d. Ms. aus d. Gabelsberger Kurzschrift. - Grafenau: Morsak, 1988. -
getr. Zählung: III., - (Reihe reprint; 4) 
817 Schneider, Hansjörg: Ehemalige Waldmünchner Vereine: Richtpunkt für d. W. G. Wald-
münchen, (Wilde Gungl) Musikfreunde Waldmünchen. - In: WH (1989) 19, S. 46-47: 
III. 
818 Schneider, Hansjörg: Die neuen Waldmünchner Glocken: vor 40 J. geweiht. - In: WH 
(1989) 20, S. 14-15:111, 
819 Schneider, Hansjörg: Pflasterzollordnung für die Grenzstadt Waldmünchen. - In: WH 
(1989) 20, S. 54 
820 Schneider, Hansjörg: Waldmünchen - Höhensiedlungen im Böhmerwald: d. Wagen-, 
Eben- u. Krambergerhof. - In: BGLC 6 (1989), S. 91-104: III. 
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821 Stadlbauer, Ferdinand: Waldmünchen und der Salzhandel. - In: WH (1989) 19, 
S. 50-61: III., Kt. 
822 Waldsassen: Dahms, Klaus: Klosterstadt im Herzen Europas: Waldsassen. - In: 
BKM (1989) 1, S. 40—41: III. 
823 Pilsak, Walter: Die Pfudermühle im Grenzstreit: e. Egerische Enklave im opf. Stiftland. 
- In: HO 14 (1989), S. 53-56: III. 
824 Weiden: Ambronn, Karl-Otto: Das „Feste Haus" in Weiden oder Weiden als verhin-
derte Residenzstadt. - In: Gustl Lang. - Weiden (1989), S. 283-309 
825 Dubowy, Norbert: Weiden - Stadt der Musik. - BKM (1989) 1, S. 30 
826 Fröschl, Rudolf: Städtebauliche Erneuerung in Weiden i.d. Opf. - In: Bau intern 
(1986)4 
827 Kaschny, Felix: Das Weidener Rathaus 
Bayreuth, Univ., Zulassungsarb., [ca. 1976] 
828 Laschinger, Johannes: Judenprogramme in Weiden und Amberg 1938. - In: VHVO 128 
(1988) , S. 185-227 
829 Nowak, Elfie: „Weiden - Mittelpunkt am Rande": e. Stadt probt d. Schlüsselfunktion. -
In: BKM (1989) 1,S. 17-24: III. 
830 Oberpfälzer Heimat / hrsg. vom Heimatkundl. Arbeitskreis im Oberpfälzer Waldverein. 
- Weiden: Knauf 
[Inhalt d. Nr.34 bei Red.-Schluß noch nicht vorgelegen] 
831 Schuster, Adolf: Aufruhr in Weiden: e. Episode aus d. Jahre 1609. - In: 077 (1989), 
S. 299-301 
832 Vogelsang, German: Weiden in Oberpfalz: in Augenhöhe mit e. liebenswerten Stadt. -
Weiden: Verl. „Der Neue Tag", 1989. - 75 S.: überwiegend III. 
833 Wolfs egg: Motyka, Gustl: Burg Wolfsegg: Geschichte u. Gegenwart. - In: RA 1990 
(1989) , S. 74-77 
834 Würz: Schulze, Christop: Wrzaha - Würz in der nördl. Opf. - Ein Jahr nach der Veröf-
fentlichung. - Würz, 1989. - 20 S. 
[Hektograph, vervielf.; Gegendarst. zur Rezension] 
835 Wurzer, Josef: Würz bei Windisch-Eschenbach: kl. Urkunden-Sammlung von d. Jahren 
1069-1577. - In: 077 (1989), S. 227-229 
7. Erziehungs-, Hochschul- , Bibliotheks - und Archivwesen 
7. 1. Erziehungs-und Schulwesen 
836 Balzereit, Heinz-Jürgen: Die Veränderungen der schulpolitischen Landschaft in der 
Oberpfalz von 1693-1989. - In: SL (1989) 
837 Bischöfliches Studienseminar <Weiden>: Bischöfliches Studiensemiar Weiden in der 
Opf. 1955-1989: Erinnerungschronik an 34 J. Seminar Weiden ... anläßl. d. Schließung 
d. Seminare am 31.8.1989 / Texterarb.: josei Ammer. - Weiden, 1989. - 80 S.: III., 
graph. Darst., Kt. 
838 Breinl, Ulrich: BLLV Bezirksverein Oberpfalz [aus SL (1964)]. - In: SL (1989) 
839 Breinl, Ulrich: Der BLLV Oberpfalz / Ulrich Breinl; Wilhelm Zeitler. - In: SL (1989) 
840 Breinl, Ulrich: Die sozialen Einrichtungen [d. BLLV Opf.]. - In: SL (1989) [aus SL 
(1964)] 
841 Breinl, Georg: Soziales Wirken von 1964-1989 [d. BLLV Opf.]. - In: SL (1989) 
842 Dannhäuser, Albin: 125 Jahre BLLV-Bezirksverband Oberpfalz: Erfolge durch Solidari-
tät. - In: SL (1989) 
842a Dantl, Georg: Von Schullehrling zum Dorfschullehrer. 1. Aufl. - Weiden: Taubald, 
1989. - 104 S.: III., Kt., Notenbeisp. - (Oberpfälzer Raritäten; 5) 
843 Dietl, Hans: Schulaufsicht und Schulverwaltung im Bezirk Oberpfalz. - In: SL (1989) 
844 D[okto]r — Johanna-Decker-Schulen der Armen Schulschwestern von U. L. Fr. <Am-
berg>: 150 Jahre Gymnasium und Realschule der Armen Schulschwestern v. U. L. Fr. in 
Amberg/[Red. :RenateGammel.-Amberg, 1989. - 108S.:zahlr. III.,graph. Darst.,Kt. 
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845 Fendl, Josef: Schulleiter RSR Michael Häring - ein Sechziger. - In: Jahresbericht 1989 
/ Staad. Realschule Neutraubling, S. 75-78: III. 
846 Filser, Karl: Schüler entdecken die Jungsteinszeit: e. museumspädagog. Vers, im Stadt-
museum Rgbg. - In: Das historische Museum im Geschichtsunterricht. - Freiburg 
(1978), S. 43-58: III. 
847 Fuchs, Gerhard: Josef Fendl 60 Jahre. - In: Jahresbericht 1989 / Staad. Realschule Neu-
traubling, S. 72-74:111. 
848 Gnahn, Hermann: Zur Geschichte des Sonderschulwesens im Regierungsbezirk Ober-
pfalz. - In: SL (1989) 
849 Götz, Anton: Beitrag zur Geschichte des beruflichen Schulwesens in der Oberpfalz. -
In: SL(1989) 
850 Gschwendner, Karl: Die Volksschule in der Oberpfalz 1965-1989. - In: SL (1989) 
851 Gschwendner, Karl: Zur Geschichte der Oberpfälzer Volksschulen [aus SL (1964)]. -
In: SL (1989) 
852 Hedeler, Heinz: Die älteste Landwirtschaftsschule der Oberpfalz in Regensburg. - In: 
RA, 1990 (1989) S. 205-213: III. 
853 Hroß, Helmut: Grundzüge des Gymnasialen: 20 Jahre Johann-Michael-Fischer Gymna-
sium Burglengenfeld. - In: Jahresbericht / Johann-Michael-Fischer-Gymn. <Burglengen-
feld> 88/89 (1989), S. 81-85: III. 
854 Jakob, R.: Das höhere und niedere Schulwesen im späten Mittelalter in Franken und in 
der Oberpfalz 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1989/90 
855 Kinderheim Sankt Elisabeth <Winischeschenbach>: St.-Elisabeth-Kinderheim der 
Deutschordens-Schwestern. - Lana/Etsch: Dt. Orden, 1981. - 26 S.: zahlr. III., Kt., -
(Deutschen Orden: Sonderh.) 
856 Klose, Josef: Wissenschaft und Schule im Kloster Reichenbach im Mittelalter u. in der be-
ginnenden Neuzeit. — In: Regental-Gymn. <Nittenau>: Festschrift... (1989) S. 98-120 
857 Krabbelstuben: Konzept für e. familienerg. Jugendhilfe / [Bearb.: Christa Plentinger]. -
Regensburg: SPD-Stadtratsfraktion u. Stadtverband, 1987. - 27 S. - (Arbeitshefte zur 
Kommunalpolitik) 
858 Maier, Karl E.: Lehrerbildung in Regensburg. - In: SL (1989) 
859 Ortenburg-Gymnasium <Oberviechtach>: Festschrift zur 25-Jahr-Feier und Jahresbe-
richt 1988/89 / [Red.: Johanna Bösl . . . ] . - Oberviechtach, 1989. - 156 S.: III, graph. 
Darst., Kt. 
Enth. u.a.: Chronik des Ortenburg-Gymnasiums / Ludwig Schießl; Andreas Heindl 
(S. 21-67) 
860 Meier, Hans: Nach der Stunde Null: die Anfänge des Neumarkter Volkschulwesens nach 
d. 2. Weitkrieg. - In: 077 (1989), S. 274-277: III. 
861 Pfauntsch, Michael: Die Volksschule Haselbach im Wandel der Zeit. - In: 077 (1989), 
S. 237-242: III. 
862 Plank, Hermann: Aus der Geschichte der „helfenden Schule" | opf. Volksschulwesen]. -
In: SL (1989) [aus SL(1964)] 
863 Plank, Hermann: Berufsschule und Lehrerverein [in d. Opf.]. - In: SL (1989) [aus SL 
(1964)] 
864 Prestel, Claudia: Jüdischer Schul- und Erziehungswesen in Bayern 1804-1933: Tradi-
tion u. Modernisierung im Zeitalter d. Emanzipation. - Göttingen: Vandenhoek & Ru-
precht, 1989. - 408 S. - (Schriftenreihe der Historischen Kommission der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften; 36) 
[betr. auch jüd. Schule in Amberg, Floß, Neumarkt, Rgbg., Sulzbach, Sulzbürg u. Wei-
den] 
865 Putz, Karl: Zielsetzung und Auftrag des Ersten Bayerischen Schulmuseums in Sulzbach-
Rosenberg. - In: SL(1989) 
866 Reif, Georg: Zur Baugeschichte der Konrad-Adenauer-Realschule [Roding]. - In: RH 4 
1987 (1988), S. 106-108 
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867 Regensburg / Kultur- und Schuldezernat: Kollegstufenwettbewerb in den gesellschafts-
wissenschaftlichen Fächern / hrsg. Red.: Stadtarchiv . - Rgbg. 
H. 1 (1987/88). - 1989. - 104 BL: III. Kt. 
Enth. Facharb. versch. Verf. 
868 Regensburg / Kultur- und Schuldezernat: Kollegstufen Wettbewerb in naturwissen-
schaftlichen Fächern / Red.: Stadtarchiv. - Rgbg. 
H. 1. - 1989. - 227 S.: III., graph. Darst., Kt. 
Enth. Facharb. versch. Verf. 
869 Regensburg / Schuldezernat: Schulstadt Regensburg: neue und sanierte Schulen 
und Schulsportstätten; Mai 1989. - Regensburg [1989]. - 76 S.: zahlr. III., graph. 
Darst. 
870 Regensburger Materialien für den Unterricht / erarb. von Lehrern an Grund- u. Haupt-
schulen ind. Stadt Rgbg. - Rgbg.: Staatl. Schulamt, 1985. - getr. Zählung: III., Kt. 
3 Bd. 
871 Regental-Gymnasium <Nittenau>: Festschrift zum Schuljubiläum 1989. - Nittenau, 
1989.- 133 S.: III. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
872 Renner, Leonhard: 125 Jahre Lehrerfortbildung durch den BLLV - seit 30 Jahren im 
Brennpunkt: das Amberger Seminar. - In: SL (1989) 
873 Rösch, Rudolf: Berufliche Schulen im Regierungsbezirk Oberpfalz. - In: VBB aktuell 
März (1981) 
874 Scharnagl, August: Die Regensburger Kirchenmusikschule - [betr. F.X. u. F. Haberl, 
K. Weinmann, C. Thiel]. - In: BGBR 23/34 (1989) 2, S. 667-676 
875 Schindlbeck, Albert: Die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Junglehrer Oberpfalz. - In: 
SLÜ989) 
876 Schneider, Hansjörg: „Altes Benefizium" brachte viele „Studierte" hervor: d. alten „Be-
nefizium" in d. Schulstr. [Waldmünchen]. - In: WH (1989) 20, S. 55-58: III. 
877 Schule und Lehrer: 125 J. BLLV; 1864-1989 / Red.: Bernd Stadler .. . - Amberg: 
BLLV, Bezirksverband Opf., 1989. - 528 S.: zahlr. III, graph. Darst. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
878 „Schulstadt" Neutraubling. - In: Neutraubling. - Neutraubling (1989), S. 154-182 
[Enth. Beitr. versch. Verf.] 
879 Schunk, St.: Schulmuseen in Bayern: e. Unters, d. Schulmuseen in Sulzbach-Rosen-
berg, Ichenhausen u. Nürnberg hinsichtl. ihrer formalen, inhaltl. u. museumspädagog. 
Konzeption 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Zulassungsarb. 1988/89 
880 Schweimer, Hannelore: 20 Jahre Johann-Michael-Fischer-Gymnasium. - In: Jahres-
bericht / Johann-Michael-Fischer-Gymnasium <Burglengenfeld> 88/89 (1989), S. 74-
78: III. 
881 Stadler. Bernd: BLLV-Bezirksverband Oberpfalz 1965-1989 / Bernd Stadler: Hubert 
Wartner.-In: SL( 1989) 
882 Stadler, Bernd: Heimatliche Schule - Oberpfälzer Schule: zur Geschichte d. Presse-
wesens im Bezirksverband Oberpfalz. - In: SL (1989) 
883 Stadler, Bernd: Die Oberpfälzer Lehrertage: e. Modellschul- u. standespolit. Verband-
sarb. - In: SL (1989) 
884 Vangerow, Hans-Heinrich: Waldtherapie für behinderte Jugendliche - ein Regensbur-
ger Modell. - In: RA 1990 (1989), S. 306-314: III. 
885 Weigl, Otto: Eine Schulprüfung am St.-Agathen-Tag 1789 in Pressath. - In: A 22 
(1989), S. 66 
886 Zeitung in der Schule / Hrsg.: Inst, zur Objektivierung von Lern- u. Prüfungsverfahren. 
-Aachen, 1986.-208 S.: III. 
[betr. Rgbg. Projekt] 
887 Zwick, Reinhold: Der heilige Emmeram: e. Unterrichtsentwurf für d. Religionsunter-
richt in der 7. Jg.-Stufe d. Gymn. - In: RRN 8 (1989) 3, S. 33-47: III. Kt. 
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1.2. Hochschulwesen 
888 Andritsch, Johann: Studenten aus Altbayern an der Grazer Universität 1620-1710. -
In: Geschichte u. ihre Quellen. - Graz (1987), S. 239-256 
889 Bassermann, Friedrich J.: Eine junge Universität und ein bejahrter Student. - In: RA 
1990 (1989), S. 196-204:111. 
890 Bibliographie von Arbeiten an der Universität Regensburg über ostbayerische Themen 
und Probleme / Red.: Rudolf F. Dietze. - 3. Aufl. - Rgbg.: Verein d. Freunde d. Univ. 
Rgbg., 1989.- 76 S. 
891 Faltermeier: Rudi: Die Studentengruppe Regensburg [des BLLVOpf.]. - In: SL(1989) 
892 Hofhansel, H. G.: 10 Jahre Absolventen der Studienrichtung Mathematik: e. Rückblick! 
/ H.G. Hofhansel; H.-J. Wagner. - In: Spektrum / FH Rgbg. (1989) 1, S. 16-17: III. 
893 Landschaftsplanung rund ums Klinikum. - In: RUZ 14 (1989) 4, S. 1-4: III. 
894 Müller-Luckner, Elisabeth: Hochschulpläne und Hochschulwesen in der Oberpfalz: 
vom Spätmittelalter bis zur frühen Neuzeit / Elisabeth Müller-Luckner u. Rainer A. Mül-
ler. - In: Gustl. Lang. - Weiden (1989), S. 368-383 
895 Nastainczyk, Wolfgang: Theologiestudium in Regensburg bis und seit 1967. - In: RA 
1990 (1989), S. 184-195: III. 
896 Schneider, Alfons: 10 Jahre Studentenwohnheim des BLLV am Liebermann weg: e. stol-
zes Jubiläum. - In: SL (1989) 
896a Starosta, B.: Studierende der Biologiedidaktik gestalten ein Lehrschulgarten im Botani-
schen Garten [Univ. Rgbg.]. - In: RUZ 14 (1989) 6, S. 7-9: III, Kt. 
897 Universität <Regensburg>: Bericht über das Jahr 1988 / [Red.: Rudolf F. Dietze]. -
Rgbg. - 64 S.: graph. Darst. 
898 Universität<Regensburg>: 4. Forschungsbericht: 1.10.1984-30.9.1987/Red.: Rudolf 
F. Dietz. - Rgbg. 1988 [=1989]. - 589 S. 
898a Universität <Regensburg>: Grundordnung der Universität Regensburg: in d. Fassung 
vom 18. Mai 1989. - Rgbg., 1989. - 47 S. 
899 Wimmershoff, Rudolf: Forschungskooperation zwischen der Energieversorgung Ostbay-
ern AG (OBAG) und der Fachhochschule Regensburg, Fachbereich Elektrotechnik. -
In: Spektrum / FH Rgbg. (1989) Z, S. 32-33: III. 
7.3. Bibliotheks-und Archivwesen 
900 Anton, Hans H.: Zur neueren Wertung Pseudo-Cyprians (De duodecim abusivis sa-
eculi") und zu seinem Vorkommen im Bibliothekskatalogen des Mittelalters [betr. u.a. 
Rgbg. - St. Emmeram]. - In: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 51 (1989), 
5. 463-474 
900a Asbach, F. B.: Vorgriff auf die Bibliothek der Zukunft / F. B. Asbach u. E. Weichselgart-
ner [Univ.-Biblio. Rgbg.]. - In: RUZ 14 (1989) 5, S. 28 
901 Baumgartl, Edgar: Stiftsbibliothek Waldsassen: cisterciens. Geistigkeit am Beginn d. Auf-
klärung / Text: Edgar Baumgartl. Fotos: Wolf-Christian v. d. Mülbe. — 1. Aufl. — Mün-
chen [u.a.]: Schnell & Steiner, 1989. - 110S.: zahlr. III.- (Große Kunstführer; 157) 
902 Bischöfliche Zentralbibliothek <Regensburg>: Thematischer Kataloag der Musikhand-
schriften. - München: Henle. - (Kataloge bayerischer Musiksammlungen; 14) 
2. Sammlung Proske: Manuskripte d. 18. u. 19. Jh. aus d. Signaturen A. R., C, A. N. / be-
schrieben von Gertraut Haberkamp u. Jochen Reutter. - 1989. - XXX, 194 S.: III., 
zahlr. Notenbeisp. 
903 Braunfels, Wolfgang: Die Kunst im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. -
München: Beck 
6. Das Werk der Kaiser, Bischöfe, Äbte und ihrer Künstler 750-1250. - 1989. - 332 S.: 
zahlr. III, Kt. 
[betr. u. a. Rgbg. Buchmalerei] 
904 Bungert, Hans: Zur Bedeutung Max Pauers für die Universität Regensburg: e. unvollk. 
Dank. - In: Bibliothekslandschaft Bayern. - Wiesbaden (1989), S. I X - X 
905 Callies, Bettina: Dokumentation zum Projekt „Regensburger Bürger - und Häuser-
buch", - In: Datennetze für die historischen Wissenschaften? - Graz (1987), S. 46-50 
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906 Dictzc,RudolfF.:Bibliotheksdir.Dr.Pauerverabschiedet.- In: RUZ2(1989),S. 1-4:111. 
907 Dirmeier, Arthur: Das Archiv des St. Katharinenspitals zu Regensburg. - In: Mitteilun-
gen für d. Archivpflege in Bayern 31 (1989), S. 57-68: III. 
908 Drucker, Michael: Die Universitätsbibliothek Regensburg in Stadt und Region. - In: Bi-
bliothekslandschaft Bayern. - Wiesbaden (1989), S. 27-58 
909 Dubowy, Norbert: Die Waldsassener Klosterbibliothek und der Bildhauer Johann Carl 
Stilp. - In: BKM (1989) 1, S. 45-47: III. 
910 Finke, Manfred: Christian Augusts Bücherwelt [pfälzgräfl. Druckerei u. Bibl. Sulzbach-
Rosenberg]. - In: Christian Knorr v. Rosenroth. - Sulzb-Rosenberg (1989), S. 52-66 
911 Fischer, Johann: Zur Geschichte der Pfarrbücherei Eschlkam. - In: BGLC 6 (1989) 
S. 231-234 
912 Frankberger, Rudolf: Von der Universitätsbibliothek Regensburg zum Bayerischen 
Bibliotheksverbund: d. Entw. d. Bayer. Bibliotheksverbundes. - In: Bibliotheksland-
schaft Bayern. Wiesbaden (1989), S. 84-96 
913 Fuchs, Franz: Eine unbekannte Urkunde Bischof Hartwichs II. von Regensburg 
(1155-1164). - In: Jb. d. Zentralinst. f. Kunstgesch. 3 (1987), S. 38-41 
914 Fuchs, Franz: Urkundenfälschungen d. Augustinerchorherrenstifts St. Mang i. Stadtam-
hof bei Regensburg. - In: Fälschungen im Mittelalter 3. - Hannover (1988), 
S. 573-582 
915 Hartinger, Walter: Archivalische Quellen zum Volksmusikleben des 15. und 16. Jahr-
hunderts [betr. Opf.]. - In: VMF4 (1987), S. 16-30: Kt. 
916 Heyd, Milly: Illustrations in early editions of the Tsene-U'rene: jewish adaptions of Chri-
stian sources [betr. hebräische Druckerei Sulzbach]. - In: Journal of Jewish Art 10 
(1984), S. 64-86 
916a Hübner, Barbara: CD - ROM - Anwendung an der Universitätsbibliothek Regensburg. 
- In: Zs. f. Bibl.-wesen u. Bibliogr. / Sonderh. 50 (1989), s. 192-196 
917 Jaroschka, Walter: Das Staatsarchiv Amberg als Landesarchiv der Oberpfalz. - In: 
Gustl Lang. - Weiden (1989), S. 96-108 
918 Kristeller, Paul O.: Iter Italicum: a finding list fo uncatalogued or incompletely catalo-
gued humanist. ms. of the Renaissance in Italian and other librariers / camp, by Paul Os-
kar Kristeller. - London: Warburg Inst. 
3. Alia Itinera 1: Australia to Germany. - 1983. - XXXIII, 747 S. 
[S. 689-690: Regensburg, Kollegiatsstift St. Johann u. Fürstl. Hofbibl.] 
919 Kroller, Franz: Die Universitätsbibliothek Regensburg und die Reform des wissenschaft-
lichen Bibliothekswesens in Österreich. - In: Bibliothekslandschaft Bayern. - Wies-
baden (1989), S. 136-144 
920 Lehner, Albert: Die Regensburger Dombibliothek im Mittelalter: Vorbemerkungen zum 
Plane, neuen Bestandsaufn. - In: VHVO 128 (1989), S. 243-263 
921 MärtI, Claudia: „Isto anno prevalebunt falsarii": Fälscher im spätmittelalterl. Rgbg. — In: 
Hannover (1988), S. 551-571 
922 MärtI, Claudia: Zum „Traum" des Hans von Hermansgrün (über Rgbg. Hs-Überl iefe 
rung v. 1495]. - In: Zs. f. histor. Forschung 14 (1987), S. 257-264 
923 Mai, Paul: Die Bischöfliche Zentralbibliothek als Leitbibliothek für die kirchlich-öffent-
lichen Büchereien des Bistums Regensburg. - Bibliothekslandschaft Bayern. - Wies-
baden (1989), S. 312-323 
924 Mai, Paul: Der Dienst der Kirche in Geschichte und Kultur: Aufgaben u. Bemühungen e. 
Bistums im Bereich von Archiv, Bibl. Museum u. Denkmalpflege [Bistum Rgbg.]. — In: 
Konfessionalisierung vom 16.- 19. Jh. - Neustadt/Aisch (1989), S. 233-269 
925 Niewalda, Paul: Dr. MaxPauerim Ruhestand. - In: BFB 17 (1989), S. 106-107 
926 Niewalda, Paul: Die EDV im Dienste der Universitätsbibliothek Regensburg: Rückblick. 
- In: Bibliothekslandschaft Bayern. - Wiesbaden (1989), S. 3-26 
927 Niewalda, Paul: Max Pauer zum 65. Geburtstag. - In: Bibliothekslandschaft Bayern. -
Wiesbaden (1989), S. XI-XII 
927a Niewalda, Paul: Vorgriff auf die Bibliothek der Zukunft?: krit. Anm. zum Artikel von 
Dr. E. Weichselgartner in RUZNr.5. - In: RUZ 14 (1989) 6, S. 12-13: III. 
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928 Obermayer, Barbara: Stadtbücherei Süd - mehr als nur Bücher!. - In: Stadtteilkurier 
Königswiesen / SPD-Ortsverein <Rgbg.-Königswiesen> (1989) Mai, S. 5 
929 Thum, Hans: Geistiger Austausch der Diözese Würzburg mit Regensburg und Nieder-
alteich, manifestiert an Würzburger Handschrifen. — In: Bibliothekslandschaft Bayern. 
- Wiesbaden (1989), S. 388-399 
930 Unger, Eike: Die Universitätsbibliothek Regensburg 1964-1969 oder von d. Schwierig-
keit d. neuen System. - In: Bibliothekslandschaft Bayern. - Wiesbaden (1989), 
S. 59-83 
931 Universitätsbibliothek <Regensburg>: Jahresbericht 1988. - Rgbg., 1989. - 68 S. 
932 Wendland, Henning: Martin Luther: seine Buchdrucker u. Verleger [u.a. Hans Lufft, 
geb. in Amberg]. - In: Beiträge zur Geschichte d. Buchwesens im konfessionellen Zeit-
alter 11 (1985), S. 11-35:111. 
933 [über 1. Aktiendruck 1533 Amberg]. - In: IHP - Information / Intern. Ass. of Paper Hi-
storicans22(1988) 1-3, S. 113 
8. Sprache und Literatur 
934 Alberts, Jürgen: Keplers Traum: Roman. - Stuttgart: Klett-Cotta, 1989. - 272 S. 
935 Arzberger, H.: Johannes Linke: e. Dichter d. Bayer- u. Boehmerwaldes zum Gedenken. 
- In: B 68 (1976), S. 2-12 
935a Baron, Bernhard M.: Weiden in der Literaturgeographie. - In: OH 34 1990 (1989), 
S. 115-121:111. 
936 Baumann, Winfried: Die bayerische Ostmark und der slavische Osten: d. „Tschechen-
gefahr" in d. Lit. [u.a. über J. Linke, Rimbacher Dichter]. - BGLC 6 (1989), 
S. 257-275: III., Kt. 
937 Brunner, Richard J.: Johann Andreas Schindler: e. Leben im Widerstreit von Herkunft u. 
Begabung. - In: Gustl Lang. - Weiden (1989), S. 404-419 
938 Brunner, Richard J.: Johann Andreas Schmeller: über die älteste Denkmäler d. dt. Spra-
che u. ihre Bedeutung für uns. - In: ZBLG 52 (1989), S. 71 -106 
939 Brunner, Richard J.: Johann Andreas Schmeller und die bairischen Sprachinseln in 
Oberitalien. - In: 077 (1989), S, 97-102 
939a Brunner, Richard J.: Schmeller und die Zimbern. - In: OH 34 1990 (1989), 
S. 127-171: Kt. 
940 Brunner, Richard J.: Zur Arbeit mit Schmellers Nachlaß. - In: Johann A. Schmeller u. d. 
Beginn d. Germanistik. - München 1988, S. 177-124 
940a Busl, Adalbert: „Blockwerk" als Bezeichnung für Burgen [in d. Opf.]. - In: OH 34 1990 
(1989), S. 59-66: Kt. 
941 Dahms, Klaus: Kultur - beim Wort genommen: die Weidener Literaturtage. - In: BKM 
(1989) 1, S. 31—33: III. 
942 Dünninger, Eberhard: Dichter und Schriftsteller entdecken die Oberpfalz: literar. Zeug-
nisse aus 5 Jh. - In: Regental-Gymn. <Nittenau>: Festschrift... (1989), S. 81-97 
943 Dünninger, Eberhard: Heimat und Geschichte bei Johannn Andreas Schmeller u. d. Be-
ginn d. Germanistik. - München 1988, S. 197-208 
944 Dünninger, Eberhard: Johann Ludwig Prasch und sein „Glosarium Bavaricum": Sprach-
wiss. u. Mundartkenntnis in Rgbg. während d. 17. Jh. - In: RA 1990 (1989), S. 96-103: 
III. 
945 Egger, Walter: Das Ende des Raubritters: d. Sage vom „Metzgerstein" im Perlbach bei 
Altrandsberg. - In: AHP 41 (1989) 24, S. 9: III. 
946 Eichenseer, Erika: „Geliebteste, theuerste Rese...": Liebesbriefe aus d. Opf. Otto Henle, 
Schönhofen am Therese Maußhammer, ebd.]. - In: LB 17 (1989), S. 53-56: III. 
947 Eichinger, Ludwig M.: Von der Bedeutung der Mundarten: e. weiterer Entwurf zum Vor-
wort von Schmellers Mundartgrammatik. - In: Johann A. Schmeller u.d. Beginn d. Ger-
manistik. - München 1988, S. 95-104 
948 Eichler, Ernst: Probleme der Auswertung slawischer Orts- u. Flußnamen in Nordostbay-
ern. - In: Archiv für Geschichte von Oberfranken 65 (1985), S. 291-297 
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949 Eisch, Katharina: Grenzräume - Grenzträume - Grenzschäume: Aussichten von Bay-
ern nach Böhmen. - In: Lichtung (1989) 2, S. 10-14: III. 
Vollst. Magisterarb. u. d. Sacht.: Grenze - Bayerisch-Böhmischer Grenzraum als 
Erzählraum 
950 Eischenbroich, Adalbert: Johannes Linke [Rimbacher Dichter, 1900-1945]. - In: NDB 
14 (1985), S. 631-632 
951 Emmerig, Thomas: „Pfeile zur Sonne": nachgelassene Gedichte d. Komp. Max Jobst. -
In: RA 1990 (1989), S. 290-296: III. 
952 Eroms, Hans-Werner: Schmeller, Graff und die Germanistik ihrer Zeit. - In: Johann 
A. Schmeller u. d. Beginn d. Germanistik. - München 1988, S. 65-81 
953 Fendl, Josef: Gänshänger & Wasserreither: rustikale Raritäten rund um Rgbg. - Rgbg.: 
MZ, 1989. - 148 S.: zahlr. III. 
954 Fendl, Josef: Die Geschichte des Namens Neutraubling. - In: Neutraubling. - Neu-
traubling (1989), S. 71-73 
954a Gineiger, Andreas: Bist Du a oahna vo Schnuhof?: Schnuhofener Mundart. - In: 077 
(1989), S. 348-349: III. 
955 Girlinger, Ingrid: Auf der Suche nach einem sinnerfüllten Dasein: e. Lebensbild zum 
100. Geb. d. Dichters Gottfried Kölwel. - In: B (1989) 3, S. 96-98: III. 
956 Grübel, Isabel: Als Gottes Hunde Geißen jagten: dualist. Tierschöpfungserzählungen im 
Kontext bibl. Katechese [betr. u. a. Sage aus Waidhaus]. - In: LB (1989) 16, S. 39-46: 
III. 
957 Haefs, Wilhelm: Poetologie der inneren Emigration: Georg Britting u. Adalbert Stifter : 
Wilhelm Haefs; Walter Schmitz. - In: LB (1989) 15, S. 32-34: III. 
958 Hammer, Johann W.: Regensburger Straßennamen: Hundsumkehr & Roter Herzfleck / 
Johann W. Hammer. [III.:] Peter Loeffler. - 3., verb. u. erw. Aufl. - Rgbg.: MZ, 1989. 
- 176 S.: zahlr. III. 
959 Hinderling, Robert: Johann Andreas Schmeller und Wilhelm Grimm / R. Hinderung; 
W. Winkler. - In: Brüder-Grimm-Gedenken 6 (1989), S. 28-33 
960 Hinderling, Robert: Die unparteiische Zulassung aller Ausdrücke: vom Bayerischen 
Wörterbuch" Schmellers zum „Deutschen Wörterbuch" d. Brüder Grimm. - In: Johann 
A. Schmeller u. d. Beginn d. Germanistik. - München 1988, S. 43-56 
961 Hoenig, Ch.: Johannes Linke: Leben u. Werk [Rimbacher Dichter, 1900-1945]. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 1978 
962 Hornung:: Maria: Johann Andreas Schmellers Beschäftigung mit dem Zimbrischen. -
In: Johann A. Schmeller u. d. Beginn d. Germanistik. - München 1988, S. 161-167 
963 Kapfhammer, Günther: Die Landschaften Bayerns. T. 1: Die Landschaften der Ober-
pfalz: e. Nachtrag. - In: BONF 255 (1988) (1989), S. 47-52 
964 Kartschoke, D.: „in die latine bedwungin": Kommunikationsprobleme im Mittelalter u. 
d. Übersetzung d. „Chanson de Roland" durch d. Pfaffen Konrad [in Rgbg. tätig]. - In: 
Beitr. zur Gesch. d. dt. Sprache u. Lit. 111 (1989) H. 2 
965 Kunstmann. Heinrich: Der oberpfälzische Flußname Pfreimd. Prfmda. — In: 0 77 
(1989), S. 43-47 
965a Lodes, Rudolf: Huuza güi, dees is schüi: Erzählungen aus d. Hutzastubn in nordopf. 
Mundart. - Kallmünz: Laßleben, 1989. - 97 S.: III. 
966 Loest, Erich: Durch die Erde ein Riß: e. Lebenslauf. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt a. 
M.: Fischer, 1984. -413 S. 
[Schilderung seiner Zeit als US-Kriegsgefangener in Weiden] 
967 Loest, Erich: Saison in Key West: Reisebilder. - München [u.a.]: Knaus, 1988. - 222 
S. [u. a. über Weiden] 
968 Mattheier, Klaus J.: Schneller dialektologisches Erkenntnisinteresse und die heutige Dia-
lektforschung. - In: Johann A. Schmeller u. d. Beginn d. Germanistik. - München 1988, 
S. 57-63 
969 Mein Juraland — Lesebuch / Hrsg.: Gerold Bielohlawek-Hübel. - Kösching: 3 K-Verl. 
1989.-224 S.: zahlr. III. 
Enth. Beitr. versch. Verf. [u.a. Gottfried Kölwel] 
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970 Naumann, Bernd: Sprachlehre oder Grammatik?: Jacob Grimms Einfluß auf d. sprach-
wiss. Denker Johann Johann A. Schmellers. - In: Johann A. Schmeller u. d. Beginn d. 
Germanistik. - München 1988, S. 83-93 
971 Oswald, G.: J. A. Schmeller und der Nürnberger Lexikograph. Häßlein. - In: Bayerisch-
Österreichische Dialektologentagung <3, 1987, Würzburg>: Akten d. 3. Arbeits-
tagung ... 
972 Otto, Claude: Schmeller und das Elsaß. - In: Johann A. Schmeller u.d. Beginn d. Germa-
nistik. - München 1988, S. 209-232: Kt. 
973 Paretti, Sandra: Das Echo Deiner Stimme: Roman. - Vollst. Taschenbuch-Ausg., 
1. Aufl. - München: Knaur, 1983.- 128 S. 
[Schilderung d. US-Einmarsches, 22.4.45 in Weiden] 
974 Piontek, Heinz: Die Stunde der Überlebenden: Roman. - München: Schneekluth, 1989. 
- 600 S. 
[autobiogr. Roman aus d. Nachkriegs-Waldmünchen] 
975 Poblotzki, Siegfried: Der Müller von Reinhardsrieth: Sage. - In: 077 (1989), 
S. 245-246 
976 Pörnbacher, Hans: Zuflucht in Icarien: d. Opf. in d. Dichtung d. Johann Bisselius. - In: 
Gustl Lang. - Weiden (1989), S. 79-86 
977 Preinl, K.R.: Lexikographische Dialektuntersuchungen im Landkreis Neumarkt in der 
Oberpfalz. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Zulassungsarb. [ca. 1986] 
978 Puknus, Heinz: Georg Britting - ein moderner bayerischer Klassiker: zum 25. Todestag 
d. Dichters am 27. April 1989. - In: BL 100 (1989), S. 61-63: III. 
979 Reif, Ella: Die Nabburger Storchengeschichte. - In: HO 14 (1989), S. 61-63: III. 
980 Reiffenstein, Ingo: Sprachschichten in den Regensburger Urkundensprache des 13. Jahr-
hunderts. - In: Sprache u. Name in Österreich. - Wien (1989), S. 203-225 
981 Roser, Raimund: „ Tegernheimer Blütenlese. - Tegernheim, 1989 
982 Rowley, Anthony: Schmellers dialektologische Arbeiten als Quelle für die moderne Dia-
lektologie. - In: Johann A. Schmeller u. d. Beginn d. Germanistik. - München 1988, 
S. 149-159: Kt. 
983 Sagen und Legenden aus dem Land um Regensburg / hrsg. von Gustl Motyka. - Rgbg.: 
MZ, 1989. - 186 S. 
984 Schirnding, Albert von: Gegenzauber [über G. Britting]. In: LB (1989) 16, S. 47 
985 Schmid, Hans U.: Die mittelalterlichen deutschen Inschriften in Regensburg: Ed., Un-
ters, zur Sprache, Abb.-Frankfurt/M. [u.a]: Lang, 1989. - 212 S. - (Regensburger Bei-
träge zur Sprach- und Literaturwissenschaft; 40) 
Enth. Zur kopialen Überlieferung mittelalterlicher Regensburger Inschriften / Franz 
Fuchs (S. 145-151) 
986 Schmid, Josef: Wald und Rodungsnamen auf dem Tangrintel. - In: 077 (1989), 
S. 193-194 
987 Schneider, Hansjörg: Deutung von Ortsnamen im ehemaligen Bezirksamt Waldmün-
chen: e. Betrachtung unseres Landsmannes Obermedizinalrat Dr. Josef Graßl. - In: WH 
(1989) 19, S. 24-28 
988 Schneider, Hansjörg: Dialektausdrücke vor 200 Jahren: oder wie man in Waldmünchen 
vor200J.redete. - In: WH(1989) 19, S. 35-42 
989 Schötz, Franz: Anmerkungen zu den bei den Forschungsexkursionen 1981 aufgefunde-
nen Musikantenhandschriften. - In: VMF4 (1987), S. 86-96: zahlr. Notenbeisp. 
990 Schuh, Robert: Die Besiedlung der Oberpfalz im Spiegel der Ortsnamen. - In: Gustl 
Lang. - Weiden (1989), S. 158-184 
991 Schwab, Hans-Rüdiger: Das Oberfälzische Weltei, Buster Keaton und der Elephant: 
Hans-Rüdiger Schwab in Gespräch mit Walter Höllerer. - In: LB (1989) 16, S. 22-38: 
III. 
992 Siewert, Klaus: Die althochdeutsche Horazglossierung. - Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1986. - 471 S. - (Studien zum Althochdeutschen; 8) [betr. Rgbg. als Zen-
trum in spätalthochdt. Zeit] 
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993 Stadlbauer, Ferdinand: die oberpfälzische Typenlehre: Mundartbezeichnungen für die 
Varianten, weibl. Körperbaues. - In: WH (1989) 20, S. 22-27: III. 
994 Stadlbauer, Ferdinand: Riechbolzen und Himmelsschmeckerl: [opf. Dialektbezeich-
nungen für d. versch. Nasenformen.] - In: WH(1989) 19, S. 81-34: III. 
995 Stenografenverein Regensburg 1864: 125 Jahre Stenografenverein Regensburg 1864 
e. V.: Jubiläumsfestschrift 15./16. April 1989. - [Rgbg., 1989]. - [ca. 50] S. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
996 Stetter, Erwin: Gedanken am Wege und Wege der Gedanken. - Kallmünz: Laßleben, 
1987, Bd. 1-3 
3. Das Haus Jahnstraße 6 [in Amberg]: e. Erz. - 61 S. 
997 Sollbach, Gerhard E.: Das Tierbuch des Konrad von Megenberg / ins Neuhochdt. 
übertr. u. eingel. von Gerhard E. Sollbach. - Dortmund: Harenberg, 1989. - 120 S. -
(Die bibliophilen Taschenbücher; 560) 
998 Stuber, Manfred: Selbst die kleinste Winzigkeit der geistigen Infrastruktur wird dank-
bar registriert [betr. Weidener Literaturtage]. - In: Börsenbl. f. d. Dt. Buchhandel 
(1988), S. 1352 f. 
999 Vogelsang, German: Tageszeitung und Neue Medien [in d. Opf]. - In: Gustl Lang. -
Weiden (1989), S. 498-502 
1000 Werner, Otmar: Mundartliche Enklisen bei Schmeller und heute. - In: Johann 
A. Schmeller u. d. Beginn d. Germanistik. München 1988, S. 127-147 
1001 Wiedamann, Richard: Der Regensburg Trojanische Krieg. - In: RA 1990 (1989), 
S. 104-113:111. 
1001a Willmann, Klaus: Das Erbe unterm Osser: Roman. - 3. Aufl. Grafenau: Morsak, 
1989. - 190 S.: III. (Autobiogr.] 
1002 Winkler, Werner: Die Briefwechsel J. A. Schmellers als biographische und wissen-
schaftliche Quelle. - In: Johann a. Schmeller u. d. Beginn d. Germanistik. - München 
1988, S. 107-115 
1003 Wolf, Norbert R.: Schmellers „Bayerisches Wörterbuch" am Beginn d. Germanistik. -
In: Johann A. Schmeller u. d. Beginn d. Germanistik. - München 1988, S. 36-42 
1004 Wyss, Ulrich: Johannn Andreas Schmellers und Jakcob Grimms Literaturauffassung. -
In: Johann A. Schmeller u. d. Beginn d. Germanistik. - München 1988, S. 11-33 
9. Kultur 
9. 1. Musik 
1004a Aichinger, Olga: Der „Basler Max": Musikmeister und Türmer. - In: SV (1989) 8, 
S. 26-31:111. 
1005 Alte und neue Musikinstrumente in der Oberpfalz: (Kolloquium). — In: VMF 4 
(1987), S. 129-135 Beitr. versch. Verf. 
1006 Andrieux, Francoise: Max Regerund Frankreich. - In: R4 (1989), S. 151-171 
1007 Arnold, Hermann: Die „Glocke" und „Drei alte Schachteln": d. Gründung d. Gesang-
vereins u. d. Kulturlebend. 30erJahrei. Roding. - In: RH4 1987 (1988),S.45-86: III. 
1008 Arnold, Hermann: Die Klattauer in Roding. - In: RH 4 1987 (1988), S. 89-92: III. 
[dt.-tschech. Chortreffen 1967] 
1009 Biegerl, Wolfgang: Peter Griesbacher: e. Komp. in d. Tradition d. kirchenmusikal. Re-
formbewegung im 19. Jh. - 55 BL: Notenbeisp. 
Regensburg, Univ., 1982 
[betr. auch J. M. Sailer, K. Proske u. F. X. Witt] 
1010 Bindner, Hanns: Volksmusik und Volksmusikpflege im Birgland. - In: VMF 4(1987), 
S. 121-123 
1011 Brednich, Rolf: Das Feldforschungssprojekt des Deutschen Volksliedarchivs (DVA) in 
der Oberpfalz 1980. - In: VMF 4 (1987), S. 97-101 
1012 Brotbeck, Roman: Zum Spätwerk von Max Reger: 5 Diskurse. - Wiesbaden: Breitkopf 
&Härtel, 1988.-135S.: Notenbeisp.- (SchriftenreihedesMax-Reger-lnstituts Bonn; 8) 
zugl.: Zürich, Univ. Diss., 1986 
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1013 Cadenbach, Rainer: Max Reger - Skizzen und Entwürfe: Quellenverz. u. Inhaltsüber-
sichten. - Wiesbaden: Breitkopf & Haertl, 1988. - 132 S. - (Schriftenreihe des Max-
Reger-Instituts Bonn; 7) 
Vollst, zugl. Bonn, Univ., Habil.-Schr., 1984 u. d. Sacht. Untersuchungen zu Max Re-
gers Skizzen und Entwürfen 
1014 Danuser, Hermann: Im Spannungsfeld zwischen Tradition, Historismus und Moderne: 
über Max Regers musikgeschl. Ort. - In: R4 (1989), S. 137-149 
1015 Denhoff, Michael: Max Reger, ein für die Musik des 20. Jahrhunderts zu Recht unter-
schätzte Komponist!?: e. Musikbefragung. - In: R 4 (1989), S. 233-253: Noten-
beisp. 
1016 Dubowy, Norbert: Der letzte Riese in der Musik [Max Reger]. - In: BKM (1989) 1, 
S. 28-29:111. 
1017 Dürr, Alfred: Zur geistichen Musik Max Regers. - In: Religiöse Musik in nicht - liturg. 
Werken von Beethoven bis Reger. - Rgbg. 1978, S. 195-219 
1018 Eichenseer, Adolf: Zur Situation der Volksmusikforschung in der Oberpfalz. - In: 
VMF4(1987),S. 31-44 
1018a Fischer, Hermann: Die Orgeln der ehemaligen Klosterkirche Waldsassen / Hermann 
Fischer u. Theodor Wohnhaus. - In: OH 34 1990 (1989), S. 9-26 
1019 Fischer, Kurt von: Bemerkungen zum ersten Satz des Klaviertrios op. 102 von Max Re-
ger. - In: Studi Musicali 9 (1980), S. 151-159 
1020 Guillot, Pierre: Max Reger, Stiefkind der französischen Organisten?. - In: R4 (1989), 
S. 219-225 
1021 Hartkopf, Bernhard: Festschrift anläßlich des Musikfestes zum 15jährigen Bestehen der 
Blaskapelle Viehausen, [1984]. - 59 S.: zahlr. III. 
1022 Härtung, Josef: Karl Männer und sein Wirken für die Volksmusik in der Oberpfalz. -
In: VMF4(1987),S. 108-112 
1023 Hildenbrand, Udo: Franz Xaver Witt: Ein Leben für die Erneuerung: Ausz. aus d. Pre-
digt d. Gedenkgottesdienstes. - In: MS 109 (1989), S. 34-35 
1024 Hoerburger, Felix: Zum instrumentalen Melodienrepertoire in der Oberpfälzer Volks-
musik. - In: VMF4 (1987), S. 69-71 
1025 Horak, Karl: Die Zwiefachen in der Oberpfalz: ihre choreolog. Einzelheiten u. ihre Stel-
lung in d. Formenkunde d. Volkstanzes. - In: VMF4 (1987), S. 72-76: Notenbeisp. 
1026 Howard, Patricia: Christop Willibald Gluck: a guide to research. - New York (NY) 
[u.a.]: Garland, 1987. - XIX, 178S. — (Garlandcomposterresourcemanuals; 8) (Gar-
land reference library of the humanities; 716) 
1027 Köhler, Hanna: Volksmusik in Nordgau. - In: HO 14 (1989), S. 120-121: III. 
1028 Kraus, Eberhard: Orgelhistorie des Bistums Regensburg mit Ungestreuten Bemerkun-
gen zur Situation der Gegenwart. - In: KBR. - München (1989), S. 545-581: III., Kt. 
1029 Kretschmer, Helmut: Wiener Musiker-Gedenkstätten / hrsg. von Felix Czeike. - Wien: 
J & V Ed., 1988. - 146 S.: zahlr. III. [S. 43-45 C. W. Gluck] 
1030 Krummacher, Friedhelm: Zwischen Avantgarde und Konvention; Regers Kammer-
musik in der Gattungsgeschichte. - In: R 4 (1989), S. 193-217 
1031 Kühn, Helmut: Im Schatten des Neuen: Hinweise auf Kammermusikwerke von Max 
Reger. - In: Musica 34 (1989), S. 463-465 
1032 Lehner, Albert: Kirchenmusik in Regensburg in frühen Mittelalter im Zeugnis Regens-
burger Domhandschriften. - In: Liturgie im Bistum Rgbg. - München (1989), 
S. 39-57: III. 
1033 Leuchtmann, Horst: Musik in der Oberpfalz. - In: Gustl Lang. - Weiden (1989), 
S. 87-95 
1034 Mattner, Lothar: Substanz und Akzidens: analyt. Studien an Streichquartettsätzen Max 
Regers. - Wiesbaden: Breitkopf & Haertl, 1985. - 101 S. - (Schriftenreihe des Max-
Reger-Instituts Bonn; 4) 
zugl.: Münster, Univ., Diss., 1984 
1035 Mauser, Siegfried: Probleme der Rezeption und Interpretation Regerscher Musik. - In: 
R 4 (1989), S. 227-232: Notenbeisp. 
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1036 Mayer, Wolfgang A.: Örtlicher Tanz: Erfahrungsbericht zum „Oberpfälzer Tanzabend" 
in Tiefenbach am 3.6.1989. - In: Volksmusik in Bayern 6 (1989), S. 34-36 
1037 Musikkapelle Sankt Vitus <Burglengenfeld>: 20 Jahre Musikkapelle St. Vitus Burglen-
genfeld: mit Kreis- Musikbundes e. V.; 20.-23. Aug. 1987; Festschrift / [Gesamtgest.: 
Ludwig Metz]. - Burglengenfeld, 1987.- 224 S.: zahlr. III. 
1038 Otto, Eberhard: Martin Vogt (1781 -1854): e. vergessener Opf. Musiker? / in Erinne-
rung gerufen von Eberhard Otto. - In: HOB (1989), S. 35-39: III. 
1039 Otto, Eberhard: Musiker der Oberpfalz. - Weiden: Selbstverl. 1989. - 64 S. 
1039a Otto, Eberhard: Caspar Othmayr: Porträt e. opf. Tonsetzers. - In: OH 34 1990 
(1989), S. 122-126: III., Notenbeisp. 
1040 Pauly-Laubry, Henri: Les pr61udes de choral opus 67 de Max Reger: contribution ä la 
connaissance de ses Chorals d'orgue litergiques. - Paris, 1986. - 156 S. 
Paris, Sorbonne, Magisterarb. 
1041 Peisl, Otto: Erfahrungen und Ergebnisse aus dreißig Jahren Volksmusikpflege in der 
Oberpfalz. - In: VMF4 (1987), S. 113-120 
1042 Popp, Susanne: Die ungeschriebenen Oratorien Max Regers. - In: Beitr. zur Ge-
schichte d. Oratoriums seit Haendel. - Bonn 1986, - S. 379-406 
1043 Ratzinger, Georg: Der Regensburger Domchor: Geschichte u. Gegenwart. - In: Jubi-
läumsjahr 1989. - Rgbg. (1989), S. 55-64: III. 
1044 Regensburger Liederbuch: e. Stadtgeschichte in Noten / hrsg. von Eginhart König ... 
i. A. d. Folk-und Volksmusikwerkstatt. - Rgbg.: Bosse [u.a.], 1989 
1045 Reger-Studien 1: Festschrift für Ottmar Schreiber zum 70. Geb. am 16. Febr. 1976 / 
hrsg. von Günther Massenkeil... - Wiesbaden: Breitkoff & Härtel, 1978. - 170 S. -
Schriftenreihe des Max-Reger-Instituts Bonn-Bad Godesberg; 1) 
Enth. Beitr. von: Gerd Sievers, Rudolf Walter, Helmut Wirt, Susanne Popp, John W. 
Barker, Andre Manz, Albert J. Troskie, Karl G. Feilerer u. Gerhard Heidt 
1046 Reger-Studien 3: Analysen u. Quellenstudien / hrsg. von Susanne Popp ... - Wies-
baden: Breitkopf & Härtel, 1988. - 265 S.: zahlr. Notenbeisp. - (Schriftenreihe des 
Max-Reger-Instituts Bonn; 6) 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
1047 Reger-Studien 4: colloque francoallemand; dt.-franz. Kolloquium, Paris 1987 / hrsg. 
von Susanne Shigihara. - Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1989. - 268 S. - (Schriften-
reihe des Max-Reger-Institus Bonn; 9) 
Texte in franz. u. dt. 
1048 Schaber, Willi: Concerto grosso: Begegnungen, Einflüsse u. Zentren d. Musikge-
schichte. - Düsseldorf: Droste, 1987. - 247 S.: III., Notenbeisp. 
Enth. u. a.: Im Zeichen Glucks (S. 83-93) 
1049 Scharnagl, August: Erneuerer der Kirchenmusik im 19. Jahrhundert [Carl Proske, Jo-
hann G. Mettenleiter. Franz X. Witt]. - In: BGBR 23/34 (1989) 2, S. 657-666 
1050 Scharnagl, August: Johann Georg Mettenleiter (1812-1858): Leben u. Wirken; e. 
Skizzen zur Wiederkehr d. 175. Geb. - In: Quaestiones in musica. - Tutzing (1989) 
1051 Scharnagl, August: Johann Georg Mettenleiter und Dr. Dominikus Mettenleiter: e. 
Beitr. zur Musikgeschichte Rgbg. im 19. Jh. - In: RA 1990 (1989), S. 272-279: III., 
Notenbeisp. 
1052 Scharnagl, August: Die Musica sacra in der Regensburger Liturgie von der Barockzeit 
bis heute. - In: Liturgie in Bistum Rgbg. - München (1989), S. 88-98 
1053 Scharnagl, August: Regensburger Domkapellmeister J. Schrems, F. X. Englhart, 
T. Schrems]. - In: BGBR 23/24 (1989) 2, S. 677-684 
1054 Scharnagl, August: Regensburger Domorganisten [J. Hanisch, J. Renner jun.]. — In: 
BGBR 23/24 (1989) 2, S. 692-695 
1055 Scharnagel, August: Regensburger Komponisten [W. J. Emmerig, D. Mettenleiter, 
M. Haller, J. Poll, P. Griesbacher]. - In: BGBR 23/24 (1989) 2, S. 681-691 
1056 Scherer, Hans: Die Jazz-Szene in Regensburg. -In: RA 1990(1989), S. 131-137: III. 
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1057 Schindler, Jürgen-Peter: Musik am Hofe Herzog August und Herzog Christian August 
[von Sulzbach-Rosenberg]. - In: Christian Knorr von Rosenroth. - Sulzbach-Rosen-
berg (1989), S. 76-93: III., Kt. Notenbeisp. 
1058 Schwabl, Ludwig: Musisches Schaffen in der Oberpfalz / Ludwig Schwabl; Anton 
Schlicksbier. - In: SL(1989) 
1059 Schwämmlein, Karl: Beiträge zur Musik- u. Kirchengeschichte Amberg. - [Amberg, 
1989]. - [ca. 100] BL: HL, Notenbeisp. 
[Xerokopie von 25.-Aufs.] 
1060 Seitz, Werner: Untersuchungen zur instrumentalen und vokalen Volksmusik im Land-
kreis Parsberg. - In: VMF4 (1987), S. 48-52: Kt. 
1061 Stein, Franz A.: 65 Jahre alt und 25 Jahre Domkapellmeister in Regensburg: Georg Rat-
zinger feierte Geb. u. Dienstjubiläum. - In: MS 109 (1989), S. 120-122: III. 
1062 Stephan, Rudolf: Max Regers Kunst im Zwanzigsten Jahrhundert - über ihre Herkunft 
und Wirkung. - In: R4 (1989), S. 173-191 
1063 Wackerbauer, Michael: Regensburg als Zentrum der Restaurationsbewegung der ka-
tholischen Kirchenmusik im 19. Jahrhundert. - 20 Bl. 
Regensburg, Musikgymn. d. Rgbg. Domspatzen, Facharb., [ca. 1984] 
1064 Wasmeier, Luise: Peter Griesbacher: sein Leben u. sein Werk. - 55 BL: III., Noten-
beisp. 
Eichstätt, Gesamthochsch., Zulassungsarb., 1977 
1065 Ulm, Renate: Glucks Orpheus-Opern: d. Parma-Fassung von 1769 als wichtiges Binde-
glied zwischen d. Wiener Orfeo von 1762 u. d. Parister Orphee von 1774 
München, Univ., Diss., 1989 [?] 
1066 Volksmusikforschung und -pflege in Bayern. - München: Bayer. Landesverein f. Hei-
matpflege, 4. Seminar: Neue Forschungsergebnisse und neue Pflegeansätze am Beispiel 
Oberpfalz: Vortr. u. Ergebnisse d. Seminars in Johannesthal vom 26. Okt. - 1. Nov. 
1981...- 1987.- 137 S.: Kt.,Notenbeisp. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
1067 Wagner, Helmut: Weite und Reichtum der Musik: zum 75. Geb. von Dr. August Schar-
nagl. - In: Jahresbericht 1988/89 / Johannes-Turnmair-Gymn. <Straubing>, S. 122: III. 
1068 Wilke, Rainer: Brahms - Reger - Schönberg: Streichquartett; motiv.- themat. Pro-
zesse u. formale Gestalt. - Hamburg: Wagner, 1980. - 233 S.: Notenbeisp. - (Schrif-
tenreihe zur Musik; 18) 
Zugl.: Hamburg, Diss. 
1069 Winterer, Paul: Die Regensburger Domspatzen. - Rgbg. MZ, 1989. - 115 S.: zahlr. 
III. 
1070 Zachmeier, Erwin: Volksmusik im mittelfränkischen - oberpfälzischen Übergangs-
raum. - In: VMF4 (1987), S. 53-62: Kt. 
9. 2. Bildende Kunst 
1071 Angerer, Martin: Der Flügelaltar aus Pesenbach: Neuerwerbung d. Museums d. Stadt 
Rgbg. - (Neues aus Regensburg Museen). - In: RA 1990 (1989), S. 262-266: III. 
1072 Baumeister, Franz: Der Chamer Maler Philipp Heiterhof. - In: BGLC 6 (1989), 
S. 131-136:111. 
1073 Dinzinger, Gertraud: Hans Plötzinger (1535-1603), ein Regensburger Bildhauer. -
In: KBR. - München (1989), S. 335-350: zahlr. III. 
Vollst, zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1985 
1074 Eschenburg, Barbara: Landschaft in der deutschen Malerei: vom späten Mittelalter bis 
heute. - München: Beck, 1987. - 241 S.: zahlr. III. 
[betr. u. a. Albrecht Altdorfer] 
1075 Fuchs, Friedrich: Eine neue Skulptur: d. Paradiesengel vom Nordturm. - In: Der Dom 
zu Rgbg. - München (1989), S. 150-157: III. 
1076 Hauschka, Ernst R.: Aus dem Regensburger Skizzenbuch. - In: 077 (1989), 
S. 123-126 
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1077 Hofner, Kurt: Johanna Obermüller: Aufbruch zu den Sternen: e. Gespräch mit d. bil-
denden Künstlerin. - In: RA 1990 (1989), S. 243-255: III. 
1078 Ispharding, Eduard: Die Fresken des Gottfried Bernhard Göz im Bistum Regensburg. 
- In: KBR. - München (1989), S. 445-463 
1079 Lachner, Franz: Ein böhmisches Triptychon in Sulzbach-Rosenberg. - In: 077 
(1989), S. 173-174 
1080 Kampik, Michael: Das große Gottvaterfenster im Regensburger Dom von Prof. Josef 
Oberberger: „Mein Auftraggeber ist d. Dom". - In: M 49 (1989) 1, S. 17-19: III. 
1081 Liefländer, Irene: Eine Regensburgerin setzt sich durch ...: Wie Friedel auf d. „Seven 
Seas nach Kanada fuhr u. sich dort e. Namen als Tapisserie-Künstlerin machte. - In: RA 
1990 (1989), S. 256-261: III. 
1082 Menath, Josef: Ein Altarentwurf von Luybl im Waldmünchner Stadtarchiv. - In: WH 
(1989) 20, S. 9-13: III. 
1083 Nitz, Genoveva: Moderne Kunst für den Kirchenraum [betr. Ausst. im Diözesan-
museum]. - In: M 49 (1989) 2, S. 93-99: III. 
1084 Nitz, Genoveva: Die Sammlung Ludwig Auer, bis 1988 im Eigentum der Pädagogischen 
Stiftung Cassianeum, Donauwörth.: Neuerwerbung d. Diözesanmuseums Rgbg. - In: 
RA 1990 (1989), S. 267-271: III. 
1085 Nübler, Dieter: Das neue Pfmgstfenster im Regensburger Dom von Josef Oberberger. 
- In: RA 1990 (1989), S. 47-53: III. 
1086 Pfeiffer, Wolfgang: Das Gute Regiment: Zu Isaac Schwendtners Gemälde im Regens-
burger Alten Rathaus. - In: RA 1990 (1989), S. 39-46: III. 
1087 Reger, Anton: Die Künstler der Kirche in Mockersdorf. - In: 077 (1989), 
S. 135-138: III. 
1088 Rüth, Josef D.: Mit Pinsel, Stift und Feder: Rgbg. Bildpoet [Max Wissner]. - In: RA 
1990 (1989), S. 234-242: III. 
1089 Schreiegg, Anton: Marc Chagall und die Monotypien F. S. Gebhardts [Schwandorfer 
Maler]. - In: 077 (1989), S. 51-53: III. 
1090 Timm, Werner: Karl Blechen [Maler u. Prof.] in Regensburg (1828). - In: RA 1990 
(1989), S. 229-233: III. 
1091 Unruh, Kurt von: Gedächtnisausstellung: Arbeiten auf Papier; Stadt. Galerie Rgbg., 
Kunst- u. Gewerbeverein Rgbg., Opf. Kulturbund / [Ausst. u. Kat.: Josef A. Frank ...]. 
- Rgbg., 1989. - 85 S.: überwiegend III. 
Enth. u. a.: Kurt von Unruh - Im Mittelpunkt der ostbayerische Künstler / Edda Preißl 
(S. 6-9). Anmerkungen zu den Papierarbeiten von Kurt von Unruh / Herbert Schneid-
ler (S. 10-15) 
1092 Vollmer, Eva C : Die Kunsttätigkeit der Brüder Appiani im Bistum Regensburg / Eva 
Christina Vollmer. - In: KBR. - München (1989) S. 431-444: zahlr. III. 
1093 Wolters, Wolfgang: Ein Freskenzyklus aus der Nachfolge des Altichiero in St. Salvator 
zu Donaustauf. - In: KBR. - München (1989), S. 323-333: zahlr. III. u. in: Arte Ve-
neta 36 (1982), S. 9-19 
1094 Wrba, Hans: „Barocke Kunst aus der Alten Pfarrei Cham": Kat. zur Sonderaust. in d. 
Stadt. Galerie „Cordonhaus" in Cham vom 20. Mai 1989 - 15. Aug. 1989 / Hans Wrba, 
Josef Höpfl, Herbert Maurer. - In: 1250 J. Chammünster (1989), S. 125-159: Kt. 
9. 3. Schauspiel und Theater, Film und Funk 
1095 Baumann, Winfried: Die Aktualität der Further Drachenspiele. - In: HOB (1989), 
S. 70-74: III. 
1096 Dünninger, Eberhard: Kontinuität und Erneuerung: Passionsspiele in Bayern im 
19. u. 20. Jh. [u. a. Amberg Kemnath u. Neumarkt]. - In: BL 100 (1989), S. 13 -17: III. 
1097 Eiber, Heinrich: 40 Jahre Trenckfestpiele Waldmünchen: Festvortr. - In: WH (1989) 
19, S. 2-10: III. 
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1098 Ettl, Hubert: Kurt Raab: Hommage aus d. Provinz. - [Nittenau]: Ed. Lichtung, 1989. 
- 144 S. 
[betr. v. a. Nittenauer Lebensjahre] 
1099 Glotz, Peter: Authentisches Kino: d. Autorenfilmer Josef Rödl aus d. Opf. - In: Lich-
tung (1989) 3, S. 24-28:111. 
1100 Haas, Johann: „Vom Hussenkrieg ein Gesang": wieder Neunburger Burgfestspiele vom 
8. Juli - 5. Aug. - In: AHP 41 (1989) 27, S. 5: III. 
1101 Lang, Herbert: Neumarkter Passionsspiele / von Herbert Lang u. Hans-Jürgen Müller. 
- In: 077 (1989), S. 53-55:111. 
1102 Markmiller, Fritz: Der Further Drachenstich um 1850 / nach Joseph Friedrich Lentner. 
- In: HOB 4 (1989), S. 65-69: III. 
1103 Meckl, Rudolf: Johannes von Capestrano und das Stadttheater. - A - J (1989), 10, 
S. 25-26: III. 
1104 Pigge, Helmut: Die Regensburger Studentenbühne (1946-1949). - In: RA 1990 
(1989), S. 122-130 
1105 Reinl, Josef: Als man in Cham noch ein Festspiel haben wollte. - In: 077 (1989), 
S. 90-91 
1106 Schuster, Adolf W.: Comödienspiel in Weiden im Jahre 1724 / mitgeteilt von Adolf 
W. Schuster. - In: 077 (1989), S. 76-78 
1107 Schwarzfischer, Konrad: die Oberpfalz - mehr als Wackersdorf: e. guter Fersehfilm u. 
s. Verriß in e. Opf. Zeitung. - In: CSU 7 (1989) 1, S. 15 
1108 „Der wilde Clown": Josef Rödl. - 1. Aufl. - Passau: Andreas-Haller-Verl., 1986. -
1855.: III. [Filmhandlung spielt in d. Opf.] 
1109 Wunder, Kurt M.: Ungestörte Predigt auf dem Theater: Lessings „Nathan der Weise" 
im Rgbg. Stadttheater. - In: Lichtung (1989) 6, S. 29: III. 
10. Natur und Landschaft 
10. 1. Natur und Flur 
1110 Abfallwirtschaft in Regensburg / [Red.: Kurt Schindler]. - Rgbg.: SPD-Ortsverein 
Altstadt, 1989. - [ca. 60] S. - (Arbeitshefte zur Kommunalpolitik) 
1111 Abfallwirtschaftskonzept für den Landkreis Neumarkt/Opf. / [Red.: Egid Braun]. -
Neumarkt/Opf.: SPD-Kreisverband Neumarkt/Opf., Unweltpolitischer Arbeitskreis, 
[1989]. -21 S. 
1112 Bayer, Peter: Ein Bach in der Zwangsjacke: limnolog. Unters, d. Islinger Mühlbachs. -
In: Kollegstufenwettbewerb in naturwiss. Fächern / Regensburg 1 (1989), S. 61 -117: 
III., graph. Darst. 
1113 Bergwacht / Bereitschaft <Cham>: 60 Jahre Bergwald - Bergwachtbereitschaft Cham: 
1928-1988. - Passau: BRK-Kreisverband, 1988. - 32 S.: III. 
1114 Berndt, Annemarie: DerSteinwald: Amberg: Opf.Kurier, 1989. - [ca. 80] S.: zahlr. III. 
1115 Böckl, Manfred: Burgen und Höhlen in der Oberpfalz. - In: C 15 (1989) 3, S. 33-39, 
4,S. 39-44, 5, S. 21-24: III. 
1116 Bohrer, Adolf: Geschichtliche Wanderung um den Schwärzenberg. - In: RH 4 1987 
(1988), S. 135-137: III. 
1117 Dorner, Ursula: Naturnaher Waldbau - Theorie und Praxis: verdeutl. am Beisp. d. 
„Waldprojekts" d. Goethe-Gymn. - In: Kollegstufenwettbewerb im naturwiss. Fächern 
/ Regensburg 1 (1989), S. 163-228: III., graph. Darst., Kt. 
1118 Endstation Müll, Umweltzeitung d. Lkr. Rgbg. - Rgbg.: Landratsamt 
1119 Fischer, Erich: Unwetter - Mißwuchs und Naturkatastrophen von 1185-1772: Pfar-
rer J. Knott (1880) in d. Chronik d. Pfarrei Fischbach / mitgeteilt von Erich Fischer. -
In: 077, (1989), S. 243-245 
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1120 Flurbereinigung Cham, Landkreis Cham.: Unternehmensflurbereinigung im Stadtum-
land Rgbg.: Flurbereinigungsdir. Regensburg, [1989]. - zahlr. III., Kt. 
Enth. u. a. Lösung von Interessenskonflikten durch die Flurbereinigung Cham / Man-
fred Bestie: Michael Schindler S. 11 -26: III., Kt. 
1121 Forster, Fritz: Der Thum und Taxis'sche Wildpark. - In: Burgpfeiffer 11 [i.d. 13.] 
(1989)2: III. 
1122 Frischholz, Hans: 1929 - Schweres Hagelunwetter über Vohenstrauß. - In: SV 7 
(1989), S. 26-35: III. 
1123 Frischholz, Hans: Pläne, die nie verwirklicht wurden [Schloßpark Vohenstrauß]. - In: 
SV 7 (1989), S. 55-57: Kt. 
1124 Gögl, Hubert: Die Entwicklung des Forst- und Jagdwesens in der nördlichen Oberpfalz 
(530 n. Chr. - 1848) 
Bayreuth, Univ., Zulassungsarb., [ca. 1976] 
1125 Hofstetter, Konrad: Fischereiverein Roding: Arbeitseinsatz und Umweltschutz. - In: 
RH 4 1987 (1988), S. 145-149: III. 
1125a Kleingartenanlage „Galgenberg" <Regensburg>: Festschrift zum 70jährigen Jubiläum 
der Kleingartenanlage „Galgenberg": 1919-1989 / [H. Kemether]. - Rgbg., 1989. -
[ca. 30] S. 
1126 Kühnel, Alexandra: Der Baggersee Regensburg, ein Biotop aus Menschenhand in Kon-
kurrenz mit den Erholungsbedürfnissen der Bevölkerung?. - In: Kollegstufen Wettbe-
werb in naturwiss. Fächern / Regensburg 1 (1989), S. 118-162 
1127 Lang, Robert: Wasserbilanz im Raum Regensburg: Auswertung langjähriger Meßrei-
hen. - In: AAR 46 (1989), S. 227-251: graph. Darst., Kt. 
1128 Merk, Friedrich: Der Vitusbach in der Stadt Regensburg: noch Bach oder schon 
Kloake?. - In: Kollegstufenwettbewerb in naturwiss. Fächern / Regensburg 1 (1989), 
S. 4-60: III., Kt. 
1129 Pilsak, Walter: Angeln und Wassersport am Waldnaabspeicher: zahlr. Gewässer rund 
um Tirschenreuth. - In: AHP 41 (1989) 13, S. 10: III. 
1130 Pilsak, Walter: Ein stilles Fleckchen Natur geblieben: der Steinwald... - In: Heimat u. 
Wandern 55 (1980), 2 BL: HL, Kt. 
1131 Pilsak, Walter: Die Wondreb: Porträt e. Opf. Flüßchens; d. einzige Gewässer Altbay-
ems, d. in die Nordsee fließt. - In: A 22 (1989), S. 94-95: III. 
1132 Renner, Alois: Der Frauenforst ein ehemaliger Besitz des Reichsstifts Niedermünster. -
In: 077 (1989), S. 4-6 
1133 Schuller, Rudolf: Flurbereinigung und Dorferneuerung [in d. Opf.]. - In: Gustl Lang. 
- Weiden (1989), S. 582-607 
1134 Schuster, Adolf: Oberpfälzer Wald und Steinwald: e. Bildband. - 6., erw. u. aktuali-
sierte Aufl. - Weiden/Opf.: Knauf, 1989. - 256 S.: zahlr. HL, Kt. 
1135 Spitzner, Hans: Die Bewahrung der Heimat: Naturschutz. - In: BK 40 (1989) 45, 
S. 18-19:111. 
1 1 36 Wege zum sauberen Abwasser / [bearb. vom Ortsverein Altstadt ...]. — Regensburg: 
SPD-Stadtratsfraktion u. Stadtverband, 1988. - 31 S. - (Arbeitshefte zur Kommunal-
politik; 3) 
1137 Der „Weimarer" ließ 1634 Veste Stauf sprengen. - In: Burgpfeiffer 11 [i. d. 13.] 
(1989) 2 f. 
1138 Wittenzellner, Eduard: Der Wanderweg 56 [bei Roding]. - In: RH 4 1987 (1989), 
S. 115-127: HL, Kt. 
10. 2. Geologie, Mineralogie 
1139 Arp, Gernot: Neue Profile des Unteren Toarciums aus dem Altdorf-Neumarkt Raum. -
In: GBN 39 (1989), S. 99-115: graph. Darst., Kt. 
1140 Auer, St,: Sedimentologische und geomorphologische Untersuchungen im Gebiet öst-
lich Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg (Opf.). - 262 Bl. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Dipl.-Arb., 1988/89 
1141 Becker, C : Petrographische-gefügekundliche Untersuchung des Granit-Gneis-Zuges 
zwischen Sulzbach a. d. Donau und Bach a. d. Donau auf Blatt 6939 Donaustauf: unter 
bes. Berücks. d. Donaubruchmylonite Erlangen-Nürnberg, Univ., Dipl.-Arb., 1987/88 
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1142 Buch, Manfred W.: Zur Frage einer kausalen Verknüpfung fluvialer Prozeße und Klima-
schwankungen im Spätpleistozän und Holozän: Vers. e. geomorphodynam. Deutung 
von Befunden von Donau u. Main [betr. u. a. Gebiet Tegernheim - Pfatter]. - In: Zs. f. 
Geomorphologie / N.F.Suppl.-Band 70(1988),S. 131 -162: graph.Darst.,Kt.- Ge-
kürzt auch u.d. T.: Zur Geologie der Donautales bei Neutraubling. - In: Neutraubling. 
- Neutraubling (1989), S. 7-10 
1142a Celin, Bedri: Petrographie und gefügekundliche Untersuchungen an duktilen Bewe-
gungszonen des Bayer. Pfahls. - 1986 
München, Univ. Diss. 
1142b Dill, H.: Petrographie und Geochemie der bunten Basalsedimente des Permokarbons im 
Weidener Becken. - In: GBN 39 (1989), S. 129-160: III., Kt. 
1143 Eichenseer, G.: Petrographisch-gefügekundliche Untersuchungen in der Grenzzone 
Moldanubikum. / Saxothuringikum im SW-Teil von Blatt 6239 Neustadt an der Wald-
naab (Oberpfalz) 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Dipl.-Arb., [ca. 1986] 
1144 Fischer, Thomas: Mineralogisch-petrographische Untersuchungen an spätlatenezeit-
licher bemalter Keramik aus Bayern [u. a. aus Berching-Pollanten] / von Thomas Fischer 
u. Wolfgang Polz. - In: AR 19 (1989), S. 137-144: III., Kt. 
1145 Dostler, N.: Petrograpisch-gefügekundliche Untersuchungen des Gebietes zwischen 
Floß und Plößberg (N-Oberpfalz /Bayern) 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Dipl.-Arb. 1988/89 
1146 Gellwitzki, Ulf: Entdeckung der Weihnachtshalle [Höhlenteil bei Ponholz]. - In: Gut 
Schluf / Mitt.-Bl. d. Höhlenfreunde d. DAV Bamberg (1988) (März) 
1147 Glassl, Robert: Die Tuffkaskade „Hohen Brunnen" bei Berching/Opf. / von Robert 
Glassl u. Michael Schieber. - In: AAR 46 (1989), S. 119-225: III., graph. Darst., Kt. 
1148 Götz, Jochen: Reaktivierung fossiler Karsterscheinungen am Beispiel der Auerbacher 
Erdfälle (Opf.) - In: Die Höhle 37 (1986), S. 177-181 
1149 Gradl, Horst: Weitere Beobachtungen i. d. Schichten des Unter-Oxfordien und Callovien 
im Steinbruch Sengenthal/Opf. - In: GBN 39 (1989), S. 41-57: III., graph. Darst. 
1149a Hausschild, Hellmut: Aufbau und Mächtigkeitsentwicklung der Trias im Zentrum der 
Bodenwöhrer Bucht / Opf. - In: Erlanger geol. Abh. 117 (1989), S. 43-51: III., Kt. 
1150 Hofmann, Klaus-Hermann: Das Auftreten von Graphit in metamorphen Gesteinen in 
Bayern [betr. auch Fundstellen im Opf. Wald]. - In: GBN 39 (1989), S. 59-97: III, 
graph. Darst. 
1151 Illmann, Renate: Eine Befahrung der Schachtanlage Leonie [bei Auerbach]. - In: Mit-
teilungsbl. d. Abt. für Karst- u. Höhlenkunde d. NGH Nbg. 16 (1983) 1/2, S. 30-34 
1152 Illmann, Renate: Über die gegenwärtige Erdfalltätigkeit im Speckbachtal bei Auerbach 
(Opf.). - In: Die Höhle 37 (1989), S. 182-203: zahlr. III., Kt. 
1153 Jakob, Hans: Über einige Achat-Vorkommen in Nordostbayern [Tanzfleck u. Schaden-
reuth]. - In: Aufschluß 40 (1989), S. 317-323: III. 
1154 Karl, Käte: Beobachtungen an Einschlüssen im Fluorit der Grube Hermine [Lissenthan 
bei Nabburg] / von Käte u. Robert Karl. - In: Aufschluß 40 (1989), S. 309-316: III. 
1155 Keck, Erich: Uran im Pegmatit von Hagendorf-Süd. - In: Aufschluß 40 (1989), 
S. 269-290: III. 
1156 Köster: Heinrich: Kaolin deposits of Eastern Bavaria and the Rheinische Schiefer-
gebirge. - In: Geolog. H. D 39 (1980), S. 7-23: Kt. 
1157 Leja, Ferdinand: Der Speläo-Club Sulzbach, SCS: Entstehung, Forschung u. Erfolge e. 
höhlenkundl. Vereinigung. - Nürnberg: Naturhistor. Gesell., 1988. - 56: III., (Mittei-
lungsblatt der Abteilung für Karst- und Höhlenkunde der Naturhistorischen Gesell-
schaft Nürberg; 32) 
1158 Mansouri, A.: Die Erzmineralparagenese des Pegmatits von Hagendorf-Süd oberhalb 
der 90-m-Sohle. 
Berlin, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 1985 
1159 Meyer, H. W.: Cenoman und Türen im Raum Achtel-Eschenfelden (Opf): unter Be-
rücks. sedimentolog. u. geomorpholog. Aspekte nebst Erl. zur geolog. Kartierung 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Dipl.-Arb., 1988/89 
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1159a Meyer, Rolf K.: Die Entwicklung der Kreide - Sedimente im Westteil der Bodenwöhrer 
Senke: mit sedimentolog. Beitr. von Ulrich Rast u. Matthias Sager u. palynolog. Beitr. 
von Jens Lund u. Klaus-Dieter Helmrich. - In: Erlangen geolog. Abh. 117 (1989), 
S. 53-96: III., graph. Darst., Kt. 
1159b Meyer, Rolf K.: Die Entwicklung der Pfahl-Störungszone und des Bodenwöhrer Halb-
grabens auf Blatt Wackersdorf: mit e. Beitr. von Kurt Bader. - In: Erlangen geol. Abh. 
117 (1989), S. 1-23: graph. Darst., Kt. 
1159c Meyer, Rolf K.: Schrägbohrungen durch die Aufschleppungszonen von Taxöldern-
Pingarten: mit Beitr. von J. Lund, u. Rast u. H. Risch. - In: Erlanger geol. Abh. 117 
(1989), S. 25-33: III., Kt. 
1159d Mielke, Hubert: Tektonik des Kristallins auf Blatt Wackersdorf. - In: Erlangen geol. 
Abh. 117 (1989), S. 35-41: III., Kt. 
1160 Mücke, Arno: Über einige Neufunde (Matulait, Chalkanthit und Jarosit) sowie über 
Neubildung von Dufrenit und Ferrisicklerit und und die Gruppe der Manganomeione 
einschließlich Chalkophanit [Fundstellen Hagendorf]. / von Arno Mücke Günther 
Schnorrer-Köhler u. Johannes Haase. - In: Aufschluß 40 (1989), S. 295-307: III. 
1161 Pfaff, Fritz: Der Bayerische Wald im Tertiär und Quartär. - In: GBN 39 (1989), 
S. 1-38: III, Kt. 
1161a Plaumann, Siegfried: Gravimetrische Untersuchung der Störung zwischen Grund-
gebirge und Bodenwöhrer Senke im Bereich des Blattes 6639 Wackersdorf der TK 25. -
In: Bericht d. Niedersächs, Landesamtes f. Bodenforschung 102. 100 (1987) 
1162 Pusl, Walter: Ein neues Bergkristallvorkommen im Raum Vohenstrauß. - In: SL 1 
(1989), S. 36-39: III., Kt. 
1163 Die quartäre Landschaftsgeschichte des Regensburger Raumes im Spiegel der Paläo-
böden: Tagung d. Arbeitskreises :Paläoböden" d. Dt. Bodenkundl. Ges. vom 16.6. -
18.6.1989 in Rgbg.; Programm u. Exkursionsführer. - Rgbg.: Geogr. Inst. d. Univ., 
1988 - 49 Bl. graph. Darst. Kt. 
1164 Sauer, Rudolf: Geschichte des Bergbaues im Bayerischen Wald [betr. u. a. Fürstenzeche 
in Lam]. - In: SBW (1989) 66, S. 28-29: III. 
1165 Schnorrer-Köhler, Günther: Ein Neufund aus dem Pegmatit von Hagendorf/Ober-
pfalz: Chernikovit-Pseudomorphosen nach Uranit / von Günther Schnorrer-Köhler u. 
Arno Mücke. - In: Aufschluß 40 (1989), S. 291 -293: III. 
1166 Schötz, Manfred: Erste Funde von Neocometes (Rodentia, Mammalia) aus d. Molasse 
Bayerns [betr. Opf.]. - In: Mitt. d. Bayer. Staatssammlung f. Paläntologie u. Histor. 
Geologie 21 (1981), S. 97-114: III., Kt. 
1167 Schweizer, Volker: Geochemische Untersuchungen im Unter-Pliensbachium (Cari-
xium Liasn) Nordost-Bayerns. - In: Jahresber. u. Mitt. d. Oberrhein. Geolog. Vereins. 
N. F. 63 (1981), S. 315-333: Kt. 
1168 Stemmermann, P.: Oberkreide (Turon und Coniac), Karstentwicklung und Morphoge-
nese um Raum Neukirchen-Etzelwang (Opf.): mit e. geolog. Karte im Maßstab 1:10000 
(Jura-Quartiar) 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Dipl.-Arb., 1988/89 
1168a Weidich, Konrad F.: Neue stratigraphische Ergebnisse aus der Süddeutschen Kreide. 
2. Die Weillohe-Mergel (Coniac) im Golf von Rgbg. - In: N. Jb. Geol. Pal., Mh. (1987) 
7, S. 440-448 
1169 Wolf, Peter: Das Erdbeben in Regensburg von 1062: Wirklichkeit oder wiss. Phan-
tom? /von Peter Wolf u. Helmut Wolf. - In: 077 (1989), S. 35-43 
1170 Zapata-Blosa, R.: Geologische Kartierung und gefügekundlich-petrographische Unter-
suchungen im Kristallin der Zone von Erbendorf-Vohenstrauß zwischen Windisch-
eschenbach und Erbendorf (Opf./ Bayern) 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Dipl.-Arb., 1988/89 
1171 Zeiß, Arnold: 100 Grabungen in Sengenthal durch H. Gradl. - In: GBN 39 (1989), 
S. 39-40 
1172 Ziehr, H.: In memoriam von Robert Karl [Rgbg. Mineralogie] und dem Wölsendorfer 
Fluritrevier: Nachwort. - In: Aufschluß 40 (1989), S. 314-316: III. 
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10. 3. Fauna und Flora 
1173 Baum, Ulf: Einfluß von Meliorationsmaßnahmen auf organische Bindungsformen des 
Stickstoffs im Boden unter einem strenggenutzten Oberpfälzer Kiefernbestand. - In: 
ZS. f. Pflanzenernährung u. Bodenkunde 143 (1989), S. 505-517: III. 
1174 Fendl, Josef: 1200 Jahre Weinbau in Kruckenberg: Randbemerkungen zu e. interessan-
ten Thema: Josef Fendl. - [Wiesent, 1989]. - [7] S.: III. 
Enth. u. a.: Familiengeschichtliches [Farn. Heitzer]. Die Dorfkirche 
1175 Gregor, Hans-Joachim: Ein mittelalterliches Massenvorkommen von Tollkirschen-
Samen in Cham. - In: BVbl 53 (1988), S. 251-252 
1176 Hauska, G.: Zur Vogelwelt des Universitätsgeländes / G. Hauska; A. Klose. - In: 
RUZ 14(1989) 5, S. 10-11:111. 
1177 Issel, Brigitte: Zur Verbreitung und Lebensweise der Fledermäuse in Bayern / B. u. W. 
Issel u. M. Mastaller. - In: Myotis 15 (1977), S. 19-97: Kt. 
(u. a. über opf. Fledermausvorkommen] 
1178 Kern, Angelika: Hilfe für die bedrohe Vogelwelt durch Biotopgestaltungs- und Pflege-
maßnahmen der Flurbereinigung Cham. - In: Flurbereinigung Cam. - Rgbg. (1989), 
S. 37-39:111. 
1179 Neumann, H.: Die Anbaukapazitäten für Kartoffeln im Einzugbereich der Stärkefabri-
ken in Schrobenhausen und Sünching sowie im Regierungsbezirk Mittelfranken / 
H. Neumann; P.-M. Rintelen u. Maria Stichlmair. - In: Bayer, landwirtschaftl. Jb. 64 
(1987), S. 819-862: III., graph. Darst. 
1180 Maier, Johann: Optimierung des Rübenanbaus durch die EUF - Stickstoffempfehlun-
gen in Südbayern [u. a. Rgbg. - Straubing]. - In: Bayer, landwirtschaftl. Jb. 64 (1987), 
S. 727-736: III., graph. Darst. 
1181 Pilsak, Walter: Die Karpfenzucht in der Oberpfalz. - In: HO 14(1989),S. 47-53: III. 
1182 Pilsak, Walter: Tausenderlei rund um den Tirschenreuther Fisch. - In: HO 14 (1989), 
S. 45-46: III. 
1183 Steinle, Michael: Der Wald in der Oberpfalz. - In: Gustl Lang. - Weiden (1989), 
S. 608 f. 
1184 Würfl, Peter: Zur Agrarstrukturentwicklung in ausgewählten Erzeugungsgebieten Bay-
erns [u. a. Rgbg.-Straubing].- In: Bayer, landwirtschaftl. Jb. 64 (1987) Sonderh. 1, 
S. 207-223: III., Kt. 
11. Wirtschaft und Verkehr 
11.1. Wirtschaft und Industrie 
1184a Aschenbrenner, Rudolf: Wie das Sachsenwerk nach Regensburg kam. - In: RA 1990 
(1989), S. 169-172: III. 
1185 Dahms, Klaus: Bareuther Tradition: seit 1866 wird in Waldsassen Porzellan produziert. 
In:BKM(1989) 1,S. 53-54:111. 
1186 Dahms, Klaus: Vielfältig und königlich privilegiert - Seitmann-Weiden und Teltau. -
In:BKM(1989) 1, S. 39: III. 
1187 Dusik, Bärbel: Die Haida-Steinschönauer Glasindustrie [ab 1945 im Raum Vohen-
strauß]. - In: Integration u. Neubeginn. - München (1984), S. 464-481 
1188 Heene, Helmut: Herausforderung und Chance: Wirtschaftsraum Opf. / Kehlheim; auf 
d. Weg zu. e. neuen Zukunftsregion. - In: BK 40 (1989) 45, 24: III. 
1189 Heene, Helmut: Das widersprüchliche Bild eines Wirtschaftsraumes. - In: Gustl Lang. 
- Weiden (1989), S. 508-511 
1190 Holzer, Jochen: Neue Energietechnologien in der Oberpfalz - In: Gustl Lang. - Wei-
den (1989), S. 520-525 
1190a Konkurs der Maxhütte: regionale Auswirkungen auf d. mittlere Opf.; gemeinsame Vor-
tr.-Veranst. d. Univ. Rgbg. u. d. IHK Rgbg. am 30. Mai 1989. - Rgbg., 1989. -
39 S. - (Schriftenreihe der IHK Regensburg; 13) 
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1191 Laßleben, Paul: Aus Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Zeitgeschichte. - In: O77 
(1989), S. 65-70, 321-328: Kt. 
1192 Löschke, Franz: Industriepolitik gegen die Gesundheit der Bürger?: Beisp. 2: Die 
Kritik an den Leonischen Drahtwerken in Kötzting nimmt zu. — In: Lichtung (1989) 5, 
S. 5-6 
1193 Mellar, Winfried: Weiterbildungsverhalten und Weiterbildungsbedarf ostbayerischer 
Unternehmen: Ergebnissee. Umfraged. FHS Rgbg. In: IHK-M 44 (1989), S. 385-390: 
graph. Darst. 
1194 Naumann, Michael: Der Messerschmitt-Kabinenroller: e. Rgbg. Erzeugnis / Michael 
Naumann; Markus Naumann. - In: RA 1990(1989), S. 164-168: III. 
1195 Nowak, Elfie: An der „Porzellanstraße" [u. a. Waldsassen-Vohenstrauß]. - In: BKM 
(1989) 1,S. 14-16: III., Kt. 
1196 Nowak, Elfie: Hotelporzellan aus Weiden: d. Bauscher-Story. - In: BKM (1989) 1, 
S. 37: III. 
1197 Pilsak, Walter: Geselligkeit unterm „Zeuglstern": in d. nördl. Opf. haben noch viele 
Hausbesitzer d. Recht zum Bierbrauen. - In: AHP 41 (1989) 36, S. 4: III. 
1198 Pix, Manfred: Wirtschaftlicher Auf- und Abschwung in der Oberpfalz. - In: Gustl 
Lang.- Weiden (1989), S. 420-429 
1198a Preißer, Karl-Heinz: Gustav von Schlör: Wirtschaftspolitiker u. Vordenker d. dt. Ein-
heit [geb. bei Vilseck]. - In: OH 34 1990 (1989), S. 172-188: III. 
1199 Regionen-Register Oberpfalz: hrsg. für die Kreise Amberg-Sulzbach, Cham, Neustadt 
a. d. Waldnaab ... - Fellbach: Kramer, 1981.- 76, 97 S. 
1200 Scheid, Hans: Die Chancen der Umstrukturierung [Opf.]. - In: Gustl Lang. - Weiden 
(1989), S. 512-519 
1201 Schmidt, Werner: 150 Jahre Schmidt-Bank: 1828-1978. - Hof, Mintzel: 1989. -
69 S. 
[älteste Privatbank in d. Opf.] 
1202 Wagner, Hans: Die Überwindung einer Krise [in d. Opf.]. - In: Gustl Lang. - Weiden 
(1989), S. 526-539 
11.2. Handel und Handwerk 
1202a Baur, Richard: Der Beitrag des Handwerks zur Strukturverbesserung im ländlichen 
Raum [Ostbayern]. - Landesentw. u. Umweltschutz im Donauraum. - München 
(1989), S. 20-37 
1203 Bayern ä la carte: e. kulinar. Wegweiser zu Restaurants, Gaststätten u. Speiselokalen. 
- Breitenbrunn: Jura-Verl. 
1. Ostbayern. - 1989. - 96 S.: III. 
1204 GÖldel, Caroline: Handel und Geschäfte der Regensburger Firma Runtinger 
(1383-1407). - In: Scripta mercaturae 20 (1986), S. 35-57 
1205 Handwerkskammer <Niederbayern-Oberpfalz>: Handwerkswirtschaft in Niederbay-
ern/Oberpfalz: 1988 - 1. Halbjahr 1989 / Red. u. Zsst.: Richard Bauer]. - Rgbg., 
1989]. - 107 S.: zahlr. III., graph. Darst., Kt. 
1206 Heilmeier, Klaus: Zukunftsperspektiven des Hafens Regensburg. - In: Schiffahrt u. 
Strom, Informationsdienst d. österr. Wasserstraßen- u. Schiffahrtsvereines. - 35. 
(1989) Nr. 124, S. 6 
1207 Das heimische Handwerk in Parsberg und Umgebung/ Hrsg.: Burg / Museum Pars-
berg. - Nürnberg: Arbeitskreis Kunstspiegel, 1988. - 97 S.: zahlr. III., Kt. (Burg/Mu-
seum Parsberg; 1) 
1208 Hinterdobler, Anton: Wirtschaftsfaktor mit Perspektiven: d. Handwerk. - In: BK 40 
(1989) 45, S. 23-24: III. 
1209 Kossack, Georg: Die Donau als Handelsweg in vorgeschichtlicher Zeit. - In: OG 31 
(1989), S. 168-186: Kt. 
1210 Kreishandwerkerschaft <Regensburg>: 50 Jahre Kreishandwerkerschaft Regensburg. 
- Regensburg. - Regensburg, [1984]. - 63 S.: III. 
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Enth.: 50 Jahre Kreishandwerkerschaft Regensburg: Interessenverbände d. Handwerks 
d. jüngeren dt. Geschichte, unter bes. Berücks. d. Entwicklung d. Rgbg. Handwerks / 
Hubert Fexer (S. 5-31). 50 Jahre Kreishandwerkschaft Regensburg: 50. J. Einsatz für 
d. Wahrung d. Interessen d. Handwerks /Helmut Kruczek (S. 44-63) 
1211 Kreishandwerkerschaft <Schwandorf>: 50 Jahre Kreishandwerkerschaft Schwandorf. 
- [Schwandorf, 1984]. - 228 S.: III. 
Enth. u. a.: Die Kreishandwerkschaft Schwandorf von 1933/34 mit Innungen bis heute 
- Ein Überblick mit Vorgeschichte / von Zoltan Stefan Seiler u. unter Mitwirkung von 
Georg Klitta (S. 17-28) 
1212 Landesverbandstagung der Bayerischen Konditoren < 1986, Regensburg>: Landesver-
bandstagung der bayerischen Konditoren in Regensburg: 21.-22. Apr. 1986 / [Red.: 
Hubert Fexer]. - [Regensburg]: Konditoren-Innung Oberpfalz u. Kreis Kelheim/Ndb., 
1986. - 32 S. + [4] S. Programm 
1213 Leypold, Josef: Meisterstück altbayerischer Büchsenmacherzunft aus Kemnath und 
Fortschau. - In: RH 8 1988 (1989), S. 13-15: III. 
1214 Lohmer, Cornelia: Gewerbliches Leben in der Stadt der Reichstage. - In: RA 1990 
(1989), S. 173-183: III. 
1215 Reisebrevier vom bayerischen Bier: e. Wegweiser zu Altbayerns Braustätten / [Hrsg.: 
Ulrich Pohl]. - 4. Aufl. - Pullach: Pohl, 1987. - 160 S.: III., Kt. 
1216 Schmidbauer, Georg: Die Waldthurner Zunftstangen - ein kostbares Erbe. - In: O 77 
(1989), S. 266-267 
1217 Schweiger, Alfred: Genossenschaftsgeschichte unserer Heimat - Raiffeisen-Jubiläum 
1988. - In: RH4 1987 (1988), S. 172-179: III. 
1218 Spitzner, Alfred: Auf dem Weg zum Erfolg: Fachakad. für Holzgestaltung [Cham]. -
In: BK 40 (1989) 45, S. 20: III. 
1219 Stutzer, Dietmar: Altes Handwerk in Bayern: Bayern: Arbeit u. Technik vom 8. bis ins 
19. Jh. - Weilheim: Stöppel, 1988. - 96 S. [betr. v.a. Opf.] 
1220 Wolfsteiner, Alfred: 100 Jahre Brauerei Plank, Schwandorf-Wiefelsdorf [Verf.: Alfred 
Wolfsteiner]. - Schwandorf, 1989. - 60 S.: III., Kt. 
Enth. u.a.: Topographisches Beschreibung der Ortschaften und Kirchen des Schul-
sprengels Wiefelsdorf / von Johann Bapt. Benl (S. 50-60) 
11.3. Verkehr, Fremdenverkehr 
1221 Adam, Richard: Keine Aussicht... ohne Einsicht: Ansichten zum Tourismus im Bayer. 
Wald mit vergl. Darst. - Grafenau: Morsak, 1989. - 176 S.: zahlr. III. 
1222 Baedeker, Karl: Regensburg. - 9. Aufl. - Freiburg: Baedeker, 1989. - [ca. 50] S.: III, 
Kt., - ( Baedeker Stadtführer) 
1223 Baier, Josef: Grenzübergang Furth i. W. an der Landesgrenze zur CSSR: Wiedereröff-
nung vor 25 J. (1964). - In: 077 (1989), S. 188-189: III. 
1224 Baier, Josef: Grenzübergang Waidhaus an der Landesgrenze zur CSSR: 700 Jahre Zoll. 
- In: 077 (1989), S. 152-153: III. 
1225 Binder, Beatrix: Mittelalter in Ostbayern: e. Führer zur Kunst d. Romanik u. Gotik in 
Niederbayern u. d. Opf. - München: Prestel, 1989. - 160 S.: zahlr. III., Kt. [offizielles 
Begleitbuch zum Touristikjahr] 
1126 Deutscher Altbriefsammlerverein: Frühjahrstagen des Deutschen Altbriefsammlerver-
eins e. V. in Regensburg vom 26. - 28. Mai 1989: verbunden mit d. Werbeschau 
Bayernsalon. - Rgbg.: Philatelistenvereinigung Rgbg., [1989]. - 64 S.: zahlr. III., Kt. 
Enth. u.a.: Das „Institut der Landposten" im Räume von Regensburg / von Wilhelm 
Eisenbeiß (S. 19-29) 
1227 Häffner, Günter: Die Entwicklung und Bedeutung des Nürnberger Flughafens für den 
nordbayerischen Raum 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Dipl.-Arb., 1987 
1228 100 [Hundert] Jahre Walhallabahn: e. nostalg. Jubiläum. - In: Burgpfeifer 10 [i.d. 12] 
(1988)3 
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1229 Ideen- und Realisierungswettbewerb 1989: Lärmschutz Westumgehung BAB A 93 in 
Rgbg.; Auslobung. - Regensburg: Stadt Rgbg. [u.a.], 1989. - 11, [2] BL: III. 
1229a Jende, Herbert: Mit der Bockerlbahn in die Neuzeit: vor 130 f. kam d. Eisenbahn nach 
Sünching bei Rgbg. - In: AHP 41 (1989) 50, S. 8: III. 
1230 Jobst, Dionys: Aufschwung einer Region: wichtig: d. Verkehrsanbindung. - In: BK 40 
(1989) 45, S. 21-22: III. 
1230a Kettelhake, Rijkert: Planung und Entwicklung von touristisch weniger erschlossenen 
Gebieten in der Bundesrepublik Deutschland: aufgezeigt am Beisp. d. Opf. Waldes. -
Heilbronn: Inst, für Angewandte Verkehrs- u. Tourismusforschung, 1981. - VI, 84,30 
BL: graph. Darst., Kt. - (Schriftenreihe Fremdenverkehr; 2) 
Heilbronn, Fachhochs eh., Dipl.-Arb. 
1231 Kleinhempl, Heribert: „Sicher fahren uff dem Kemnather Geleit...": d. „Keminata" an 
d. Handelsstr. Nürnberg - Eger. - In: KH 8 1988 (1989), S. 18-20: III. 
1232 Koppel, Gerhard: Straßen in der Oberpfalz; ihre Geschichte u. ihre Bedeutung für die 
Entw. d. Landes. - In: Gustl Lang. - Weiden (1989), S. 540-550 
1233 Krafft, Walter: Aus der Beilngrieser Postgeschichte. - In: 077 (1989), S. 79-84: III. 
1233a Krauß, Annemarie: Vierhundert Jahre Brücke in Wernberg-Schutthütten. - In: OH 34 
1990 (1989), S. 78-83: Kt. 
1234 Kristl, Peter Erhard: Ergänzungsbericht „Es war einmal, unser Bockl." Stillgelegte Bun-
desbahn-Nebenstrecke Burgthann-Allersberg (417 e). 
In: DGEG-Nachrichten / Dt. Gesell, f. Eisenbahngeschichte 88 (1989), S. 9-10.: III. 
1235 Lermer, Jutta: Verkehrslärm in der Regensburger Altstadt: e. Unters, beruhend auf 
Schallpegelmessungen / Jutta Lermer; Eva-Maria Petrik; Gabriele Stein. - Rgbg.: Inst, 
f. Geogr. d. Univ. 1980. - 40 BL: graph. Darst., Kt. (Beiträge zur Geographie Ostbay-
erns; 8) 
1236 List, Ferdinand: Es war einmal, unser „Bockl". [Lokalbahn Allersberg-Selingporten-
Pyrbaum-Burgthann-Ochenbruck]. - In: DGEG-Nachrichten / Dt. Gesell, f. Eisen-
bahngeschichte 88 (1989), S. 3-9.: III., Kt. 
1237 Markmiller, Fritz: Schiffahrtswesen auf der Donau, 1781 / nach Friedrich Nicolai mit-
get. von Fritz Markmiller. - In: HOB 4 (1989), S. 41-50: III. 
1238 Mühiberger, J.: Entlang der einsamen Grenze [Landesgrenze zur CSSR]. - In: AHP 41 
(1989) 40, S.8-9: III. 
1239 Pilsak, Walter: Zwei Bahnhöfe und gar keiner: opf. Bahnhof-Kuriosa in Pechbrunn, Er-
bendorf u. Kemnath. - In: AHP 41 (1989) 43, S. 10: III. 
1240 Regensburg: 2 Jahrtausende Geschichte; Leitfaden für Gästeführer / [Red.: Gerhard 
Waldherr]. - Rgbg: Fremdenverkehrsverein Regensburg e. V. [u.a.], 1989. - 139 S. 
Enth. Beitr. versch. Verf. 
1241 Schattenhofer, M.: Botenkurse und Postreiter zwischen Ingolstadt und Amberg. - In: 
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Grien, Hans Baidung 487 
Griesbacher, Peter 1009, 1055 
Grießmann, Otto 640 
Griesstetten 514 
GrÖbner, Josef 805 
Groetsch, Hans 552 
Grötsch, Hermann 113 
Großaign / Chambbrücke 281 
Großberg 522 
Gruber, Johann 63-65 
Gruber, Josef 561 
Grübel, Isabel 956 
Gschwendner, Karl 850-851 
Guillot, Pierre 1020 
Gulig, R. F. 66 
Haartracht 436 
Haas, Johann 1100 
Haase, Johannes 1160 
Haberkamp, Gertraut 902 
Haberl, Ferdinand 874 
Haberl, Franz X. 874 
Habermann, Hans 303 
Hackenspiel, Leo 659 
Häffner, Günter 1227 
Haefs, Wilhelm 957 
Häring, Michael 845 
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Hage, Hermann 562, 618 
Hagendorf 1155, 1 158, 1160, 1165 
Hahn, Wolfgang205-211 
Haibühl, 390 
Haidenaab 624 
Haller, Michael 1055 
Halter, Helmut 340, 727, 739-740 
Hammermayer, Ludwig 68, 563 
Hammer-Schenk, Harold 261 
Hammer, Johann W. 958 
Hanauer, Josef 70, 564 
Hanisch, Joseph 1054 
Hanke, Stefan 7 
Hansjakob, Heinrich 675 
Hanske, Horst 8 
Hartinger, Walter 565, 915 
Hartkopf, Bernhard 1021 
Hartmann, Johannes 341, 566 
Hartmann, Peter C. 9 
Härtung, Josef 1022 
Hausberger, Karl 567—571 
Hausch, Bruno 178 
Hauschka, Ernst R. 1076 
Hauska, G. 1176 
Heckenstaller, Joseph von 29, 170 
Hedeler, Heinz 852 
Heene, Helmut 1188 -1189 
Heigl, Peter 741-742 
Hehminger, Edwin 262 
Heigl, Peter 676d, 742 
Heilmeier, Klaus 1206 
Heindl, Andreas 859 
Heinersreuth 681 
Heining, Alois 67 
Heini, Rudolf 801 
Heinrich, Placidus 132 
Heitzer <Fam.> 1174 
Heitzer, Max 573 
Heidt, Gerhard 1045 
Helm, Stefan 800 a 
Heiterhof, Philipp 1072 
Hengelhaupt, Uta 263 
Henle, Antonius von 124 
Herde, Otto 946 
Hermann, Ernst 304, 333, 470 
Hermann <Fam.> 204 
Hermansgrün, Hans von 922 
Hermes, Karl 704 
Herold, Albert 544 
Herrlein, Jürger 212 
Herrmann, Erwin 127, 342 
Hessenreuth 682 
Heuberger, Alfons 401 
Heubl, Franz 67 
Heupel, Christian 342 
Heyd,Milly 916 
Hildenbrand, Udo 1023 
Hilmer, Ludwig 340 
Hiltl, Franz 574 
Hiltner, Margit 700 
Hinderung, Robert 959-960 
Hinterdobler, Anton 1208 
Hirmer, Wilhelm 743 
Hochwarth, Lorenz 192 
Höcherl, Hermann 178, 189, 1248 
Höcht, Johann B. 33 
Höhengau / Kehlkapelle 456 
Höhne, Siegfried 1282 
Höherer, Walter 991 
Hoenemann, Michael 10 
Hoenig, Ch. 961 
Höpfl, Herbert 1094 
Höpfl, Josef 471,524, 593 
Hoerburger, Felix 1024 
Höreth, Jutta 472 
Hofbauer, Klemens M. 572 
Hofhansel, H. G. 892 
Hofmann, Erwin 305 
Hofmann, Klaus-Hermann 1150 
Hofmann, Traudl 306 
Hofmann, Wilhelm 254 
Hofner, Kurt 1077 
Hofstetter, Konrad 1125 
Hofstätter, Franz 269 
Hohenburg 683 
Hohenwarth, 15 
Hohn, Winfried 473 
Holzer, Jochen 1190 
Honorius <von Emmeram> 553 
Hopfmüller, Hermann 550 
Hoppe, Michael 234 
Horack, Karl 1025 
Hornauer, Monika 307 
Hornung, Maria 962 
Howard, Patricia 1026 
Hroß, Helmut 853 
Hubel, Achim 31 1 -312, 474-477 
Hübner, Barbara 916a 
Hübschmann, Monika 264, 308 
Hüttner, Gudrun 424 
Hummel, H. 646 
Hupka, Herbert 705 
Ibler, Bernhard 784 
Illmann, Renate 1151-1152 
Illkofen 620 
Iiischwang 628,684 
Ispharding, Eduard 1078 
Issel, Brigitte 1177 
Issel, W. 1177 
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Jacob, Rolf 785 a 
Jäger, Oswald 248 
Jagd 442, 1124 
Janker, Horst 786 
Jakob, Hans 1153 
Jakob, R. 854 
Jaroschka, Walter 917 
Jaumann, Michael 266 
Jeismann, Michael 309 
Jende, Herbert 1229 a 
Jost, Dionys 1230 
Jobst, Franz 675 b 
Jobst, Max 951 
Johann Theodor <Regensburg, Fürstbischof 
188 
Jordan, Reinhold 213 
Juden 18a, 199, 227, 529-533, 553, 562, 
566, 586-587, 618, 626-627, 631, 743, 
747, 769, 777-780, 828, 864, 916 
Jungmann-Stadler, Franziska 406 
Kaibitz 304 
Kaiser, Frank M. 312 a 
Kallmünz 262,271,281 
Kampik, Michael 1080 
Kapfhammer, Günther 963 
Kappelmüller, Josef 576 
Karl, Käte 1154 
Karl, Robert 1154, 1172 
Kartschoke, D. 964 
Kaschny, Felix 827 
Kastl, 426,511,628 
Keck, Erich 1155 
Keil, Norbert 87-88 
Kellner, Heiner 800 
Kellner, H.-J. 214 
Kemether, H. 1125a 
Kemnath 434, 442, 578, 685-687, 1096, 
1213,1231, 1239 
Kemnath <Landsrichteramt> 363-364 
Kepler, Johannes 89, 1 36, 738 a 
Keppler, Utta 89 
Kern, Angelika 1178 
Keskari, St. 90 
Keßel, Willi 91-93 
Kesting, Wilhelm 94 
Kettelhake, Rijkert 
Kick, Karl 1262 
Killermann, Sebastian 141 
Kindler, Manfred 95 
Kirchenrohrbach 688 
Klapfenberg 689 
KJeinhempl, Heribert 1231 
Klinkert, Sabine 97 
Klinner, Helmut 98 
Klitta, Georg 797, 1211 
Klöppeln 424 
Klopfat,HansJ. 744 
Klose, Armin 1176 
Klose, Joseph 100,856 
Klotz, Franz 407 
Knedlik, Manfred 100a 
Knorr von Rosenroth, Christian von 25, 36, 
49,71,78,81,98, 801 
Knott,J. 1119 
Koch, Robert 232 
Köder, Jakob 577 
Köfering430 
Köhler, Hanna 1027 
Kölwel, Gottfried 955, 969 
König, Eginhart 1044 
König, Walburga 578 
Koenigs, Wolf 325 
Koppel, Gerhard 1232 
Köster, Heinrich 1156 
Köstler, Hermann 
Köstler, Ilona 478 
Köstlin, Konrad 579 
Kötzting 450, 1192 
Kogge, Helga 191 
Kohlhuber, Gerhard 1263 
Koller, Christel 262 
Kolmer, Lothar 580-580a 
Komor, Roman 808 
Konnersreuth 564 
- Flockenfeld 689 a 
Konrad <von Rgbg.> 964 
Kornmann, Rupert 117 
Kossack, Georg 1209 
Kottje, Raimund 595 
Krafft, Peter 41 
Krafft, Walter 1233 
Krallert-Sattler, Gertrud 1264 
Krammer, Stefan 676 e 
Kraus, Andreas 102, 581, 745 
Kraus, Eberhard 1028 
Kraus, Günther 738a 
Kraus, Johann B. 62 
Krauß, Annemarie 67, 1233 a 
Krautbauer, Franz X. 66, 91 - 93 
Kremer, Bernd M. 746 
Kress von Kressenstein <Geschlecht> 215 
Kretschmer, Helmut 1029 
Kristeller, Paul, 0.918 
Kristl, Peter E. 1234 
Kroller, Franz 919 
Krottenthaler, Josef 480 
Kruckenberg 1174 
Kruczek, Helmut 1210 
Krummacher, Friedhelm 1030 
Krummennaab 552 
Kühlenthal 310,481 
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Kühn, Hellmut 1031 
Kühnel, Alexandra 1126 
Kümmersbruck 690-691 
Kümmersbruck / Haselmühl 1258 
Küppers, Kurt 582 
Kürn/Schloß 285 
Kugler, Eustachius 20, 151 
Kulmain 294, 470, 506, 537 
Kunstmann, Heinrich 965 
Kunz, Max 67 
Kurmann, Peter 476 
Kurras, Lotte 583 
Kurz, Ingrid 67 
Kurz, Johann B. 150 
Laaber-Bergstetten 692 
Lachner, Franz 1079 
Lachner, Max 103, 746 a 
Lagleder, Johannes 104 
Laipple-Fritzsche, Gabriele 584 
Lam 427, 1164 
Landersdorfer, Anton 105 
Landesgrenze CSSR 286-287, 949, 1223-
1224, 1238 
Lang, Georg 343 
Lang, Gustl 67 
Lang, Herbert 585, 1101 
Lang Robert 1127 
Langau, Oberlangen 692 a 
Langejürgen, Petra 482 
Langer-Plän, Martina 586-587, 747 
Langwerth von Simmern, Gottfried 47 
Lappersdorf 296, 309 
Laschinger, Johannes 587a, 647, 828 
Laßleben, Hermann 650-651 
Laßleben, Paul 1191 
Lauenroth, Hans-Eckhard 484 
Lauterhofen 380 
Lederer, Franz S. 23 
Lehner, Albert 920, 1032 
Lchncr, Fred 485 
Lehner, Johann B. 588 
Leja, Ferdinand 1157 
Lentner, Josef F. 1102 
Lerch, Michaela 486 
Lerner, Jutta 1235 
Leuchtmann, Horst 1033 
Leupold, Helmut 11 
Leypold, Josef 1213 
Libera, Alain de 106 
Lieb, Norbert 107 
Liedl, Martin 806 
Liefländer, Irene 1081 
Linke, Johannes 935-936, 950, 961 
Linse, Ulrich 1275 
Lippert, Heinrich 408 
Lippert, Jakob 679 
Lissenthan 1154 
List, Ferdinand 487, 724, 1236 
Loda, Johannes 488 
Lodes, Rudolf 965 a 
Loefen, Michael von 153 
Loeffler, Peter 958 
Löhner, Dieter 489, 667-668 
Löschenkohl, Hieronymus 284 
Löschke, Franz 1192 
Löwlerbund 353, 361 a, 367 
Loest, Erich 966-967 
Lohmer, Christian 590 
Lohmer, Cornelia 1214 
Loichinger, Alexander 108-109, 1283 
Lommer, Franz X. 816 
Lorenz, Günther 268 
Luber, Werner 12 
Luckner, Nikolaus von 52-103 
Luderböck, Xaver 269, 313, 490-491 
Ludwig, Gernot 111 
Lufft, Hans 932 
Luhe 504 
Lupburg-Prünthal 693 
Luybl,... 1082 
Mader, Friedrich 13 
Männer, Karl 1022 
Märtl, Claudia 921-922 
Mai, Paul 112-118, 492, 574, 591-592, 
597,923-924, 1265 
Maier, Hans 119 
Maier, J. 649 a 
Maier, Johann 38, 1180 
Maier, Karl D. 858 
Maier, Stefan 270, 748 
Malik, Josef 120 
Mansouri, A. 1158 
Manstorfer, Sigrid 409 
Manz, Andre 1045 
Manzaneda, Marcos F. 121 
Markmiller, Fritz 1102, 1237 
Marzelli, Kurt 271 
Massenkeil, Günther 1045 
Mastaller, Michaela 1177 
Matejka, Roland 344, 787-789 
Mattheier, Klaus J. 968 
Mattner, Lothar 1034 
Maurer, Herbert 122, 524, 593-594, 1094 
Mauser, Siegfried 1035 
Maußhammer, Therese 946 
Mauterer, Richard 207 
Maxhütte 800 a, 1190a 
Maxhütte-Haidhof / Roding 306 
- Winkerling 694 
Mayer Wolfgang A. 410, 1036 
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Mayerhofen Josef 123-125 
Meckl, Rudolf 642, 1103 
Megenberg, Konrad von 185, 997 
Mehler, Johann B. 24 
Meier, Gerhard 749-750 
Meier, Hans 126,860 
Meißner, Helmuth 127 
Meixner, Walter 313 
Mellar, Winfried 1193 
Menath, Josef 494, 1082 
Menner, Karl 313 
Merk, Friedrich 1128 
Mette, Norbert 128 
Mettenleiter, Dominikus 1051, 1055 
Mettenleiter, Johann G. 1049-1051 
Metz, Ludwig 1037 
Meyer, Gerbert 130 
Meyer, H.W. 1159 
Michelfeld 482, 486 
Michelsneukirchen 494, 519 
Miedaner, Michael 131-132 
Mockersdorff 1087 
Möckershoff, Barbara 133 
Moeller, Bernd 751 
Mörtl, Adolf 272 
Moll, Siefried 134 
Moraczewski, Albert 135 
Moser, Dietz-Rüdiger 411 
Moritzberger, Ludwig 136 
Morsbach, Peter 273, 462, 495, 596, 602 
Moser, Günther 642 
Motyka, Gustl 17, 346-347, 446, 716, 752 
823, 983 
Mout, Nicolette 137 
Mücke, Arno 1160, 1165 
Mühlbauer, Johann N. 39 
Mühlberger, J. 1238 
Mülbe, Wolf-Christian von der 901 
Müller, Ernst 706 
Müller, Gerhard 348-350, 680 a 
Müller, Hans Jürgen 1101 
Müller, Heinrich 598 
Müller, Manfred 138- 140, 637 
Müller, Rainer A. 894 
Müller, Wolfgang 511 
Müller-Luckner, Elisabeth 894 
Münchenreuth 505 
Müßig, Albert 753 
Murach <Pflegamt> 343 
Nabburg / München 206, 208-209, 458-
459,545,695-696,979 
Nastainczyk, Wolfgang 895 
Naumann, Bernd 970 
Naumann, Günther 424 
Naumann, Markus 1194 
Naumann, Michael 1194 
Nawrkal.Karl 1244 
Necker, Georg 141 
Nemitz, Jürgen 754 
Neugebauer, Manfred 414 
Neukirchen Hl. Blut 376, 452, 475a, 480 
Neumann, Hans 496, 722, 1179 
Neumann, Therese 190 
Neumarkt 696a-697, 860, 864, 1096,1101 
Neumarkt <Kreis> 977, 1111, 1139 
Neunburg v. W. 241 a, 698-699, 1100 
Neundorfer, Bruno 537 
Neusath-Perschen / Freilandmuseum 414, 
438,445 
Neustadt/W. 701, 1143, 1277 
Neustadt/Waldnaab <Kreis> 405 
Neusorg 700 
Neutraubling 203, 242, 337, 539. 550 
702-711,878, 954. - BMW 1185,1187 
Nicolai, Friedrich 1237 
Niewalda, Paul 827 a, 925-927 
Nipperdey, Thomas 314 
Nitschka, August 142-143 
Nittenau369, 871, 1098 
Nitz, Genoveva 497, 1083-1084 
Nowak, Elfie 4988, 829, 1195-1196 
Nowak, Klaus Jürgen 738 a 
Nyssen, Wilhelm 144, 599 
OBAG 899 
Oberberger, Jozef 1080, 1085 
Obermayer, Barbara 928 
Obermeier, Christoph 274 
Obermüller, Johanna 1077 
Obertraubling 337,712-713 
Oberviechtach 343, 714, 859 
Oblinger, Hermann 145 
Ochantel, Karl 415, 807, 810-811 
Ortenburg <Graufen> 198 
Osterbrauchtum 
Oswald, G. 971 
Othloh <von St. Emmerame 56 
Otto <Bischof, Bamberg) 22, 558 
Othmayer, Caspar 1039 a 
Otto, Claude 972 
Otto, Eberhard 1038-1039a 
Otto, Gerd 1247, 1267 
Oulik, Jan 315 
Parello, Daniel 600 
Paretti, Sandra 755, 973 
Parkstein 715 
Parsberg 307, 435, 443, 556, 560, 1207 
Parsberg <Kreis> 1060 
Paskai, Iris 499 
Pauer Max, 904, 906, 925, 927 
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Paulus, Helmut-Eberhard 276, 290, 316-
318,756 
Pauly-Laubry, Henri 1040 
Pechbrunn 1239 
Peisl.Otto 1041 
Pentling 613 
Perlinger, Werner 678 
Perschen / Karner 516 
Peschel, Garbriele 500 
Pesenbach 1071 
Petachjah <Rabbi> 531 
Peter, Wolfgang 1268 
Petrik, Eva-Maria 1235 
Pettendorf 320, 716 
Pettenreuth 484 
Petrowitz, Hans-Joachim 319 
Pfaffenreuth 292 
Pfaffl, Fritz 1161 
Pfalz-Neuburg <Geschlecht> 215 
Pfauntsch, Michael 861 
Pfeiffer, Karl H. 572 
Pfeiffer, Wolfgang 1086 
Pfreimd, <Fluß> 965 
Pfreimd, 717 
Philbert, Angela 416 
Pielenhofen 718 
Pigge, Helmut 1104 
Pihan, Bonaventura 491 
Pilsak, Walter 351, 417-149, 501, 676f., 
823, 1129-1131, 1181-1182, 1197, 
1239 
Piontek, Heinz 974 
Pix, Manfred 1198 
Plank <Brauerei> 1220 
Plank, Hermann 862-863 
Plank, Sigrid 147 
Plentinger, Christa 857 
Pleystein 351a, 502 
Plößberg 1145 
Plommer, Elisabeth 275 
Poblotzki 351a, 502,975 
Pöchlarn 576 
Pörnbacher, Hans 976 
Pötzlinger, Hans 1073 
Pohl, Ulrich 1215 
Pokolm, August 556 
Poll, Josef 1055 
Polz, Wolfgang 231, 1144 
Ponholz 1146 
Popp, Marianne 148-152, 503 
Popp, Susanne 1042, 1045-1046 
Poppenricht 455 
Postbauer-Heng 719 
Postgeschichte 392, 1226, 1233, 1241 
Poussen 368 
Poyßln 15 
Prasch, Johann L. 944 
Prechtl, Maximilian 31 
Preindl, K. R. 977 
Preißner, Karl-Heinz 420, 504, 1198 a 
Preißl, Edda 421, 1091 
Prem, Michael 133 
Pressath 300, 469, 496, 720-723, 885 
Press, Volker 153 
Prestel, Claudia 864 
Preu, Hermann 320 
Prinz, Friedrich 601 
Probst, Erwin 154 
Proschke, Karl 1009, 1049 
Püdenstorf <Schloß> 668 
Puknus, Heinz 978 
Pursche, Jürgen 525 
Pusl, Walter 1162 
Putz, Karl 865 
Pyrbaum 487, 724-725, 1234, 1236 
Raab, Kurt 1098 
Radi, Hans 155 
Rammelmaier, Otto 32 
Rappl, Ingrid 693 
Ratzinger, Georg 1043, 1061 
Rauch, Raimund 1269 
Rauscher, Christine 1270 
Rauscher, Karl 505 
Rautenstein, Johann E. von 165 
Rawanelli, Dora 757 
Regensburg 219, 227-228, 235, 252, 288, 
290-291, 303, 316-318, 325, 331, 352, 
360, 397, 411, 548-549, 559, 569, 581, 
583, 586-587, 595, 611, 631, 675, 
726-782, 852, 857-858, 864, 867-
870, 886, 889-900, 902-905, 908, 
921-923, 929, 944, 958, 980, 985, 992, 
995, 1032, 1044, 1051-1052, 1056, 
1063, 1110, 1112, 1117, 1125a-1128, 
1136, 1176, 1204, 1210, 1222, 1226, 
1235, 1240, 1244-1246, 1255, 1263, 
1265, 1268, 1270-1272, 1279-1282 
- Architektur 245, 255, 263, 265-266, 
270,273,265-278 
- Augustinerchorherrenstift St. Mang 738, 
914 
- Bischöfl. Zentralbibl. 923-924 
- Bombenangriff 1943 733 
- Bruckmandl 746 a 
- Burggrafen 205, 734 
- Diözesanmuseum 1083 -1084 
- Domblibiothek 920, 1032 
- Domchor 1043, 1069 
- Erdbeben 1169 
- Fürstliche Hofbibliothek 918 
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Regensburg, Göring-Heim 749-750 
- Hafen 1206 
- Kirchenmusikschule 874 
- Kirchen / Ägidienkirche 492 
- Kirchen / Dom 223, 238, 252, 258-259, 
279, 282, 297-299, 310-313, 326-
328, 462, 466, 468, 474-476, 495, 497, 
509-510, 512, 515, 529, 525, 1075, 
1080, 1085 
- Kirchen / St. Emmeram 508-508a, 526, 
609-610, 900 
- Kirchen / St. Josef 
- Kirchen / St. Kassian 499 
- Kirchen / St. Ulrich 
- Kloster Niedermünster 237, 1132 
- Kollegiatstift S. Johann 918 
- Luftverschmutzung 308 
- Münzen 196-197, 202, 206, 208-210, 
271,220,357 
- Ortskirchl. Inst. 599 
- Pürklgut430 
- Reichstag 746, 761,774 
- Sachsenwerk 1184 
- Salzstadel 
- St. Katharinenspital 548-549, 907 
- Schloß Thum und Taxis 249 
- Schottenheim-Siedlung 748 
- Stadtautobahn 1229 
- Stadtmuseum 378, 386, 846, 1071 
- Stadttheater 1109 
- Steinerne Brücke 281, 746a 
- Straßennamen 1254 a 
- Studententheater 1104 
- Studienseminar Am Singrün 162 
- Vitusbach 1129 
- -Dechbetten 740 
- -Graß 613 
- -Großprüfening 740 
- -Keilberg 765 
- -Königswiesen 928 
- -Kumpfmühl 
- -Reinhausen 465 
- -Schwabelweis 264 
- -Stadtamhof 263, 274, 914 
- -Wutzlhofen 737 
- -Ziegetsdorf 613, 740 
Regenstauf / Steinsberg 1273 
Reger, Anton 506, 603, 682, 1087 
Reger, Max 1006, 1012-1017, 1019-1020, 
1030-1031, 1034-1035, 1040, 1042, 
1045-1047, 1062, 1068 
Regner, Anton 681 
Reichenbach 464, 534, 628, 783, 856 
Reichersberg, Gerhoch von 122 
Reidel, Hermann 155 a, 507 
Reif, Ella 979 
Ruf, Georg 866 
Reifenberg, Hermann 605 
Reiffenstein, Ingo 980 
Reindl, Gerhard 340, 759 
Reinhardstrieth975 
Reinl, Josef 1105 
Renner, Alois 1132 
Renner, Joseph 1054 
Renner, Leonhard 872 
Reutter, Jochen 902 
Riebel, Michaela 1271 
Rieckhoff, Sabine 235 
Ried, Thomas 118 
Riedel, Valentin von 538 
Rieden 784 
Riekofen221a 
Riedl, Christine 508 
Ries, Thomas 606 
Ringseis, Johann N. 1283 
Rintelen, P.-M. 1179 
Riß, Siegfried 321 
Ritscher, Berta 423-424 
Ritter, Emmeram H. 156 
Rittinger, Sepp 673 
Roding 344, 401, 407, 518, 585, 785-793, 
866, 1007-1008, 1125, 1138, 121" 
Rödl, Josef 1099 
Röhrich, Roland 157,425 
Römer, Hermann 426 
Rösch, Johann 158 
Rösch, Rudolf 873 
Rötz 301-302 
Rötz-Bernried 794-795 
Roith, Günther 669 
Romstöck, Kurt 697 
Roritzer 200 
Roser, Raimund 322, 981 
Roßbach-Wald 1249 
Roth, Hans 323 
Rowley, Anthony 982 
Rubner, Heinrich 607 
Rückl, W. 159 
Rüth, Josef D. 1088 
Ruhi, Wolfgang 277 
Runtinger <Fa.> 1204 
Ruthemeyer, Astrid 608 
Sage, Walter 236 
Sailer, Johann M. 29, 169, 572, 1009 
Sandner, Gislinde 324 
Sanetra, Kurt 427,672 
Sassi, Dino 760 
Sattler, Stephan 326 
Sauer, Rudolf 1164 
Sauernlohe 392 a 
Schaber, Will 1048 
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Schadenreuth 1153 
Scharnagl, August 874, 1049-1055, 1067 
Schattenhofer, M. 1241 
Scheele, Paul-Werner 161 
Schefstoss,... 428 
Scheglmann, Alfons M. 123 
Scheid, Hans 1200 
Scheidler, Josef 723 
Schenk, E. von 90 
Scherm, Josef 429 
Scherr, Gregor von 95-96, 105 
Scherrer, Hans 1056 
Schieber, Michael 1147 
Schiekofer, Helmut 162, 1272 
Schießl, Ludwig 859 
Schindlbeck, Albert 875 
Schindler, Herbert 430 
Schindler, Jürgen-Peter 1057 
Schindler, Kurz 1110, 1245 
Schindler, Michael 1120 
Schindling, Anton 761 
Schipperges, Heinrich 163 
Schirmitz 267 
Schirndorf / Gräberfeld 239-240 
Schlemmer, Hans 508a, 609-611 
Schlicksbier, Anton 1058, 1242 
Schlör, Gustav von 1198 a 
Schmaus, M. 164 
Schmeller, Johann A. 937-940, 943, 947, 
952,959-960,962,968,970-972,982, 
1000-1004 
Schmetzer, Adolf 246 
Schmid, Alois 352, 612, 762 
Schmid, Christoph 613 
Schmid, Diethard 738 a 
Schmid, Hans U. 985 
Schmid, Herbert 763 
Schmid, Josef 804,986 
Schmid, Peter 353 
Schmidbauer, Georg 1216 
Schmidbauer, Irmengard 614 
Schmidbauer, Johann 791 
Schmidmühlen 796 
Schmidt, Angelika 615 
Schmidt, Hans 165 
Schmidt, Hermann 653 
Schmidt, Isolde 327-328, 509 
Schmidt, Otto 648 
Schmidt, Reiner R. 270, 278, 764 
Schmidt, Werner 708, 1201 
Schmidt-Bank 1201 
Schmitz, Walter 957 
Schmuck, Johann 354, 727 
Schmucker, Reinhard 510 
Schnabl, Helmut 15 
Schnaittenbach 338 a 
Schneider, Alfons 896 
Schneider, Hans 355 
Schneider, Hansjörg 315, 431, 817-820, 
876,987-988 
Schneider, Rolf 217 
Schneider, W. 166 
Schneider, Herbert 1091 
Schnieringer, Karl 222, 237-238 
Schnorrer-Köhler, Günther 1160,1165 
Schnufenhofen 954 a 
Schöberl, Wolfgang 432-433 
Schön, Robert 687 
Schönthal 301-302 
Schönwerth, Franz X. 157, 425 
Schötz, Franz 989 
Schötz, Manfred 1166 
Scholz, Herbert 709 
Schott, Johann B. 257 
Schreiegg, Anton 1089 
Schrembs, Josepha 92 
Schrems, Johann 1053 
Schrems, Theobald 1053 
Schreyer, Alfred 1284 
Schreyer, Alois 1284 
Schröpf, Hans 67 
Schröpfer, Karlheinz 356, 660 
Schröter, Axel 706 
Schroffenberg, Joseph K. 87-88 
Schuegraf, Joseph R. 396 
Schütenhelm, Joachim 357 
Schütz, Bernhard 511 
Schuh, Robert 990 
Schultes, Gerhard 434 
Schuller, Manfred 279, 512 
Schuller, Rudolf 1133 
Schultes, G. 333 
Schulze, Christoph 834 
Schulze, W. 513 
Schunk, St. 879 
Schuster, Adolf W. 831, 1106, 1134 
Schwab, Hans-Rüdiger, 991 
Schwabl, Ludwig 1058 
Schwabl, Franz X. 108 
Schwämmlein, Karl 166 a, 159 
Schwärzenberg 1116 
Schwaiger, Dieter 329 
Schwaiger, Georg 29, 167-172, 616 
Schwandorf, 619, 797, 1211 
Schwandorf-Haselbach 861 
Schwandorf-Wiefelsdorf 1220 
Schwarzach 798 
Schwarzenfeld / Miesbergkirche 491 
Schwarzfischer, Karl 606, 792 
Schwarzfischer, Konrad 1107 
Schwendt, Georg 173 
Schweiger, Alfred 1217 
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Schweimer, Hannelore 880 
Schweizer, Volker 1167 
Schwendtner, Isaac 1086 
Sebastian <HL> 383 
Seidl, Fritz 657 
Seifert, Sylvia 766 
Seiler, Zoltan S. 1211 
Seitz, Werner 1060 
Seligmann, Michael 358 
Senger, Gotthard 514 
Senestrey, Igantius von 114 
Sengenthal 1149, 1171 
Seubersdorf-Daßwang 799 
Seyfert, Ingeborg 617 
Shigihara, Susanne 1047 
Siewers, Gerd 1045 
Siewert, Klaus 992 
Simon-Pelanda, Hans 767 
Sinzing-Saxberg 800 
Sollbach, Gerhard E. 997 
Speinshart 528 
Spindler 384, 400 
Spinnen 385 
Spitta, Wilkin775 
Spitzner, Alfred 67, 435, 1218 
Spitzner, Hans 1135 
Spörrer, Kreszenzia 1286 
Stadlbauer, Ferdinand 436-437, 821, 993-
994,1285 
Stadler, Bernd 877, 889-883 
Stamsried 503 
Staniczek, Peter 238 a, 330,437 a, 514a, 809, 
812 
Stanzel, Christa 438 
Stark, Edwald 688 
Stark, Johann 191 a 
Starke, Thomas 280 
Starosta, B. 896 a 
Stattler, Benedikt 131 
Staudigl, Franz X. 402 
Stntidinger, Renate 768 
Stauffer, Edmund 515 
Steiger, Margarete 360 
Siegert, Toni 359 
Steiglehner, Coelestin 45 
Stein, Franz X. 1061 
Stein, Gabriele 1235 
Stein, Heidrun 516-517 
Stein, Lambert 619 
Steinle, Michael 1183 
Stemmermann, P. 1168 
Stephan, Rudolf 1062 
Setter, Erwin 996 
Stichlmair, Maria 1179 
Sticken 383 a 
Still, Gisela 174 
Stilp, Johann C. 909 
Stingl, Karl 100 a, 182 a 
Stockenfels 243, 253, 385, 409, 423,447 
Stornier, Wilhelm 218, 361 
Straßer, Willi 48,175 - 176,361 a, 439-440, 
649,661-666,670, 701 
Stratmann, Maria 331 
Straus, Raphael 769 
Strauß, Franz J. 772 
Streicher, Julius 1279 
Strelsin, Kathrina 442 a 
Striegel, Hans 620 
Stroh, Armin 239-240 
Stuber, Manfred 998 
Stuhlfelder, Helmut 303 
Sturlese, Loris 177 
Stutzer, Dietmar 1219 
Sünching430, 1179, 1229 a 
Sulzbach <Herzogtum> 339, 341 
Sulzbach a.D. 1141 
Sulzbach-Rosenberg 472, 566, 628, 648, 
800a-803, 864-865, 879, 910, 916, 
1079, 1157 
Sulzbach-Rosenberg <Kreis> 1140 
Sulzbürg 250, 626-627, 864 
Taddey, Gerhard 770 
Tangrintel 986 
Tanzfleck 1153 
Tegernheim 322, 981 
Teplitzky, Hubert 441 
Thaller, Josef 178 
Thanstein 804 
Thiem, Rudolf 362 
Thierbach, Carola 282,621 
Thieser, Bernd 179, 363-364, 442-442a, 
1243 
Thomann, Ernst 241 a 
Thummerer, Robert 518 
Thumsenreuth 552 
Thundorfer, Leo 1 1 5 
Thum, Hans 929 
Thum, R. 793 
Thurndorf 460 
Thum u. Taxis / Wildpark 1121 
Timm, Werner 1090 
Tirschenreuth 281,321,417 
Tirschenreuth <Kreis> 15a, 333-334, 345, 
363,387,622, 1129, 1243 
Törring, Albert von 53 
Torreil, Jean-Pierre 180 
Totenbrauchtum 419 
Tracht 402, 444, 450 
Traitsching, 288 
Traisching 424 
Traßlberg 388 
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Trautmannshofen 488 
Treml, Robert 283, 505, 622, 689a 
Troidl, Robert 771 
Troskie, Albert J. 1045 
Tüchle, Hermann 181 
Turiel, B. 182 
Tyroller, Karl 623 
Uhl,Adolf710 
Ulm, Renate 1065 
Unger, Eike 930 
Unruh, Kurt von 1091 
Urban, Franz-Xaver 519 
Urbanek, Peter 219 
Ursulapoppenricht 225 
Utz, Hans J. 623 
Vangerow, Hans-Heinrich 884 
Vavra, Ivan 1244 
Veigl, Werner 624 
Viehausen 805, 1021 
Viehbacher, Friedrich 772 
Vilshofen 806 
Vilsmeier, Gabriele 713 
Vitzthum, Werner 365 
Vogelsang, German 832, 999 
Vogl, Coelestin 60 
Vogt, Martin 182 a, 1038 
Vohenstrauß 238a, 330, 368, 394, 415, 429, 
437a, 558, 806a-814, 1004a, 1122-
1123, 1162, 1170, 1187, 1195 
Vohenstrauß-Altentreswitz 808 
Volkert, Wilhelm 16, 625 
Vollmer, Eva, C. 1092 
Wackerbauer, Michael 1063 
Wackersdorf / WAA 1247, 1251, 1254, 
1257, 1261, 1267, 1275, 1278 
Waengler, Ferdinand 711 
Wagner, Augustin 365 
Wagner, Hans 1202 
Wagner, Hans P. 332 
Wagner, Helmut 1067 
Wagner, H-J. 892 
Wagner, Johann M. 268 
Waidhaus 956, 1224 
Waldeck 603 
Waldeck <Landrichteramt> 363-364 
Walderbach / Kreismuseum 377, 424 
Walderdorff, Hugo von 54 
Waldershof 815 
Waldherr, Gerhard 1240 
Waldmünchen 315, 332, 431, 436, 448, 
816-821, 876, 974, 987-988, 1097 
Waldsassen 248, 281, 351, 399, 404, 453, 
822-823, 1185, 1195 
Waldsassen / Basilika 319, 451, 463, 477, 
1018a 
- Bibliothek 901, 909 
Waldthurn 1216 
Walhalla 213,250, 268, 314 
Walhallabahn 1228 
Wallner, Rosa 356 
Walter, Georg 693 
Walter, Margot 773 
Walter, Udo 774 
Walter, Rudolf 1045 
Wanderwitz, Heinrich 223, 366, 386 
Wappler, Kurt 50, 626-627 
Wappmann, Volker 803 
Wartenberg, Franz W. 171 
Wartner, Hubert 881 
Wasmeier, Luise 1064 
Weber, Edouard 183-184 
Weber, Hans 1276 
Weber, Margit 185 
Weber, Richard K. 186 
Weber, W. W. 187 
Wehrl, Franz 628 
Weichselgartner, Alois J. 446, 520, 629, 775 
Weichselgartner, E. 900 a 
Weiden 404, 416, 457, 498, 837, 864,935 a, 
941, 966-967, 973, 998, 1106, 1186, 
1196,1269 
Weidich, Konrad F. 1168a 
Weigl, Otto 885 
Weigl, Theo 67 
Weichersberg <Schloß> 723 
Weih-Krüger, Sonja 556 
Weihleder, Rainer 385, 447 
Wein, Franz 650 
Weinmann, Karl 874 
Weiss, Liberat 28, 40 
Weiß, Therse 813-814 
Weitlauff, Manfred 188 
Wendland, Henning 932 
Wendland, Ulrike 509 
Wernberg 1233 a 
Werner, Gerd 1277 
Werner, Otmar 1000 
Westheider, Rolf 309 
Wetterfeld 606 
Widmann, Thomas 243 
Widmann, Werner A. 189 
Wiedamann, Fritz 3 
Wiedamann, Richard 1001 
Wienziers, Berta 671 
Wiesau 454 a 
Wiese, Renate 18 
Wiesemann, Falk 18 a 
Wiesneth, Gunther 699 
Wild, Siegi 448 
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Wildenau/Gutshof 420 
Wilke Rainer 1068 
Willmann, Klaus 1001a 
Wimmer, Bonifaz 57, 149, 187 
Wimmershoff, Rudolf 899 
Windischeschenbach 230, 855 
Winghart, Stefan 244 
Winkler, Fritz 1273 
Winkler, Werner 1002 
Winterer, Paul 1069 
Wirt, Helmut 1045 
Wirth, Klaus 521 
Wiser, Thomas 162 
Wissner, Max 1088 
Witt, Franz X. 1009,1023, 1049 
Wittenzellner, Eduard 1138 
Wittl, Egon 683 
Wittmann, Simon 19 
Wittmer, Siegfried 777-779 
Witzmann, Reingard 284 
Wölfl, Karl 522, 630 
Wölsendorf 1172 
Wörth 430 
Wohnhaas, Theodor 1018 a 
Wolf, Hans 14 
Wolf, Helmut 1169 
Wolf, Norbert R. 1003 
Wolf, Peter 1169 
Wolfgang <HL> 174, 191, 535, 574 
Wolfsegg381,446,833 
Wolfsohn, Michael 780 
Wolfsteiner, Alfred 631, 799,1220 
Wolters, Wolfgang 523, 1093 
Wondreb 1131 
Woppmann, Fritz 653 
Wormer, Eberhard J. 449 
Wrba, Hans 524, 632-634, 1094 
Wünsch-Löblein, Barbara 525 
Würfl, Peter 1184 
Würschinger, Klaus 321 
Würschinger, Otto 191a 
Wunder, Kurt M. 1109 
Wurster, Herbert W. 192, 635 
Würz 834-835 
Wurzer, Josef 835 
Wyss, Ulrich 1004 
Zaborsky, Oskar von 450 
Zachmeier, Erwin 1070 
Zapata-Blosa, R. 1170 
Zawilla, Ronald 193 
Zeh-Leidl, Gerda 728 
Zeiller, Martin 166 a 
Zeiß, Arnold 1171 
Zeitler, Andreas 367 
Zeitler, Walther 781, 815, 1286 
Zeitler, Wilhelm 839 
Ziehr, H. 1172 
Zimmermann, Albert 194 
Zimmermann, Johann B. 482 
Zink, Jochen 526 
Zipp, Gerhard 741 
Zirngibl, Roman 102 
Zirngibl, Rudi 737 
Zissler, Karl 285 
Zitzelsberger, Hans 636 
Zuckert, Gerhard 33 a. 
Zumpf, Hugo 195 
Zweck Erich 782, 1279-1280 
Zweier, B. 527 
Zwick, Anita 110 
Zwick, Reinhold 887 
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